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Indledning 
3 indeholder følgende yderligere resultater af 
tsplh n af lønomkostninqerne i Fællesska­
ber opdelt efter virksomhedsstør­
classer under afdelingerne 1­5 i Syste­
inelse over økonomiske aktiviteter i De 
europæiske Fællesskaber (NACE). 
koefficienter for timelønninger for de i 
handlede NACE­grupper. 
in udførlig redegørelse for de 
og de metodologiske be­
mærkninger. De enkelte NACE­klasser er angivet i 
s fodnoterne til tabellerne findes i bilag 
A. RESULTATER EFTER VIRKSOMHEDS­
STØRRELSE 
Resultaterne omfatter: 
Arbejdstagere i tællingsomradet (arbejdere + funk­
tionærer) 
— antal 
— virksomheder med 10 eller flere beskæftigede = 
100 
Der er tale om det gennemsnitlige antal registrere­
de arbejdstagere i 1975. 
Årlig arbejdstid 
— arbejdernes faktisk præsterede arbejdstimer 
— funktionærernes overenskomstmæssige ar­
bejdstid eller den normale arbejdstid i virksom­
heden. 
I Nederlandene skelnes der ikke længere mellem 
arbejdere og funktionærer. De faktisk præsterede 
arbejdstimer for arbejdere + funktionærer er angi­
vet under funktionærernes arbejdstid og er derfor 
kun delvis sammenlignelige med tallene for de 
øvrige medlemsstater. 
Lønomkostninger 
Lønomkostninger pr. t ime (arbejdere + funktionæ­
rer) 
— i national valuta 
— virksomheder med 10 eller flere beskæftigede = 
100 
Lønomkostninger pr. t ime (arbejdere) 
— i national valuta 
— virksomheder med 10 eller flere beskæftigede 
100 
Lønomkostninger pr. måned (funktionærer) 
— i national valuta 
— virksomheder med 10 eller flere beskæftigede = 
100. 
Lønomkostningerne omfatter de direkte lønudgifter, 
præmier og gratialer, løn for ikke­arbejdede dage, 
arbejdsgiverbidrag til social sikring samt andre 
ydelser af social art. (Naturalieydelser, udgifter til 
faglig uddannelse osv.). De angivne tal er brutto­
lønomkostninger før fradrag af arbejdstagernes 
bidrag til social sikring og før skattetræk. 
B. VARIATIONSKOEFFICIENTER 
I 1975 har medlemsstaterne for første gang i forbin­
delse med lønomkostningstællingen og på grund­
lag af oplysninger fra de enkelte virksomheder 
udregnet variationskoefficienter for de gennemsnit­
lige timelønninger for arbejdere og funktionærer 
samt for arbejdere + funktionærer for at påvise 
spredningen i lønomkostningerne omkring middel­
tallet for de enkelte industrigrene. 
Der er benyttet følgende genereile formler: 
χ 1 0 0 
Pi χ Y/ ( X L VYi 
Hvor 
Ρ = ekstrapolationskoefficient tildelt den i'te virksomhed i 
stikprøveundersøgelsen 
antallet af virksomheder, der indgår i undersøgelsen 
indeks for den virksomhed, der indgår i undersøgelsen 
af virksomhedsstørrelsen 
virksomhedens årlige udgifter 
antal årlige arbejdstimer i virksomheden 
gennemsnitsværdien for alle virksomheders lønomkost­
ninger pr. t ime 
λ Pi χ x/ 
L· 
i 
Pi χ Y< 
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Fortegnelse over tabelierne 
11, 
12, 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
33 
35 
36 
37 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
13, 151, 21, 23 
14, 152,22,24-26,3, 4 
42 
Industrier i alt (C) 
Udvindingsindustrier i alt (A) 
Forarbejdende industrier i alt (B) 
Kulminedrift (herunder fremstil l ing af briketter) 
Koksværker 
Udvinding af jordolie og naturgas 
Mineralolieindustri 
Kernebrændstof industri 
Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt vand 
Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand 
Udvinding og forbearbejdning af malme 
Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme); udvinding 3f tørv 
Sten, ler- og glasindustri 
Kemisk industri 
Fremstilling af kemofibre 
Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
Maskinindustri 
Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlæg og -udstyr 
Elektroindustri 
Automobil industri 
Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
Finmekanisk og optisk industri 
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
Tekstilindustri 
Læder-og lædervareindustri 
Fodtøjs- og beklædningsindustri 
Træ- og træmøbelindustri 
Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
Gummi- og plastindustri 
Anden fremstill ingsvirksomhed 
Bygge- og anlægsvirksomhed 
23 
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Fodnoter 
rbejdere kticr 
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Einleitung 
In Band 3 werden weitere Ergebnisse der Erhebung 
über die Arbeitskosten in der Gemeinschaft 1975 
nachgewiesen, und zwar: 
A. Ergebnisse nach Größenklassen der Betriebe für 
29 Klassen der Abteilungen 1 bis 5 der Allgemeinen 
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäis­
chen Gemeinschaften (NACE). 
Β. Variationskoeffizienten der Arbeitskosten je 
Stunde für die in Band 1 und 2 wiedergegebenen 
NACE­Gruppen. 
Die Definitionen und methodischen Erläuterungen 
der Erhebung sind in Band 1 ausführlich dargestellt 
worden. Die einzelnen Klassen der NACE werden in 
Anhang I und die Fußnoten zu den Tabellen in 
Anhang II wiedergegeben. 
A — ERGEBNISSE NACH GRÖSSENKLASSEN 
Folgende Ergebnisse werden nachgewiesen: 
Arbeitnehmer im Erhebungsbereich (Arbeiter t 
Angestellte) 
— Anzahl 
— Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten = 100. 
Es handelt sich um die durchschnittliche Zahl der 
1975 eingeschriebenen Arbeitnehmer. 
Jährliche Arbeitsdauer 
— Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden der Arbei­
ter, 
— tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit der 
Angestellten. 
In den Niederlanden werden die Arbeiter nicht 
mehr von den Angestellten unterschieden. Für die 
Arbeiter + Angestellten werden die tatsächlich 
geleisteten Stunden unter den Angestelltenstunden 
nachgewiesen. Sie können daher nur bedingt mit 
den übrigen Mitgliedstaaten verglichen werden. 
Arbeitskosten 
Arbeitskosten je Stunde (Arbeiter f Angestellte) 
— in nationaler Währung, 
— Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten = 100; 
Arbeitskosten je Stunde (Arbeiter) 
— in nationaler Währung, 
— Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten = 100; 
Arbeitskosten je Monat (Angestellte) 
— in nationaler Währung, 
— Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten 100. 
Die Arbeitskosten umfassen den Direktlohn, die 
Prämien und Gratifikationen, die Entlohnung für 
nicht gearbeitete Tage, die Arbeitgeberbeiträge zur 
sozialen Sicherheit sowie sonstige Aufwendungen 
sozialer Art (Naturalleistungen, Berufsausbildungs­
kosten usw.). Nachgewiesen werden die Bruttoar­
beitskosten vor Abzug der Beiträge der Arbeitneh­
mer zur Sozialversicherung und der Steuern. 
B — VARIATIONSKOEFFIZIENTEN 
1975 sind zum erstenmal in der Arbeitskostenerhe­
bung für die durchschnittlichen Stundenkosten der 
Arbeiter, Angestellten und Arbeiter + Angestellten 
Variationskoeffizienten aufgrund der individuellen 
Betriebsangaben von den Mitgliedstaaten berech­
net worden, um die Streuung der Arbeitskosten um 
den Mittelwert für die einzelnen Industrien nachzu­
weisen. 
Benutzt wurden die allgemeinen Formeln: 
CV 
σ 
σ χ 100 
Wobei 
Ρ = 
η = 
i = 
Χ = 
γ' = 
c = 
Σ Ρ< « ν, XI - ή' 
Σ Ρ' * γ* 
Hochrechnungsfaktor für den i­ten Betrieb in der Stich­
probe 
Anzahl der Betriebe in der Stichprobe 
Index des Betriebes, der einer Stichprobe der Größe 
η angehört 
Jährliche Aufwendungen des Betriebes 
Jährliche Arbeitsstunden des Betriebes 
Mittelwert der Arbeitskosten je Stunde aller Betriebe 
lì 
£ Pi χ. Xi 
2, Ρ' x Y/ 
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ANHANG I 
Nomenklatur der Industriezweige 
Tabellenverzeichnis 
NACE 
1-5 (ohne 16 + 17) 
11, 13, 151, 21, 23 
12, 14,152, 22,24-26,3,4 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Industrie insgesamt (C) 
Bergbau insgesamt (A) 
Verarbeitende Industrie insgesamt (B) 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Mineralöl Verarbeitung 
Kernbrennstoff! ndustrie 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Chemiefaser ¡ndustrie 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Maschinenbau 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
Elektrotechnik 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Feinmechanik und Optik 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Textilgewerbe 
Ledergewerbe 
Schuh- und Kleidungsgewerbe 
Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von Holzmöbeln 
Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
12 
ANHANG II 
Nomenklatur der Industriezweige 
Fußnoten 
NACE 
1­5 
(ohne 
16 + 17) 
11 
12 
15 
16, 17 
23 
25 
26 
47 
50 
Ireland, Danmark 
Nederland 
BR Deutschland 
United Kingdom 
BR Deutschland 
United Kingdom 
BR Deutschland 
Belgique/België, 
United Kingdom 
Luxembourg 
Luxembourg 
Nederland, Ireland 
Nederland, Ireland 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ohne NACE 5 
Geleistete Stunden der Arbeiter + Angestellten sind in allen Tabellen 
unter Angestelltenstunden nachgewiesen 
Einschließlich NACE 12 
Enthält die sekundären Wirtschaftstätigkeiten des National Coal 
Board, außer Kokereien. Auf Unternehmensbasis erhoben 
In NACE 11 enthalten 
Auf Unternehmensbasis erhoben 
In NACE 21 und 25 enthalten 
Auf Unternehmensbasis erhoben 
NACE 17 bei NACE 16 enthalten 
Nur NACE 231 
Einschließlich NACE 26 
In NACE 25 enthalten 
Nur NACE 47 Β 
Auf Unternehmensbasis erhoben 
13 
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In t roduct ion 
Volume 3 contains further results of the 1975 
survey on labour costs in the Community, viz.: 
A. Results by size classes of establishments for 29 
classes contained in Divisions 1­5 of the general 
industrial classification of economic activities with­
in the European Communities (NACE). 
Β. Coefficients of variation of hourly labour costs 
for the NACE groups covered in Volumes 1 and 2. 
The definitions and methodological notes relating 
to the survey have been presented in detail in 
Volume 1. The individua! NACE classes are given in 
Annex I and the footnotes to the tables in Annex II. 
A. RESULTS BY SIZE CLASSES 
The fol lowing results are given: 
Employees covered by the survey (Manual + non­
manual workers) 
— Number 
— Establishments with 10 and more employees = 
100 
This relates to the average number of employees 
registered in 1975. 
Hours worked during the year 
— Actual number of hours worked per manual 
worker 
— Contractual or customary hours worked per 
non­manual worker 
In the Netherlands the distinction between manual 
and non­manual workers has been abandoned. For 
manual + non­manual workers the actual hours 
worked are shown under hours worked by non­
manual workers. Therefore they can be compared 
with the other Member States only to a limited 
extent. 
Labour costs 
Hourly costs (manual + non­manual workers) 
— in national currency 
— establishments with 10 and more employees = 
100 
Hourly costs (manual workers) 
— in national currency 
— establishments with 10 and more employees = 
100 
Monthly costs (non­manual workers) 
— in national currency 
— establishments with 10 and more employees = 
100 
Labour costs include direct pay, bonuses and gra­
tuities, payment for days not worked, social secur­
ity contributions paid by the employer as well as 
other expenditure of a social nature (benefits in 
kind, vocational training expenditure, etc.). The 
figures show gross labour costs before deduction 
of social security contributions paid by the 
employees and taxes. 
B. COEFFICIENTS OF VARIATION 
In 1975 for the first t ime in the survey on labour 
costs coefficients of variation relating to average 
hourly labour costs for manual workers, non­
manual workers and manual + non­manual wor­
kers have been calculated by the Member States on 
the basis of data f rom individual establishments, in 
order to show the scatter of labour costs around the 
mean value for the individual industries. 
The general formulae used were: 
a CV X 100 
X 
Σ ρ, » ν tø ­ ή' 
]Γ Pi χ Y; 
coefficient of extrapolation for the i-th establishment in 
the sample 
number of establishments in the sample 
index of the establishment belonging to a sample of size 
n 
annual expenditure of the establishment 
annual hours worked of the establishment 
mean hourly labour costs for all establishments 
£ Ρ/ χ Xi 
£ Pi χ Yi 
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ANNEX I 
Classification of industries 
List of tables 
NACE 
1-5 (except 
11, 13, 
12, 14, 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
151, 
152, 
16 + 17) 
21,23 
22, 24-26, 3, 4 
All industries (C) 
Mining and quarrying (A) 
Total manufacturing industries (B) 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; 
extraction 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
peat 
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ANNEX I 
Classification of industries 
Footnotes 
NACE 
1-5 
(except 
16 + 17) 
11 
12 
15 
16, 17 
23 
25 
26 
47 
50 
I re land, Danmark 
Neder land 
BR Deu tsch land 
Un i ted K i n g d o m 
BR Deutsch land 
Un i ted K i n g d o m 
BR Deutsch land 
Be lg ique /Be lg ië , 
Un i ted K i n g d o m 
L u x e m b o u r g 
L u x e m b o u r g 
Nede r l and , I re land 
Neder land , I re land 
L u x e m b o u r g 
Un i t ed K i n g d o m 
Except NACE 5 
For manua l + n o n - m a n u a l wo rke rs the actual hours w o r k e d are 
s h o w n under hou rs w o r k e d by non -manua l wo rke rs 
Inc lud ing NACE 12 
Inc lud ing the anc i l lary act iv i t ies of the Nat iona l Coal Board , excep t ing 
coke ovens . Col lec ted on an enterpr ise basis 
Inc luded in NACE 11 
Col lected on an en terpr ise basis 
Inc luded in NACE 21 and 25 
Col lected on an enterpr ise basis 
NACE 17 inc luded in NACE 16 
Only NACE 231 
Inc lud ing NACE 26 
Inc luded in NACE 25 
Only NACE 47 B 
Col lected on an enterpr ise basis 
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français 
Table des matières 
Introduction 23 
Annexe I : Nomenclature des industries — Liste des tableaux 24 
Annexe I I : Notes 25 
Données statistiques 
A. Résultats par classe d'importance des établissements 
(tableaux NACE 1­5 à NACE 50) 39 
Β. Coefficients de variation (tableaux 1 à 3) 105 
Signes et abréviations 
Voir notes Annexe II * 
Donnée non disponible ou secrète 
Donnée inférieure à la moitié 
— de l'unité utilisée 0 
— de la dernière décimale utilisée 0,00 
Néant — 
Établissements occupant au moins ... salariés s= 
Deutsche Mark DM 
Franc français FF 
Lire italienne LIT 
Florin HFL 
Franc belge BFR 
Franc luxembourgeois LFR 
Livre sterling UKL 
Livre irlandaise IRL 
Couronne danoise DKR 
Office statistique des Communautés européennes EUROSTAT 
Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes NACE 
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Introduction 
Le v o l u m e 3 présente d 'aut res résultats de l 'enquê­
te sur les coûts de la ma in ­d 'œuv re dans la Com­
munau té , à savo i r : 
A. Résultats par classes d ' impor tance des établ is­
sements pour 29 classes des d iv is ions 1 à 5 de la 
Nomenc la tu re généra le des act iv i tés économiques 
dans les C o m m u n a u t é s européennes (NACE). 
Β. Coeff ic ients de var ia t ion des coûts hora i res de la 
ma in ­d 'œuvre pour les g roupes NACE men t ionnés 
dans les v o l u m e s 1 et 2. 
Les déf in i t ions et mé thodes de l 'enquête ont été 
présentées en détai l dans le v o l u m e 1. Les d i f féren­
tes classes de la NACE sont reprodu i tes à l 'annexe I 
et les notes à l 'annexe II. 
A. RÉSULTATS PAR CLASSE D' IMPORTANCE 
Les résultats su ivants sont p u b l i é s : 
Salariés couverts par l'enquête (ouvr iers + 
employés) 
— n o m b r e 
— étab l issements occupant 10 salariés et p lus = 
100 
Il s 'agit du n o m b r e m o y e n des effect i fs inscr i ts en 
1975. 
Durée annuelle du travail 
— heures de t ravai l e f fec t ivement prestées par les 
ouvr ie rs 
— durée conven t ionne l le ou usuel le du t ravai l des 
emp loyés . 
A u x Pays­Bas, on ne fait p lus de d i f férence ent re les 
ouvr ie rs et les emp loyés . Pour les ouvr ie rs + 
emp loyés , on enregis t re les heures e f fec t i vement 
prestées sous la rub r ique heu re /emp loyé . Il ne peu t 
donc y avoir de compara ison avec les autres États 
m e m b r e s que sous certa ines cond i t ions . 
Coût de la main­d'œuvre 
coût hora i re (ouvr iers + employés) 
— en monna ie nat ionale 
— étab l issements occupant 10 salariés et p lus = 
100 
coût hora i re (ouvr iers) 
— en monna ie nat ionale 
— étab l issements occupant 10 salar iés et p lus = 
100 
coût mensue l (employés) 
— en monna ie nat ionale 
— étab l issements occupant 10 salar iés et p lus = 
100 
Les coûts de la ma in ­d 'œuv re eng loben t le salaire 
di rect , les p r imes et gra t i f ica t ions, la rémunéra t i on 
des journées non ouvrées, les con t r i bu t i ons pat ro­
nales à la Sécur i té Sociale ainsi que d 'aut res dépen­
ses à caractère social (avantages en nature, f ra is de 
f o r m a t i o n pro fess ionne l le , etc.). Les coûts bruts de 
la ma in ­d 'œuv re sont ind iqués avant déduc t ion des 
con t r ibu t ions ouvr ières à la Sécur i té Sociale et des 
impô ts . 
B. COEFFICIENTS DE VARIATION 
En 1975, les États m e m b r e s ont calculé pour la 
p remière fo is dans le cadre de l 'enquête sur les 
coûts de la ma in ­d 'œuv re et sur la base des d o n ­
nées ind iv idue l les fou rn ies par les é tab l issements 
des coeff ic ients de var ia t ion pour les coûts moyens 
horai res des ouvr ie rs , e m p l o y é s et ouvr ie rs + 
emp loyés , af in d 'établ i r la d is t r ibu t ion des coûts de 
la ma in ­d 'œuv re par rappor t à la va leur m o y e n n e 
pour les d i f férentes indust r ies. 
Les f o rmu les générales su ivantes ont été ut i l isées : 
σ CV 
ou 
Ρ 
η 
i 
Χ 
Y 
c 
100 
χ Yi' tø ­ < ) ' 
x Y; 
établissement­coefficient d'extrapolation attribué au ¡* 
échantillon 
nombre des établissements­échantillons 
indice de l'établissement appartenant à un échantillon 
de l'ensemble η 
dépenses annuelles de l'établissement 
heures de travail annuelles de l'établissement 
valeur moyenne des coûts horaires de la main­d'œuvre 
pour l'ensemble des établissements. 
Σ P' χ χ/ 
π 
Σ Ρ'· χ Y/ 
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ANNEXE I 
Nomenclature des industries 
Liste des tableaux 
NACE 
1-5 
11, 
12, 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41 /42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
(sauf 16 + 17) 
13, 151 , 2 1 , 2 3 
14, 152 ,22 , 2 4 - 2 6 , 3 , 4 
Ensemble de l ' industr ie (C) 
Ensemble des indust r ies ext ract ives (A) 
Ensemble des indust r ies manu fac tu r iè res (B) 
Extract ion et agg loméra t i on de combus t i b l es so l ides 
Cokeries 
Extract ion de pét ro le et de gaz naturel 
Raf f inage de pét ro le 
Indust r ie des combus t i b les nucléai res (ex t rac t ion, p roduc t i on et t r ans fo rma t ion ) 
Produc t ion et d i s t r ibu t ion d 'énerg ie é lec t r ique, de gaz, de vapeur et d 'eau chaude 
Captage, épura t ion et d i s t r i bu t ion d'eau 
Extract ion et p répara t ion de minera is méta l l i ques 
Produc t ion et p remière t r ans fo rma t i on des mé taux 
Ext rac t ion de m iné raux autres que méta l l i ques et énergé t iques ; tou rb iè res 
Indust r ie des p rodu i ts m iné raux non méta l l i ques 
Indust r ie c h i m i q u e 
Produc t ion de f ibres art i f ic ie l les et syn thé t iques 
Fabr icat ion d 'ouv rages en mé taux 
Cons t ruc t ion de mach ines et de matér ie l mécan ique 
Cons t ruc t ion de mach ines de bureau et de mach ines et ins ta l la t ions pour le t ra i tement de 
l ' i n fo rmat ion 
Cons t ruc t ion é lect r ique et é lec t ron ique 
Cons t ruc t ion d ' au tomob i l es et pièces détachées 
Cons t ruc t ion d 'aut re matér ie l de t ranspor t 
Fabr icat ion d ' i ns t rumen ts de préc is ion , d ' op t i que et s imi la i res 
Indust r ie des p rodu i ts a l imenta i res , des bo issons et du tabac 
Indust r ie tex t i le 
Indust r ie d u cuir 
Indust r ie des chaussures et de l 'hab i l lement 
Indust r ie du bois et du m e u b l e en bois 
Indust r ie d u papier et fabr ica t ion d 'ar t ic les en pap ier ; i m p r i m e r i e et éd i t i on 
Indust r ie d u caoutchouc — t rans fo rma t i on des mat iè res p last iques 
Au t res indust r ies manufac tu r iè res 
Bâ t iment et gén ie c iv i l 
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ANNEXE II 
Nomenclature des industries 
Notes 
NACE 
1­5 
(sauf 
16 + 17) 
11 
12 
15 
16, 17 
23 
25 
26 
47 
50 
I re land, 
Danmark 
Neder land 
BR Deutsch land 
Un i t ed K i n g d o m 
BR Deutsch land 
Un i ted K i n g d o m 
BR Deutsch land 
Be lg ique /Be lg ië , 
Un i ted K i n g d o m 
L u x e m b o u r g 
L u x e m b o u r g 
Neder land , I re land 
Neder land , I re land 
L u x e m b o u r g 
Un i ted K i n g d o m 
Sauf NACE 5 
Pour les ouv r ie rs + e m p l o y é s , les heures e f fec t i vement prestées sont 
enreg is t rées sous la r ub r i que h e u r e / e m p l o y é 
Y c o m p r i s NACE 12 
Y c o m p r i s les act iv i tés secondai res du Nat iona l Coal Board , exc luan t 
les coker ies. Un i té s ta t is t ique = ent repr ise 
Compr i s dans NACE 11 
Uni té s ta t is t ique = ent repr ise 
Compr i s dans NACE 21 et 25 
Uni té s ta t is t ique = ent repr ise 
NACE 17 c o m p r i s dans NACE 16 
Seu lement NACE 231 
Y c o m p r i s NACE 26 
Compr i s dans NACE 25 
Seu lemen t NACE 47 Β 
Uni té s ta t is t ique = en t repr ise 
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italiano 
Indice 
29 Introduzione 
Alleqato I : Nomenclatura dei rami industriali — Elenco delle tabelle 30 
31 Allegato II : Note 
Dati statistici 
A Risultati per classe di ampiezza degli stabilimenti 
(tabelle NACE 1­5 f ino NACE 50) ™ 
B. Coefficienti di variazione (tabelle 1­3) 
Simboli e abbreviazioni 
Vedi note Allegato I! 
Dato non disponibile o segreto 
Dato inferiore alla metà 
— dell'unità 
— dell 'ultimo decimale indicato u ^ u 
Nulla 
Stabilimenti con almeno ... dipendenti *­
Marco tedesco uJy 
Franco francese 
Lira t.l\ 
Fiorino R Franco belga °Γ. 
Franco lussemburghese L ™ 
Lira sterlina yJ^L 
Sterlina irlandese ' " 
Corona danese ιπηςτΔΤ 
Istituto statistico delle Comunità europee t u n u a ι « I 
Nomenclatura generale delle attività economiche nel­ Ν Δ Γ Ρ le Comunità europee NACb 
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In t roduz ione 
Nel volume 3°, vengono presentati ulteriori risultati 
dell'indagine sul costo della manodopera nella 
Comunità per l'anno 1975: 
A. Risultati per classi di ampiezza degli stabilimen­
ti, relativi a 29 classi delle divisioni 1­5 della 
Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee (NACE). 
Β. Coefficienti di variazione del costo orario della 
manodopera per i gruppi NACE indicati nei volumi 
1° e 2". 
Le definizioni e la metodologia dell'indagine sono 
illustrate ampiamente nel volume 1°. Le singole 
classi NACE sono riportate nell'Allegato I, le note 
alle tabelle nell'Allegato II. 
A. RISULTATI PER CLASSI DI AMPIEZZA 
Vengono presentati i risultati seguenti : 
Lavoratori dipendenti compresi nel campo d'inda­
gine (operai + impiegati) 
— numero 
— stabilimenti con 10 dipendenti e oltre = 100 
Si tratta del numero medio dei lavoratori iscritti nel 
1975. 
Durata annua del lavoro 
— ore di lavoro effettivamente prestate dagli ope­
rai 
— orario di lavoro contrattuale o aziendale per gli 
impiegati. 
Nei Paesi Bassi non si fa più distinzione tra operai e 
impiegati. Le ore effettivamente prestate dal com­
plesso degli operai ed impiegati vengono riportate 
nella rubrica relativa alle ore degli impiegati. Per­
tanto tale dato è comparabile solo limitatamente 
con quelli relativi agli altri Stati membri . 
Costo della manodopera 
Costo orario della manodopera (operai + impiegati) 
— in moneta nazionale 
— stabilimenti con 10 dipendenti e oltre = 100 
Costo orario della manodopera (operai) 
— in moneta nazionale 
— stabilimenti con 10 dipendenti e oltre 100 
Costo mensile della manodopera (impiegati) 
— in moneta nazionale 
— stabilimenti con 10 dipendenti e oltre = 100. 
Il costo della manodopera comprende il salario 
diretto, i premi e le gratifiche, le retribuzioni corri­
sposte per giornate di lavoro non prestate, i contri­
buti sociali e previdenziali a carico del datore di 
lavoro e le altre spese di carattere sociale (presta­
zioni in natura, costi di formazione professionale, 
ecc.). Vengono riportati i costi lordi della manodo­
pera, prima che siano dedotte le quote della previ­
denza sociale a carico del dipendente nonché le 
imposte. 
B. COEFFICIENTI DI VARIAZIONE 
Nel quadro dell'indagine sul costo della manodope­
ra per l'anno 1975, si sono calcolati per la prima 
volta i coefficienti di variazione del costo orario 
medio, per gli operai e gli impiegati distintamente e 
per la somma delle due categorie, sulla base dei 
dati forniti dai singoli stabilimenti degli Stati mem­
bri, allo scopo d'illustrare la dispersione del costo 
della manodopera intorno al valore medio nei 
singoli rami industriali. 
Le formule utilizzate per il calcolo sono le seguenti : 
cv = 
σ 
χ 100 
dove : 
Ρ = 
η = 
i 
Χ = 
γ' 
c = 
i Ρ» „γ, tø­r)' 
Σ Ρ' χ γ» 
Coefficiente di estrapolazione per l'i­esimo stabilimento 
del campione 
Numero degli stabilimenti del campione 
Indice dello stabilimento appartenente ad un campione 
di grandezza η 
Spese annuali di manodopera dello stabilimento 
Ore lavorative annuali dello stabilimento 
Valore medio del costo orario della manodopera per la 
totalità degli stabilimenti 
£ Pi x Xi 
Χ Ρ; χ Vi 
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ALLEGATO I 
Nomenclatura dei rami industriali 
Elenco delle tabelle 
NACE 
1-5 (senza 16 + 17) 
1 1 , 13, 151 , 2 1 , 2 3 
12, 14, 152 ,22 ,24 -26 , 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41 /42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
3 , 4 
Comp lesso del le indus t r ie (C) 
Comp lesso del le indust r ie est rat t ive (A) 
Comp lesso del le indust r ie man i fa t tu r ie re (B) 
Estrazione e agg lomeraz ione d i combus t i b i l i so l id i 
Coker ie 
Estrazione d i pe t ro l io e d i gas natura le 
Industr ia pet ro l i fera 
Indust r ia dei combus t i b i l i nuc lear i 
Produz ione e d is t r ibuz ione di e let t r ic i tà , gas, vapo re e acqua calda 
Raccol ta, depuraz ione e d is t r ibuz ione d 'acqua 
Estrazione e preparaz ione di m ine ra l i meta l l ic i 
Produz ione e p r ima t ras fo rmaz ione dei meta l l i 
Estrazione d i m inera l i d ivers i da quel l i meta l l ic i ed energe t i c i ; to rb ie re 
Indust r ia dei p rodo t t i m inera l i non meta l l i c i 
Indust r ia ch imica 
Fabbr icaz ione di f i b re art i f ic ia l i e s in te t iche 
Fabbr icaz ione d i ogge t t i in me ta l l o (ad esc lus ione del le macch ine e dei mater ia l i da 
t raspor to ) 
Cost ruz ione d i macch ine e di mater ia le meccan ico 
Cost ruz ione d i macch ine per uf f ic io e macch ine e imp ian t i per l 'e laborazione dei dat i 
Cost ruz ione elettr ica ed e le t t ron ica 
Cost ruz ione d i a u t o m o b i l i e pezzi staccat i 
Cost ruz ione d i a l t r i mezzi d i t raspor to 
Fabbr icazione di s t r umen t i o t t i c i , di prec is ione e af f in i 
Indust r ia a l imentare , del le bevande e del tabacco 
Industr ia tessi le 
Industr ia del le pel l i e del cuo io 
Fabbr icazione d i calzature, d i ar t ico l i d ' abb ig l i amen to e di b iancher ia per casa 
Industr ia d e l l e g n o e del mob i l e in legno 
Industr ia del la carta e deg l i ar t ico l i in car ta ; s tampa e ediz ione 
Industr ia del la g o m m a — t ras fo rmaz ione del le mater ie p last iche 
Indust r ie man i fa t tu r ie re d iverse 
Edil izia e gen io c iv i le 
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ALLEGATO II 
Nomenclatura dei rami industriali 
Note 
NACE 
1­5 
(senza 
16 + 17) 
11 
12 
15 
16, 17 
23 
25 
26 
47 
50 
Ireland, Danmark 
Nederland 
BR Deutschland 
United Kingdom 
BR Deutschland 
United Kingdom 
BR Deutschland 
Belgique/België, 
United Kingdom 
Luxembourg 
Luxembourg 
Nederland, Ireland 
Nederland, Ireland 
Luxembourg 
United Kingdom 
Senza NACE 5 
Le ore effettivamente prestate dal complesso degli operai ed impiegati 
vengono riportate nella rubrica relativa alle ore degli impiegati 
Comprende la NACE 12 
Comprese le attività secondarie del National Coal Board, senza 
cokerie. Unità statistica = impresa 
Compresa nella NACE 11 
Unità statistica = impresa 
Compresa nella NACE 21 e 25 
Unità statistica = impresa 
NACE 17 compresa nella NACE 16 
Solo NACE 231 
Comprende la NACE 26 
Compresa nella NACE 25 
Solo NACE 47 Β 
Unità statistica = impresa 
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nederlands 
Inhoud 
Inleiding 35 
Bijlage I : Lijst van de bedrijfstakken — Lijst van tabellen 36 
Bijlage II : Voetnoten 37 
Statistische gegevens 
A. Resultaten naar grootteklassen van bedrijven 
(tabellen NACE 1­5 tot NACE 50) 39 
Β. Variatiecoëfficiënten (tabellen 1 tot en met 3) 105 
Tekens en afkortingen 
Voetnoten zie Bijiage II * 
Gegevens niet beschikbaar of geheim 
Minder dan de helft 
— van de gebruikte eenheid 0 
— van de laatstgebruikte decimaal 0,00 
Nul — 
Vestigingen met ten minste ... werknemers s= 
Duitse mark DM 
Franse frank FF 
Lire LIT 
Gulden HFL 
Belgische frank BFR 
Luxemburgse frank LFR 
Pond sterling UKL 
lers pond IRL 
Deense kroon DKR 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen EUROSTAT 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de Euro­
pese Gemeenschappen NACE 
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Inleiding 
In deel 3 worden verdere resultaten van de enquête 
naar de arbeidskosten in de Gemeenschap 1975 
gegeven en wel : 
A. Resultaten naar grootteklassen van de bedrijven 
voor 29 klassen van de afdelingen 1­5 van de 
Algemene Systematische Bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE). 
Β. Variatiecoëfficiënten van de arbeidskosten per 
uur voor de in deel 1 en 2 opgenomen NACE­groe­
pen. 
De definities en de methodologische toelichting op 
de enquête zijn in deel I uitvoerig behandeld. De 
besproken klassen van de NACE worden in bijlage I 
en in de voetnoten bij de tabellen in bijlage II 
genoemd. 
A — RESULTATEN NAAR GROOTTEKLASSE 
De volgende resultaten zijn opgenomen: 
Bij de enquête betrokken werknemers (arbeiders + 
beambten) 
— aantal, 
— bedrijven met 10 en meer werknemers = 100. 
Het gaat om het gemiddelde aantal in 1975 inge­
schreven werknemers. 
Jaarlijkse arbeidsduur 
— aantal daadwerkelijk door de arbeiders gewerkte 
uren; 
— bij CAO vastgestelde of in het bedrijf gebruikelij­
ke arbeidsduur voor de beambten. 
In Nederland worden de arbeiders en de beambten 
niet meer afzonderlijk behandeld. Voor arbeiders + 
beambten worden de daadwerkelijk gewerkte uren 
bij de arbeidsuren voor beambten opgenomen. 
Deze cijfers kunnen derhalve slechts tot op zekere 
hoogte met die voor de andere Lid­Staten worden 
vergeleken. 
Arbeidskosten 
arbeidskosten per uur (arbeiders + beambten) 
— in nationale valuta 
— bedrijven met 10 en meer werknemers = 100 
arbeidskosten per uur (arbeiders) 
— in nationale valuta 
— bedrijven met 10 en meer werknemers 
arbeidskosten per maand (beambten) 
— in nationale valuta 
— bedrijven met 10 en meer werknemers 
100 
100 
De arbeidskosten omvatten het directe loon, de 
premies en gratificaties, de uitkeringen voor niet­
gewerkte dagen, de werkgeversbijdragen voor so­
ciale zekerheid en de overige uitgaven van sociale 
aard (voordelen in natura, kosten voor de beroeps­
opleiding, enz.). Het gaat hier om de bruto­arbeids­
kosten vóór aftrek van de werknemersbijdragen 
voor sociale zekerheid en de belastingen. 
Β VARIATIECOEFFICIENTEN 
In 1975 zijn voor de eerste maal in de enquête naar 
de arbeidskosten variatiecoëfficiënten berekend 
voor de gemiddelde arbeidskosten per uur voor 
arbeiders, beambten en arbeiders + beambten. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de door de 
Lid­Staten verstrekte gegevens over de verschillen­
de bedrijven afzonderlijk. Hiermee werd beoogd 
een beeld te krijgen van de spreiding van de 
arbeidskosten rond het gemiddelde in de verschil­
lende bedrijfstakken. 
Er werd gebruik gemaakt van de algemene formu­
les: _g_ 
C 
C V X 100 
σ 
i χ Y; (ï - ή' 
Σ Ρ/ * Υ/ 
waarbij 
Ρ = extrapolatiecoëfficiënt voor het i­de bedrijf in de steek­
proef 
η = aantal bedrijven in de steekproef 
i = indexcijfer van het bedrijf dat behoort tot een steekproef 
van de grootte η 
X = jaarlijkse kosten van het bedrijf 
Y = jaarlijks aantal arbeidsuren in het bedrijf 
c = gemiddelde van de arbeidskosten per uur in alle bedrij­
ven 
]T Pi χ x/ 
Σ Ρ' χ γ* 
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BIJLAGE I 
Lijst van de bedrijfstakken 
Lijst van tabellen 
NACE 
1-5 
11, 
12, 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
(zonder 16 + 17) 
13, 151, 21, 23 
14, 152,22,24-26,3,4 
Totaal van de industrie (C) 
Totaal van de extractieve nijverheid (A) 
Totaal van de be- en verwerkende industrie (B) 
Winning en bewerking van vaste stoffen 
Cokesoven bedrijven 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 
Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Winning van niet-energetische mineralen; veenderijen 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas en dergelijke 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en transportmidde-
len) 
Machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
Elektronische industrie 
Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Fijnmechanische en optische ¡ndustrie 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielnijverheid 
Ledernijverheid 
Schoen- en kledingnijverheid 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
Rubber- en plasticverwerkende industrie 
Overige be- en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
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BIJLAGE 
Lijst van de bedrijfstakken 
Voetnoten 
NACE 
1­5 
(zonder 
16 + 17) 
11 
12 
15 
16, 17 
23 
25 
26 
47 
50 
Ireland, Danmark 
Nederland 
BR Deutschland 
United Kingdom 
BR Deutschland 
United Kingdom 
BR Deutschland 
Belgique/België, 
United Kingdom 
Luxembourg 
Luxembourg 
Nederland, Ireland 
Nederland, Ireland 
Luxembourg 
United Kingdom 
Zonder NACE 5 
Voor arbeiders + beambten worden de daadwerkelijk gewerkte uren 
bij de arbeidsuren voor beambten opgenomen 
Met inbegrip van NACE 12 
Inbegrepen de secundaire activiteiten van de National Coal Board. 
Zonder de cokesovenbedrijven. Statistische eenheid = onderneming 
Begrepen in NACE 11 
Statistische eenheid = onderneming 
Begrepen in NACE 21 en 25 
Statistische eenheid onderneming 
NACE 17 begrepen in NACE 16 
Alleen NACE 231 
Met inbegrip van NACE 26 
Begrepen in NACE 25 
Alleen NACE 47 Β 
Statistische eenheid = onderneming 
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Statistiske data 
Statistische Daten 
Statistical data 
Données statistiques 
Dati statistici 
Statistische gegevens 

Â 
Results by size classes 
of establishment 
Résultats par classe d'importance 
des établissements 
NACE 1-5 (except NACE 16 + 17) 
C. All industries 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
j . 
>, 
>-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ï-
Ï-
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
S-
V 
>-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì -
5-
Ì -
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
S-
5. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 ' 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
1 266 662 
816 699 
925 515 
1 345 148 ' 
907 307 
3136149 
7 130 818 
8 397 480 
1 724 
1 724 
1 710 
1 700 
1 682 
1 626 
1 671 
1 680 
France 
995 421 
658 716 
798 348 
1 137 210 
806 580 
1 544 388 
4 945 242 
5 940 663 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
622 513 
468 178 
520 529 
655 068 
430 420 
911 672 
2 986 442 
3 608 955 
Manual + non-manual workers 
247 896 258 475 
167-111 136 647 
161 708 137 772 
209 570 182 188 
149 023 140 942 
339 011 339 656 
1 026 423 937 205 
1 274 319 1 195 680 
3 175 
47 29E 
52 473 
927 542 
633 555 
704 257 
1 315 875 
851 285 
2 658 101 
6 163 073 
7 090 615 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
2 004 
1 942 
1 899 
1 839 
1 807 
1 744 
1 831 
1 862 
1 598 
1 572 
1 552 
1 506 
1 473 
1 446 
1 503 
1 521 
: 1 565 
1 558 
1 546 
1 537 
1 552 
1 541 
1 545 
1 550 
year pei 
1 893 
1 75S 
1 77C 
Ireland 
* 
33 761 
29 205 
33 405 
47 508 
50 680 1 ) 
160 798 
194 559 
manual worker 
1 987 
2 025 
1 978 
1 979 
1 935 
1 871 
1 932 
1 940 
2 024 
2 039 
2 038 
2 070 
2 0671> 
2 057 
2 051 
Danmark 
* 
81 703 
52 101 
57 478 
65 576 
39 161 
61 786 
276 102 
357 805 
1 708 
1 673 
1 662 
1 656 
1 623 
1 606 
1 644 
1 659 
Labour costs 
DM 
14,69 
15,55 
15,83 
16,35 
17,65 
20,39 
18,09 
17,57 
14,28 
14,37 
14,43 
15,08 
15,81 
18,30 
16,30 
15,96 
2513 
2 976 
3 019 
3 144 
3 247 
3 640 
3 371 
3 278 
FF 
20,36 
21,20 
22,17 
23,94 
25,75 
29,79 
25,33 
24,44 
16,85 
17,22 
17,67 
19,22 
21,04 
24,99 
20,54 
19,83 
5 090 
5 252 
5 422 
5 525 
5 655 
5 977 
5 662 
5 581 
LIT 
Hourly c 
2 652 
2918 
3 192 
3 476 
3 885 
4 034 
3 561 
3 400 
H 
2 527 
2 716 
2 918 
3 151 
3 493 
3 672 
3 226 
3 091 
Mon 
(1 000) 
520 
604 
665 
709 
747 
741 
708 
687 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
17,64 224,37 
18,23 241,10 
18,98 250,49 
19,95 268,16 
21,25 294,93 
23,37 321,32 
20,83 284,57 
20,21 271,55 
ourly costs — manu 
216,96 
227,14 
229,61 
242,43 
263,54 
292,85 
259,12 
249,35 
thly costs — non-mi 
40 808 
46 778 
50 178 
53 439 
59 030 
62 661 
56 476 
53 943 
LFR UKL 
n-manual workers 
179,51 
264,67 
255,75 
al worke 
171,12 
234.9C 
227,72 
jnual wo 
37 75Î 
58 78S 
57 327 
1,41 
1,45 
1,49 
1,56 
1,66 
1.99 
1.73 
1,69 
rs 
1,32 
1,33 
1,37 
1,43 
1,52 
1,85 
1,60 
1,56 
rkers 
267 
287 
294 
299 
319 
352 
323 
317 
IRL 
1,23 
1,34 
1,40 
1,53 
1,81 D 
1,56 
1,50 
1,15 
1.23 
1,28 
1,40 
1,64 1) 
1,42 
1,37 
235 
272 
293 
308 
370 1) 
319 
304 
DKR 
35,97 
38,45 
40,17 
42.20 
43.85 
47,20 
42,41 
40,89 
32.13 
34,02 
35,61 
37,73 
38,55 
43,51 
37,96 
36,52 
6 856 
7 412 
7 549 
7 646 
7 799 
8 327 
7 759 
7 568 
1) 500 and more 
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NACE 1-5 (sauf NACE 16 + 17) 
C. Ensemble de l'industrie 
BR Deutsch-
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland 
* 
Danmark 
* 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
15.1 
9.7 
11.0 
16.0 
10,8 
37,3 
84,9 
100,0 
16.8 
11.1 
13,4 
19.1 
13,6 
26.0 
83,2 
100,0 
17.2 
13.0 
14.4 
18.2 
11,9 
25,3 
82,8 
100,0 
19,5 
13,1 
12,7 
16,4 
11,7 
26,6 
80,5 
100,0 
21,6 
11,4 
11.5 
15.2 
11.8 
28.4 
78,4 
100,0 
9.9 
90,1 
100,0 
13.1 
8.9 
9.9 
18,6 
12,0 
37,5 
86,9 
100,0 
17.4 
15,0 
17.2 
24,4 
26.0 1> 
82,6 
100.0 
22.8 
14,6 
16,1 
18,3 
10,9 
17.3 
77,2 
100.0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5, 1 000 
ï. 50 
> 10 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 860 
1 847 
1 821 
1 949 
1 808 
1 787 
1 809 
1 954 
1 949 
1 940 
1 911 
1 891 
1 785 
1 822 
1 829 
1 824 
1 772 
1 765 
1 675 
1 675 
1 665 
1 648 
1 647 
1 655 
1 883 
1 897 
1 889 
1 360 
1 864 
1 844 
1 948 1 848 
1 892 
1 863 
1 871 
1 885 
1 826 
1 878 
1 864 
1 847 
1 851 
1 811 1> 
1 828 
1 832 
1 823 
1 823 
1 824 
1 828 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
Ì-
j. 
>. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 827 
1 330 
1 946 
1 854 
1 795 
1 794 
1 657 
1 661 
1 863 
1 866 
1 849 
1 856 
1 846 
1 847 
1 840 
1 847 
1 826 
1 826 
Coût de la main-d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
83,6 
88,5 
90,1 
93,1 
100,5 
116,1 
103.0 
100,0 
83,3 
86,7 
90,7 
98,0 
105,4 
121,9 
103,6 
100,0 
78,0 
85,8 
93,9 
102,2 
114,3 
118,6 
104,7 
100.0 
87,3 
90,2 
93,9 
98.7 
105,1 
115,6 
103,1 
100.0 
82,6 
88,8 
92,2 
98,8 
108,6 
118,3 
104,8 
100.0 
70,2 
103,5 
100.C 
83,4 
85,8 
88,2 
92,3 
98,2 
117,8 
102.4 
100,0 
82,0 
89,3 
93,3 
102,0 
120,7 1> 
104,0 
100,0 
88,0 
94.0 
98,2 
103,2 
107,2 
115,4 
103,7 
100,0 
10à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
j. 1 000 
5. 50 
» 10 
Coût horaire — ouvriers 
89,5 
90,0 
90.4 
94,5 
99,1 
114,7 
102,1 
100,0 
85,0 
86,8 
89,1 
96,9 
106,1 
126,0 
103,6 
100,0 
81,8 
87,9 
94,4 
101,9 
113,0 
118,8 
104,4 
100,0 
87.0 
91,1 
92,1 
97,2 
105,7 
117,4 
75.1 84.6 
85,3 
87,8 
91,7 
97,4 
118,6 
83,9 
89.8 
93,4 
102,2 
119,7 1) 
88.0 
93,2 
97,5 
103,3 
105.6 
119.1 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
5-
ï-
>, 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
103,9 
100,0 
103,2 
100,0 
102,6 
100,0 
103,6 
100,0 
103,9 
100,0 
Coût mensuel — employés 
76,7 
90.8 
92,1 
95,9 
99.1 
111,0 
102,8 
100,0 
91,2 
94,1 
97,2 
99,0 
101,3 
107,1 
101,5 
100,0 
75,7 
87,9 
96,8 
103,2 
108,7 
107,9 
103,1 
100,0 
75,7 
86,7 
93,0 
99,1 
109,4 
116,2 
65,9 84,2 
90,5 
92,7 
94.3 
100,6 
111,0 
77,3 
89,5 
96,4 
101,3 
121,7 1) 
90.6 
97,9 
99,7 
101,0 
103,1 
110,0 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
49 
99 
199 
499 
999 
>, 1 000 
104,7 
100,0 
102,6 
100,0 
101,9 
100,0 
104,9 
100,0 
102,5 
100,0 
50 
10 
1 ) 500 et plus 
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NACE 11, 13, 151, 21, 23 
A. Total mining and quarrying 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
j . 
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
>, 
^ 
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
£. 
■> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
> 
5. 
5­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
£. 
.^ 
£· 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
22 697 
9 858 
5 717 
9 648 
4 695 
200 289 
230 207 
252 904 
1 993 
1 814 
1 887 
1 848 
1 828 
1 613 
1 639 
1 671 
France 
10018 
5 108 
5 241 
10 065 
8 913 
86 955 
116 282 
126 300 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdorr 
Ireland 
Number of employees covered by the survey 
10 276 
4 415 
4 125 
6 470 
5 904 
25 566 
35 842 
Manual + non­manual workers 
: 2 083 
724 ­ 674 
1 800 
2 553 
30 113 
35 686 
5 957 37 769 
154 
967 
1 121 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
2 141 
2 034 
1 797 
1 749 
1 737 
1 630 
1 670 
1 708 
1 649 
1 616 
1 549 
1 484 
1 521 
1 554 
1 583 
1 665 
1 788 
1 616 
1 641 
1 376 
1 413 
1 426 
year per 
1 885 
1 653 
1 685 
538 
550 
1 022 
1 258 
5 506 1 ) 
8 336 
342 103 8 874 
manual worker 
1 6 H 
2 172 
2 401 
2 390 
2 168 
2316 1) 
2 309 
2 302 
Danmark 
624 
­
— 
­
535 
1 159 
1 900 
— 
— 
­
1 789 
1 849 
Labour costs 
DM 
14,61 
15,70 
16,73 
19,53 
19,64 
24,58 
23,60 
22.66 
14,19 
14,61 
14,48 
16,05 
17,72 
22,07 
21,23 
20,47 
2 641 
3 071 
3 363 
3 842 
3 840 
5 327 
4 972 
4 774 
FF 
21,61 
25,40 
31,69 
34,40 
37,89 
35,43 
34,83 
33.56 
18,47 
20,65 
27,48 
2B.72 
31,78 
31,85 
30,82 
29,56 
5 812 
6 551 
6 476 
7 282 
7 448 
7 356 
7 264 
7 159 
LIT 
Hourly c 
3 129 
3 973 
4 803 
4 774 
4 188 
4 430 
4 379 
H 
2 829 
3 741 
4 437 
4 326 
4 040 
4 128 
4 077 
Mon 
(1 000) 
697 
769 
923 
969 
790 
869 
862 
HFL BFR 
osts — manual + no 
256,44 
21,30 270,72 
258,94 
303,29 
355,47 
343,24 
26,79 337,73 
ourly costs — manu 
239,80 
258,51 
242,17 
248,21 
332,28 
319,31 
314.42 
thly costs — non­rra 
50 627 
52 616 
50 437 
63 661 
71 697 
68 367 
67 135 
LFR UKL 
n­manual workers 
228,68 
317,80 
304,30 
al worker 
233,71 
282,80 
275,29 
inual worl 
32 554 
69 212 
64 076 
2,4S 
S 
2,44 
ters 
I 
I 
421 
IRL 
1,29 
1,67 
1,98 
1,85 
1,68 1) 
1,74 
1.71 
1,22 
1,47 
1,84 
1,71 
1,55 υ 
1,61 
1,59 
224 
387 
477 
388 
386 1) 
397 
379 
DKR 
36,02 
­
­
­
39,14 
37.42 
33.32 
­
­
. ­
34,55 
33,87 
6 981 
­
­
­
8 307 
7 593 
1 ) 500 and more 
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NACE 11, 13, 151, 21, 23 
A. Ensemble des Industries extractives 
BR Deutsch-
land 
9,0 
3.9 
2.3 
3,8 
1.9 
79,2 
91,0 
100,0 
France 
7,9 
4,0 
4,1 
8,0 
7.1 
68.8 
92,1 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
28,7 : 5,5 13,7 
12,3 12,2 1,8 
11,5 4,8 
18,1 : 6,8 
16,5 : : 
79,7 
71,3 94,5 86,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
Ireland 
6,1 
6,2 
11,5 
14,2 
62,0 1> 
93.9 
100.0 
Danmark 
53,8 
: 
-
-
.— 
46.2 
100,0 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
10 à 49 
50 à 99 
100 a 199 
200 à 499 
500 a 999 
^ 1 000 
5> 50 
^ 10 
1 901 
1 862 
1 816 
1 818 
1 834 
1 799 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 813 1 876 1 887 : 1 788 
1 783 1 818 1 909 : 1 802 
1 834 : 1 845 1 892 
1 753 : 1 801 : 1 760 
1 899 : 1 786 : 1 771 1> 
1 901 
1 992 
1 933 
1 952 
1 917 
1 838 
1 862 10a 
50 à 
100 â 
200 à 
500 à 
j . 
j . 
>. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 805 
1 813 
1 958 
1 916 
1 803 
1 805 1 741 
1 788 
1 794 
1 806 
1 818 1 770 
1 785 
1 785 
1 828 
1 846 
Coût de la main-d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
Coût horaire - ouvriers + employés 
64,4 
69,3 
73,8 
86,2 
86,7 
108,5 
104.1 
100.0 
64,4 
75,7 
94,4 
102,5 
112,9 
105,6 
103,8 
100.0 
71,5 
90,7 
109,7 
109,0 
95,6 
101,2 
100,0 
79,5 
75,9 
80,2 
76,7 
89,8 
105,3 
101,6 
100,0 
75,1 
104,4 
100,0 
75,4 
97,7 
115,8 
108,2 
98,2 1> 
101,8 
100.0 
96,3 
-
— 
104,6 
100.0 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
j . 
5-
V 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 100,0 100.0 
Coût horaire — ouvriers 
69,3 
71,4 
70,7 
78.4 
86,6 
107,8 
103,7 
100,0 
62,5 
69,9 
93,0 
97,2 
107,5 
107,7 
104,3 
100,0 
69,4 
91,8 
108,8 
106,1 
99,1 
101,3 
100,0 
76,3 
82,2 
77,0 
78,9 
105,7 
84,9 76,7 
92,5 
115,7 
107,5 
97.5 D 
98,4 10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
> 
5-
» 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
101,6 
100,0 
102,7 
100,0 100,0 
101,3 
100,0 
102,0 
100,0 
Coût mensuel — employés 
55,3 
64,3 
70,4 
80,5 
80,4 
111,3 
104,1 
100,0 
81,2 
91,5 
90,5 
101,7 
104,0 
102,8 
101,5 
100,0 
80,9 
89,2 
107,1 
112,4 
91,6 
100,8 
100,0 
75,4 
78,4 
75,1 
94,8 
106,8 
50,8 59,1 
102,1 
125,9 
102,4 
101,8 1) 
104,7 
100,0 
91,9 
— 
— 
109,4 
100,0 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
101,8 
100,0 
108,0 
100,0 100,0 
50 
10 
1 ) 500 et plus 
43 
NACE 12, 14, 152, 22, 24­26, 3, 4 
Β. Total manufacturing industries 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5, 
¿. 
j . 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
> 
> 
s 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
£, 
> 
5, 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
·>, 
5. 
5­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5, 
3. 
5­
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
737 578 
579 417 
759 052 
1 185 798 
824 417 
2 889 238 
6 237 922 
6 975 500 
1 747 
1 734 
1 720 
1 695 
1 678 
1 625 
1 669 
1 678 
France 
665 756 
504 232 
631 820 
972 319 
724 589 
1 400 258 
4 233 218 
4 898 974 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
466 920 
394 707 
459 693 
596 661 
413 270 
901 634 
2 765 965 
3 232 885 
Hours actually 
1 974 
1 911 
1 871 
1 815 
1 780 
1 739 
1 806 
1 830 
1 619 
1 576 
1 550 
1 505 
1 471 
1 445 
1 500 
1 518 
Manual + non­manual workers 
136 095 180 094 
116 428 102 133 
123 694 114 233 
164 256 155 074 
118 283 125 853 
313 739 293 125 
836 400 790 418 
972 495 970 512 
2 376 
39 517 
41 893 
649 782 
446 698 
642 584 
1 171 633 
790 995 
2 113 560 
5 165 470 
5 815 252 
Hours worked during the year 
worked during the 
: 1 572 
1 556 
1 535 
1 520 
1 541 
1 561 
1 545 
1 550 
Ireland 
33 223 
28 655 
32 383 
46 250 
23 333 
21 841 
152 462 
185 684 
year per manual worker 
1 93C 
1 751 
1 762 
1 928 
1 977 
1 952 
1 952 
1 910 
1 886 
1 922 
! 1 923 
2 022 
2 032 
2 026 
2 068 
2 100 
1 955 
2 041 
2 038 
Danmark 
81 079 
51 809 
57 235 
65 576 
39 161 
61 786 
275 567 
356 646 
1 706 
1 671 
1 662 
1 656 
1 623 
1 606 
1 644 
1 659 
Labour costs 
DM 
14,02 
15,21 
15,53 
16,16 
17,52 
20,13 
17,97 
17,54 
13,17 
13,77 
13,98 
14,87 
15.70 
18,01 
■ 16,11 
15.76 
2 562 
2 945 
2 981 
3 106 
3 205 
3 576 
3 332 
3 265 
FF 
20,99 
21,41 
22,49 
23,97 
25,90 
29,72 
25,61 
24.95 
16,74 
16,90 
17,47 
19,24 
21,15 
24,75 
20,61 
20,02 
5 139 
5 232 
5 422 
5 422 
5 598 
5 928 
5 621 
5 562 
LIT 
4 
Hourly c 
2 664 
2 921 
3 205 
3 479 
3 893 
4 039 
3 591 
3 450 
H 
2 528 
2 716 
2 926 
3 149 
3 492 
3 676 
3 250 
3 130 
Mon 
(1 000) 
521 
600 
662 
705 
748 
742 
709 
690 
HFL BFR 
osts — manual + nc 
16,94 209,91 
17,66 230,64 
18,67 244,46 
19,62 265,13 
20,86 293,33 
23,33 318,80 
20,78 281,93 
20.24 268,49 
ourly costs — manu 
: 197,44 
210,88 
219,36 
236,18 
260,04 
289,13 
253,57 
242.50 
thly costs — non­m; 
40 524 
46 929 
50 012 
53 656 
58 812 
62 140 
56 396 
53 967 
LFR UKL 
n­manual workers 
177.6E 
276.3C 
270.2Í 
al worke 
162.82 
244,94 
239.74 
inual wo 
38 76S 
59 431 
58 343 
1,36 
1,41 
1.47 
1.54 
1,66 
1,92 
1 1.69 
1,65 
TS 
1,24 
1,28 
1.34 
1,41 
1.51 
1.76 
1.54 
1.50 
rkers 
267 
286 
290 
294 
315 
346 
320 
315 
IRL 
1,23 
1,33 
1,38 
1,52 
1,55 
2,16 
1,55 
1.49 
1.15 
1,23 
1.26 
1.39 
1.42 
1,95 
1.41 
1.36 
236 
270 
289 
306 
320 
416 
316 
302 
DKR 
35,97 
38,47 
40.16 
42.20 
43,85 
47,20 
42,42 
40.90 
32,12 
34.03 
35.60 
37.73 
38.55 
43.51 
37.96 
36.53 
6 855 
7 409 
7 545 
7 646 
7 799 
8 327 
7 758 
7 567 
44 
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Β. Ensemble des industries manufacturiòres 
BR Deutsch­
land 
10,6 
8,3 
10,9 
17,0 
11,8 
41.4 
89,4 
100.0 
1 864 
1 840 
1 819 
1 960 
1 805 
1 785 
1 826 
1 829 
79,9 
86,7 
88,5 
92,1 
99.9 
114.8 
102.5 
100,0 
83,6 
87,4 
88,7 
94,4 
99,6 
114,3 
102,2 
100,0 
78.5 
90,2 
91.3 
95,1 
98,2 
109,5 
102.1 
100,0 
France 
13,6 
10,3 
12,9 
19,8 
14,8 
28,6 
86.4 
100.0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et pi 
14,5 
12,2 
14,2 
18,4 
12,8 
27,9 
85,5 
100,0 
14,0 18,6 
12,0 10,5 
12,7 11,8 
16,9 16,0 
12,2 13,0 
32,3 30,1 
86,0 81,4 
100.0 100,0 
us = 100 
5,7 11,2 
: 7,7 
11,1 
20,1 
13,6 
36,3 
94,3 88,8 
100,0 100,0 
Durée annuelle du travail 
Ireland 
17,9 
15,4 
17,4 
24,9 
12,6 
11,8 
82,1 
100,0 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 822 
1 925 
1 934 
1 921 
1 900 
1 882 
1 924 
1 860 
84,1 
85.8 
90,1 
96,1 
103,8 
119,1 
102,6 
100,0 
83,6 
84,4 
87,3 
96,1 
105,6 
123,6 
102,9 
100,0 
92,4 
94,1 
97,5 
97,5 
100,6 
106,6 
101,1 
100,0 
1 788 
1 822 
1 826 
1 819 
1 769 
1 765 
1 792 
1 791 
1 687 1 883 
1 679 1 897 
1 667 1 889 
1 648 1 853 
1 649 1 860 
1 658 1 847 
1659 1 863 
1 663 1 866 
Coût de la main­
1 959 
1 84e 
1 852 
□"œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et pi 
Coût horaire — ouvriers + emp 
77,2 
84,7 
92,9 
100,8 
112.8 
117,1 
104,1 
100,0 
80,7 
86,7 
93,5 
100,6 
111,5 
117,4 
103,8 
100,0 
75,5 
87,0 
95,9 
102,2 
108,4 
107,5 
102,8 
100,0 
83,7 78.2 
87.3 85,9 
92,2 91,0 
96,9 98.7 
103.1 109,3 
115.3 118.7 
102.7 105,0 
100,0 100,0 
65,ε 
102.2 
100.C 
Coût horaire — ouvriers 
81,4 
: 37.0 
90.5 
97.4 
107.2 
119.2 
104,6 
100,0 
67.S 
1C2.2 
100,0 
Coût mensuel ­ employés 
75,1 
87,0 
92,7 
99.4 
109,0 
115,1 
104,5 
100,0 
66,5 
101,9 
100,0 
1 814 
1 851 
1 845 
1 857 
1 872 
1 813 
1 838 
1 835 
js = 100 
loyés 
82,4 
85,5 
89,1 
93,3 
100,6 
116,4 
102,4 
100,0 
82,7 
85,3 
89,3 
94,0 
100,7 
117,3 
102,7 
100,0 
84,8 
90,8 
92.1 
93.3 
100,0 
109,8 
101,6 
100,0 
1 880 
1 865 
1 846 
1 852 
1 875 
1 757 
1 842 
1 849 
82.6 
89,3 
92,6 
102,0 
104,0 
145,0 
104.0 
100,0 
84,6 
90,4 
92,6 
102,2 
104,4 
143,4 
103,7 
100,0 
78.1 
89,4 
95.7 
101,3 
106,0 
137,7 
104.6 
100.0 
Danmark 
22,7 
14,5 
16,0 
18,4 
11,0 
17.3 
77,3 
100,0 
1 827 
1 832 
1 823 
1 823 
1 824 
1 828 
1 826 
1 826 
87,9 
94,1 
98,2 
103,2 
107,2 
115,4 
103,7 
100,0 
87,9 
93,2 
97,5 
103,3 
105,5 
119,1 
103,9 
100,0 
90,6 
97,9 
99.7 
"OLO 
103,1 
110,0 
102.5 
100,0 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
5. 
5, 
~¡, 
10â 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
> 
j . 
5. 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
» 
5. 
5. 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
» 
£. 
f. 
10a 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
> 
2. 
j . 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
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NACE 11 
Extraction and briquetting of solid fuels 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
BR Deutsch­
land ♦ 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
J. 
Ì-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Number of employees covered by the survey 
Manual + non­manual workers 
75 
194 992 78 587 30 113 
195 307 
195 352 
79 230 
79 395 708 
30 113 
30 113 307 209 294 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
ï-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the year per manual worker 
1 784 
1 611 1 626 1 295 
1 611 
1 611 
1 627 
1 628 
1 295 
1 295 1 562 1 957 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Labour costs 
DM FF LIT HFL BFR LFR UKL IRL DKR 
24,72 34,23 
Hourly costs — manual + non­manual workers 
2 524 
374,15 
24,72 
24,72 
34,37 
34,34 5 220 
374,15 
374,15 2,63 1,28 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Hourly costs — manual workers 
2 285 
22,19 31,37 353,10 
22,18 
22,18 
31,33 
31,30 5 108 
353,10 
353,10 2.57 1,29 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
5 380 6 959 
Monthly costs — non­manual workers 
(1 000) 
558 
71 697 
5 372 
5 372 
7 047 
7 043 915 
71 697 
71 697 460 165 
46 
NACE 11 
Extraction et agglomération de combustibles solides 
100.0 
BR Deutsch­
land 
­
­
­
99,8 
100,0 
100,0 
_ 
_ 
1 799 
1 799 
1 799 
France 
99,( 
99.Í 
100.( 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdonr 
* 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 100 
: 56,4 
: ­
­
­
) 
1 
1 100.0 
_ _ 
­ ­
: ­ ­
: ­ ­
: ­ ­
: 100,0 
100,0 
100,0 ­ 100.C 
Durée annuelle du travail 
Ireland 
: ­
: ­
­
­
100,0 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
■le 
_ 
1 795 
1 848 
1 939 
1 916 
_ 
_ 
_ 
­
• 
— — 
_ — 
_ — 
_ — 
1 777 
1 777 
1 777 1 76E 
Am 
. ­
­
­
­
1 865 
Danmark 
— 
­
­
' ­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
S­
Ì ­
V 
10à 
50 à 
100 â 
200 à 
500 à 
Ì . 
^ 
j . 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
48,' 
99.7 100,0 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
5­
5. 
>. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
100.0 
100.0 
100.1 
100.0 100,0 
100,0 
100,0 100.0 100,0 
100.0 
Coût horaire ­ ouvriers 
44.7 
100.2 100.0 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
» 
5. 
>. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 100,0 
100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,1 
Coût mensuel — employés 
61.0 
98.8 100,0 
10a 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
î> 
5­
>. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
60 
10 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 100.0 
100.0 
100.0 100,0 100,0 
47 
NACE 12 
Coke ovens 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
5, 1 000 
>, 50 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
j . 1 000 
J. 50 
5- 1 0 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
5, 1 000 
y. 50 
>, 10 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
j , 1 000 
y, 50 
5- 1 0 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
j . 1 000 
>. 50 
» 10 
BR Deutsch-
land 
* 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
* 
Ireland Danmark 
Number of employees covered by the survey 
Manual + non-manual workers 
2 530 
2 573 - : - 5 966 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the year per manual worker 
1 626 
1 626 - 1 928 
Labour costs 
DM FF LIT HFL BFR LFR UKL IRL DKR 
Hourly costs — manual + non-manual workers 
4715 -
4 684 - - 2,29 - _ 
Hourly costs — manual workers 
4 544 - - - -
4 511 - 2,20 
Monthly costs — non-manual workers 
(1 000) 
808 : -
: 806 - 409 
48 
NACE 12 
Cokeries 
BR Deutsc 
land * 
h­ France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom * 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
: ­
: — 
— 
98,3 
100,0 
_ _ _ 
_ _ _ 
— ­ ­
­ : ­
— — ­
­ — ­
­ : ­
­ : ­ 100.C 
Durée annuelle du travail 
Ireland 
; _ 
: ­
: ­
: ­
: ­
: ­
■ 
I ­
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
­
­
­
1 783 
1 783 
* 
­ ­ ­ : 
­ ­ ­ ·: 
_ _ _ 
­ : ­
­ ­ ­
­ ­ ­
: 
­ 1 769 
­
­
­
­
­
­
­
­
Danmark 
_ 
­
­
­
­
­
­
— 
­
­
­
­
­
— 
­
— 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10ά 
50 à 
100 à 
200 à 
500 a 
ï-
S-
> 
10à 
50 a 
100 à 
200 à 
500 à 
S-
J. 
y. 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Coût de la main-d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus - 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
-
-
-
100,7 
: 100,0 
: -
-
-
100,7 
100,0 
-
— 
-
100,2 
100,0 
_ _ _ 
- - -
- - -
- : -
- - -
- - -
: -
100,( 
Coût horaire — ouvriers 
— — — 
- — — 
— — -
- -
— — — 
- — -
-
100.C 
Coût mensuel — employés 
- - -
- — -
— : — 
— — — 
- - - : 
- -
100,0 
-
-
-
-
-
-
-
) 
_ 
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
— 
— 
-
— 
-
-
-
-
-
— 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y. 50 
y, 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
y, 50 
» 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y. 50 
y. 10 
49 
NACE 13 
Extraction of petroleum and natural gas 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
S-
10 to 
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100 to 
200 to 
500 to 
V 
>· 
y 
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100 to 
200 to 
500 to 
5-
S 
5-
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100 to 
200 to 
500 to 
5> 
y. 
5. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ï-
y. 
> 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
73 
2 644 
5 517 
5 590 
1 839 
1 990 
1 923 
1 922 
France 
135 
133 
387 
811 
609 
2 950 
4 890 
5 025 
Hou 
1 817 
1 730 
1 872 
1 920 
1 774 
1 899 
1 885 
1 883 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
Number of employees covered by the survey 
Manual + non-manual workers 
138 
311 
517 
-
-
1 350 
- - : 
- - : 
- - : 
- - : 
- - : 
— — : 
1 488 3 565 : 
-. 
-
-
-
-
— 
-
Hours worked during the year 
rs actually worked during the year per manual worker 
1 713 
1 804 
1 669 
-
-
1 742 
1 740 
- - : 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
Labour costs 
DM 
24,13 
23,56 
23,05 
23,06 
22,33 
18,71 
• 19,54 
19,58 
4 161 
4 139 
4 084 
4 085 
FF 
76,98 
49,26 
41,20 
44,92 
48,50 
57,79 
52,94 
53,58 
32,35 
32,32 
27,33 
24,73 
34,22 
40,42 
37,99 
37,80 
14 293 
7 794 
7 498 
6 943 
7 526 
9 778 
8 668 
8 806 
LIT HFL BFR LFR UKL IRL DKR 
Hourly costs — manual + non-manual workers 
5 092 
4 096 
5 714 
-
-
5 234 
— _ 
- -
- -
- -
- -
— -
-
5 221 29.80 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Hourly costs — manual workers 
4 642 
3 952 
5 274 
-
-
4 885 
4 869 
_ _ ; 
- - : 
- - : 
- -
- -
-
-
- - : 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Monthly costs - non-manual workers 
(1 000) 
842 
702 
941 
-
-
901 
892 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - " ' : 
: 
-
-
-
-
-
— 
-
- : 
50 
NACE 13 
Extraction de pótrole et de gaz naturel 
BR Deutsch-
land 
1,3 
47,3 
98,7 
100,0 
1 806 
1 818 
1 816 
1 816 
104,6 
102,2 
100,0 
100,0 
114,0 
95.6 
99,8 
100,0 
101.9 
101,3 
100,0 
100,0 
France 
2,7 
2,6 
7,7 
16,1 
12,1 
58,7 
97,3 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
9,3 
20,9 
'34,7 
-
-
90,7 
100,0 
_ _ ; _ 
: - -
: — — 
: - - " 
- -
-
- -
100,0 
-
: -
: -
: - . 
-
: 
: -
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 818 
1 803 
2 003 
1 820 
1 793 
1 816 
1 853 
1 843 
143,7 
91,9 
76,9 
83,8 
90,5 
107,9 
98.8 
100,0 
85.6 
85.5 
72,3 
65,4 
90,5 
106.9 
100,5 
100,0 
162,3 
88.5 
85,1 
78,8 
85,5 
111,0 
98.4 
100,0 
1 808 
1 806 
1 684 
— 
-
1 734 
1 745 
Étab 
: - -
: - -
: - -
: - -
-
-
1 729 
; _ 
: -
-
: -
: -
: -
-
— 
Coût de la main-d'œuvre 
issements occupant 10 salariés et plus = 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
97.5 
78.5 
109,4 
-
-
100,2 
100,0 
95,3 
81,2 
108,3 
-
-
100,3 
100,0 
94,4 
78,7 
105,5 
-
-
101,0 
100,0 
_ — 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
100.0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Coût horaire - ouvriers 
_ _ 
- — 
- — 
- — 
- — 
-
- -
- -
_ 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
Coût mensuel — employés 
_ _ ; 
- - : 
- - : 
- - : 
- - : 
: 
-
- -
. 
- : 
- : 
- : 
— : 
- : 
-
— 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
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.. SALARIÉS 
49 
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199 
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50 
10 
49 
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199 
499 
999 
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50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
yy 1 000 
y. 
y. 
50 
10 
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NACE 14 
Mineral oil refining 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
J. 
y. 
y^ 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
~i-
3-
5. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
5. 
y 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
~i-
5. 
^ 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
» 
y. 
5-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
854 
1 132 
562 
3 543 
8 558 
16 668 
30 463 
31 317 
1 702 
1 844 
1 621 
1 773 
1 792 
1 740 
1 766 
1 765 
France 
3 232 
2 299 
2117 
4 155 
4 638 
9 059 
22 268 
25 500 
Hou 
1 914 
1 828 
1 986 
1 726 
1 803 
1 771 
1 804 
1 820 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United Ireland 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
630 
511 
1 754 
4 204 
8 392 
19 063 
19 693 
Manual + non-manual workers 
— 
1 322 
5 013 
10 182 5 013 
— 
— 
— 
— 
-
-
: — 
: — 
-
24 462 397 
Hours worked during the year 
rs actually worked during the 
1 804 
1 720 
1 702 
1 741 
1 688 
1 706 
1 709 
— 
1 648 
1 695 
1 695 
year per manual worker 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
1 90S 
-
-
-
I 2 193 
Danmark 
497 
248 
— 
-
1 103 
1 600 
1 832 
1 876 
-
-
1 742 
1 781 
Labour costs 
DM 
19,01 
18,42 
23,41 
22,35 
23,20 
28,27 
25,68 
25,50 
16,49 
15,89 
18.67 
19,60 
20,78 
22,50 
21,25 
21,12 
3 422 
3 177 
4 298 
3 966 
4 070 
5015 
4 604 
4 572 
FF 
35,78 
40,86 
35,30 
48,22 
48,32 
48,31 
46.21 
44,85 
27,75 
29,35 
28,43 
40,26 
37,84 
38,06 
36,10 
34,82 
6 524 
7 219 
6 631 
8 036 
8 366 
8 075 
7 928 
7 767 
LIT 
Hourly c 
3 925 
4 687 
5 134 
5 724 
5 506 
5 371 
5 323 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
_ 
-
416,84 
483.55 
28,43 483,55 
LFR UKL 
n-manual workers 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
2,67 
Hourly costs — manual workers 
3 458 
4 159 
4 526 
5 039 
4 984 
4 758 
4 709 
_ 
-
391,29 
416.63 
416.63 
_ 
-
— 
-
— 
-
-
2.47 
Monthly costs — non-manual workers 
(1 000) 
727 
886 
897 
988 
910 
929 
924 
-
-
70 268 
84 446 
84 446 
-
-
-
-
-
-
-
451 
IRL 
-
-
-
2.36 
-
-
-
1.97 
-
-
-
430 
DKR 
39,35 
41,81 
-
-
51.54 
47.67 
34.24 
35.58 
-
-
35.85 
35,13 
7 329 
8 735 
-
-
9 067 
8 710 
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NACE 14 
Raffinage de pótrole 
BR Deutsch­
land 
2.7 
3,6 
1.8 
11,3 
27,3 
53,2 
97,3 
100,0 
1 892 
1 797 
1 802 
1 826 
1 788 
1 790 
1 794 
1 796 
France 
12,7 
9,0 
8.3 
16,3 
18,2 
35,5 
87,3 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
3,3 : 
•2,6 
8,9 
21,3 
42,6 
96,7 
: ­
26,4 
100,0 
100,0 100,0 100,0 
_ 
­
­
­
­
­
— 
100.C 
Durée annuelle du travail 
Ireland 
­
­
­
100,0 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
1 848 
1 836 
1 855 
1 863 
1 807 
1 813 
1 840 
1 845 
1 774 
1 855 
1 766 
1 778 
1 776 
1 778 
­
1 832 
1 823 
1 778 1 703 1 823 
_ 
­
­
­
­
­
­
1 791 
­
­
­
1 739 
Danmark 
31,1 
15,5 
— 
— 
68,9 
100,0 
1 840 
1 840 
­
­
1 809 
1 816 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
J. 
y. 
> 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
ï­
■> 
y. 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
74,5 
72,2 
91,8 
87,6 
91.0 
110.9 
100,7 
100,0 
78,1 
75,2 
88.4 
92,8 
98.4 
106.5 
100,6 
100,0 
74,8 
69,5 
94,0 
86,7 
89,0 
109,7 
100.7 
100.5 
79,8 
91.1 
78,7 
107,5 
107,7 
107,7 
103,0 
100,0 
79,7 
84,3 
81,6 
115,6 
108.7 
109,3 
103,7 
100.0 
84.0 
92.9 
85,4 
103.5 
107.7 
104,0 
102.1 
100.0 
Coût de la main­d 'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus 100 
Coût horaire — ouvriers 
73,7 
88.1 
96,4 
107,5 
103,4 
100,9 
100,0 
73,5 
88,3 
96,1 
107,0 
105,8 
101,0 
100.0 
78,7 
95,9 
97,1 
106.9 
98.5 
100.5 
100.0 
_ 
­
86,2 
100,0 
100.0 100,0 
+ employés 
— 
­
­
­
­
­
­
100.C 
Coût horaire — ouvriers 
— 
­
93,9 
100,0 
100,0 
Coût mensuel — em 
­
83,2 
100,0 
100,0 
_ 
­
­
­
­
­
­
100,0 
aloyes 
_ 
­
­
­ : 
­ : 
­ : 
­ - -
100,0 
­
­
­
100,0 
: ­
: ­
­
100,0 
­
­
­
100,0 
82,5 
87,7 
­
­
108,1 
100,0 
97,5 
101,3 
­
­
102,0 
100,0 
84,1 
100,3 
­
­
104,1 
100,0 
10à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y, 50 
5­ 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y. 50 
» 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 a 499 
500 à 999 
y, 1 000 
>, 50 
>, 10 
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Nuclear fuels industry 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
5. 1 000 
J. 50 
>, 10 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
­y, 1 000 
y, 50 
> 10 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
■>, 1 000 
y, 50 
y, 10 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
y, 1 000 
y, 50 
5­ 10 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 499 
500 to 999 
j , 1 000 
^ 50 
y, 10 
BR Deutsch­
land * 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
Manual + non­manual workers 
79 ­ : 
558 : ­ ­ ­ : 
1 179 ­ ­ ­ ­ : 
2 728 
: 2 807 309 ­ ­ ­
Ireland Danmark 
­
— _ 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the year per manual worker 
1 650 : ­ ­ ­ : 
1 678 : 
1 744 ­ ­ ­ ­ : 
1 745 : ­ · ­
1 743 1 751 _ _ 
Labour costs 
DM FF LIT HFL BFR LFR UKL 
Hourly costs — manual + non­manual workers 
38,43 ­
36,56 : 
31,84 
34,92 
35,01 4 168 
Hourly costs — manual workers 
24,52 : ­ . ­ ­ : 
31,42 ­ ­
28,45 ­ ­ ­ ­ : 
28,17 
28,08 3 702 ­ ­ : 
Monthly costs ­ non­manual workers 
(1 000) 
7 856 : ­ ­ ­ : 
7 977 : ­ ­ ­ : 
5 887 ­ ­ ­ ­ : 
6 349 : ­ : 
6 392 735 ­ ­ ­ : 
IRL DKR 
­
— — 
­
_ _ 
­
­
54 
NACE 15 
Industrie des combustibles nucléaires 
BR Deutsch-
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 100 
2,8 
19.9 
42,0 
10a 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
S-
2-
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
97,2 : 
100,0 100,0 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 892 - - -
1 842 
1 941 
lOa 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
ï-
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 885 
1 887 1 798 
Coût de la main-d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus . 100 
Coût horaire - ouvriers + employés 
109,8 
104,4 
90,9 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
99,7 
100,0 100,0 
Coût horaire — ouvriers 
87,3 
111,9 
101,3 
10a 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
> 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
100,3 
100,0 100,0 
Coût mensuel — employés 
122,9 
124,8 
92,1 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
^ 
Ì-
ï-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
99,3 
100,0 100,0 
55 
NACE 16 
Production and distribution of electricity 
gas, steam and hot water 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
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>, 
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>■ 
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~i­
y. 
Ï­
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100 to 
200 to 
500 to 
>, 
y. 
Ì ­
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
8 105 
7 919 
19 671 
23 479 
39 401 
111 129 
201 599 
209 704 
1 756 
1 784 
1­785 
1 807 
1 790 
7 774 
1 782 
1 781 
France 
1 778 
312 
823 
3 066 
133 026 
134 804 
Italia Nederland Belgique 
België 
* 
Luxem­
bourg 
* 
United 
Kingdom 
* 
Number of employees covered by the survey 
2 642 
2 077 
3 008 
2 778 
5 428 
104 187 
117 478 
120 120 
Manual + non­manual workers 
2 246 294 : 
2 473 
2 323 
4 537 
5 265 
19 292 
33 890 23 400 
36 136 23 694 865 277 482 
Hours worked during the year 
Ireland 
63 
— 
_ 
12 238 
12 301 
Hours actually worked during the year per manual worker 
1 964 
1 877 
1 899 
1 770 
2 023 
2 022 
1 786 
1 715 
1 667 
1 618 
1 674 
1 660 
1 661 
1 665 
1 781 
­
: 
1 646 
1 942 
­
­
1 949 
1 648 1 879 1 940 1 949 
Danmark 
1 460 
1 622 
1 246 
— 
8 591 
10 051 
1 836 
1 832 
1 774 
­
1 791 
1 798 
Labour costs 
DM 
18,94 
20,37 
21,23 
21,37 
22,73 
22,15 
22,01 
21,90 
17,88 
19,47 
19,66 
19,37 
21,16 
20,54 
20,40 
20,31 
3 060 
3 278 
3 496 
3 597 
3 722 
3 683 
3 645 
3 623 
FF 
.32,69 
36,42 
38,77 
35,48 
39,29 
39,20 
25,73 
25,60 
25,35 
28,50 
29,49 
29,41 
6 206 
7 885 
8 209 
5 715 
6 617 
6 613 
LIT 
Hourly c 
4 339 
4 874 
5 257 
5 629 
5 007 
5 100 
5 107 
5 090 
Y 
4 101 
4 558 
4 989 
4 994 
4 594 
4 670 
4 681 
4 664 
HFL BFR LFR UKL 
osts — manual + non­manual workers 
24,46 437,45 
24,91 
23,63 
24,94 
26,89 
27,86 
26,80 539,07 
26,66 537,73 309,58 2,2£ 
ourly costs — manual workers 
332,72 
­
: 
453,21 
452,13 262,39 2,0£ 
Monthly costs ­ non­manual workers 
(1 000) 
732 
803 
851 
867 
812 
859 
856 
854 
75 240 
: ­
­
93 274 
92 964 52 265 37E 
IRL 
1.24 
­
­
2,26 
2,25 
1.25 
­
­
2,10 
2,09 
188 
­
­
406 
405 
DKR 
43.05 
47.33 
53,62 
­
50,60 
49,45 
36.80 
39,20 
38.75 
­
40,47 
39.88 
7 435 
8 598 
9 380 
­
8 912 
8 700 
56 
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Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur, d'eau chaude 
BR Deutsch-
land 
3.9 
3.8 
9.4 
11.2 
18,8 
53,0 
96,1 
100,0 
1 806 
1 821 
1 812 
1 805 
1 785 
1 823 
1 813 
1 812 
86.5 
93.0 
96,9 
97,6 
103,8 
101,1 
100,5 
100,0 
88.0 
95,9 
96.8 
95,4 
104,2 
101,1 
100.4 
100,0 
84,5 
90,5 
96,5 
99,3 
102,7 
101,7 
100,6 
100,0 
France 
1.3 
0.2 
0,6 
2.3 
98.7 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
* 
Luxem-
bourg 
* 
United 
Kingdorr 
* 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 100 
2,3 
1,7 
2,5 
2.3 
4.5 
86,7 
97,7 
100,0 
6,2 1,2 
6,8 
6,4 
12,6 
14,6 
53,4 
: -
: 
93.8 98,8 
Ireland 
: 0,5 
: -
: -
99,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
4c 
1 877 
1 873 
1 927 
1 840 
1 867 
1 875 
83,4 
92,9 
98,9 
90,5 
100,2 
100,2 
87,5 
87,0 
86,2 
96.9 
100,3 
100,0 
93.8 
119,2 
124,1 
86,4 
100,1 
100.0 
1 791 
1 770 
1 772 
1 610 
1 724 
1 833 
1 821 
1 820 
Étab 
1 668 1 827 
1 652 
1 669 
1 666 
1 675 
1 648 
— 
: 
1 656 1 770 
1 657 1 771 1 824 1 801 
Coût de la main-d'œuvre 
issements occupant 10 salariés et plus = 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
85,2 
95,8 
103,3 
110,6 
98,4 
100,2 
100.3 
100,0 
87,9 
97,7 
107,0 
107,1 
98.5 
100,1 
100,4 
100,0 
85,7 
94,0 
99,6 
101,5 
95,1 
100,6 
100,2 
100,0 
91,7 81,4 
93,4 
88,6 
93,5 
100,9 
104,5 
-
-
100,5 100,2 
100,0 100,0 100.0 100.C 
Coût horaire — ouvriers 
73,6 
-
-
100.2 
100,0 100,0 100,0 
Coût mensuel — employés 
80,9 
-
-
100,3 
100,0 100,0 100,0 
1 831 
-
: — 
1 925 
! 1 925 
55,1 
-
-
100,4 
1 100,0 
59,8 
-
-
100,5 
100,0 
46,4 
-
-
"100,2 
100,0 
Danmark 
14,5 
16,1 
12,4 
-
85.5 
100,0 
1 840 
1 801 
1 809 
-
1 823 
1 825 
87,1 
95,7 
108,4 
-
102,3 
100,0 
92,3 
98,3 
97,2 
-
101,5 
100,0 
85,5 
98,8 
107,8 
-
102,4 
100,0 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 a 
100 à 
200 a 
500 â 
» 
5-
> 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
5. 
~j. 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
^ 
y. 
y. 
10â 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
Ì-
Ì-
y. 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
I 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
I 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
5. 1 000 
y. 
Ì . 
50 
10 
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NACE 17 
Water supply; collection, purification 
and distribution of water 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
IO to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
5-
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
>. 
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
2-
5-
y 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
>, 
y. 
5-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
^ 
» 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
2 698 
1 805 
969 
1 319 
3 301 
4 661 
12 055 
14 753 
1 782 
1 740 
1 857 
1 826 
1 772 
1 786 
1 784 
1 784 
France 
3 428 
2 923 
3 297 
4 520 
2 148 
-
12 888 
16 316 
, Italia Nederland Belgique 
België 
* 
Luxem-
bourg 
* 
United 
Kingdom 
* 
Number of employees covered by the survey 
1 099 
814 
1 047 
-
4 275 
5 374 
Manual + non-manual workers 
820 447 
383 - : 
593 - : 
1 740 : 
4 791 
6 455 7168 
7 275 7 615 53 296 
Hours worked during the year 
Ireland Danmark 
653 
348 
940 1 ) 
-
-
1 288 
1 941 
Hours actually worked during the year per manual worker 
1 924 
1 948 
1 893 
1 890 
1 906 
-
1 909 
1 913 
1 756 
1 634 
1 758 
-
1 651 
1 677 
1 599 : 
: - : 
- : 
1 918 
1 902 : 
1 888 
1 870 2 061 
1 756 
2 039 
1 974 1 ) 
-
-
1 991 
1 914 
Labour costs 
DM 
18,77 
19,60 
20.36 
21,23 
20,51 
22,04 
21,04 
20.62 
17.70 
18,53 
18,84 
18,47 
19,39 
19,02 
19,00 
18,77 
3 019 
3 154 
3 367 
3 632 
3 495 
3 881 
3 612 
3 499 
FF 
22,82 
24.61 
26.41 
30.32 
35.83 
-
28,91 
27,61 
20,18 
20,87 
20,08 
24,90 
31,08 
-
23,99 
23,02 
4 472 
4 696 
5 018 
5 526 
6 568 
-
5 356 
5 217 
LIT HFL BFR LFR UKL 
Hourly costs — manual + non-manual workers 
4 152 
4 601 
4 558 
-
5 599 
5 299 
23,67 275,06 ? 
24.29 
23,58 
269.02 
283,52 
24,97 280,45 
24,82 280,17 1.97 
Hourly costs - manual workers 
3 806 
4 253 
3 974 
-
5 117 
4 780 
Mon 
(1 000) 
714 
801 
796 
-
916 
887 
257,36 
: ' — 
: -
244,61 
249,68 
250,91 : 
251,26 1,69 
thly costs — non-manual workers 
44 856 
- : 
: - : 
47 555 
53 596 
51 655 
51 296 370 
IRL DKR 
1.31 
1.23 
1,36 1 ) 
-
-
1,32 
1,32 
1,20 
1,05 
1,24 1) 
-
-
1.19 
1.19 
226 
298 
262 1) 
- -
-
274 
256 
1) 100 and more 
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NACE 17 
Captage, épuration et distribution d'eau 
BR Deutsch-
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
* 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 100 
18,3 
12,2 
6,6 
8,9 
22,4 
31,6 
81,7 
100,0 
21,0 
17,9 
20,2 
27,7 
13,2 
-· 
79,0 
100,0 
20,5 
15,1 
19,5 
-
79,5 
100,0 
11,3 
5,3 
8,2 
88,7 
100,0 
5,9 
-
-
22,8 
62,9 
94,1 
100,0 
33,7 
17,9 
48,4 1) 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
5-
5-
» 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 100,0 
66,3 
100,0 
1 790 
1 794 
1 805 
1 812 
1 814 
1 795 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 836 
1 880 
1 913 
1 884 
1 798 
1 688 
1 806 
1 771 
1 742 
1 704 
1 740 
1 775 
1 933 
1 907 
1 539 
1 815 
1 521 1) 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
ï-
y, 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 802 
1 800 
1 888 
1 856 
1 775 
1 762 
1 747 
1 746 
1 918 
1 911 1 815 
1 614 
1 586 
Coût de la main-d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
91,0 
95,1 
98,7 
103,0 
99,5 
106,9 
102,0 
100,0 
94,3 
98,7 
100,4 
98,4 
103,3 
101,3 
101,2 
100,0 
86.3 
90,1 
96,2 
103,8 
99,9 
110,9 
103,2 
100,0 
82,7 
89,1 
95,7 
109,8 
129,8 
-
104,7 
100,0 
87,7 
90,7 
87,2 
108,2 
135,0 
-
104,2 
100,0 
85,7 
90.0 
96,2 
105,9 
125,9 
-
102,7 
100,0 
78,4 
86,8 
86,0 
-
105.7 
100,0 
79,6 
89,0 
83,1 
-
107,1 
100,0 
80,5 
90,3 
89.7 
-
103,3 
100,0 
95,4 98,2 
97,9 
95,0 
96,0 
101,2 
100,6 100.1 
100,0 100.0 
Coût horaire — ouvriers 
102,4 
-
-
97,4 
99,4 
99,9 
100,0 
Coût mensuel — employés 
87,4 
— 
-
92,7 
104,5 : 
100,7 
100,0 
100,( 
100.C 
100. C 
: 99,2 
: 93,2 : 
103,01) : 
: - : 
- : 
100,0 
) 100,0 
100.8 
88,2 
104.2 1 ) 
— : 
- : 
100,0 
100.0 
88,3 
116,4 
102,3 1) 
- : 
-
107,0 
100,0 
10 â 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 á 999 
y, 1 000 
y. 50 
y, 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
j . 50 
y, 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
^ 1 000 
5. 50 
y. 10 
1) 100 et plus 
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NACE 21 
Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
>, 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
ï­
j . 
Ï­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
J. 
Ï­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
j . 
j . 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì­
y. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
I 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
— 
_ 
2 855 
4 833 
4 833 
— 
— 
1 707 
1 690 
1 690 
France 
305 
538 
2 211 
4 503 
4 562 
­
11 814 
12119 
Hou 
1 960 
1 717 
1 665 
1 623 
1 612 
­
1 631 
1 639 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland 
Number of employees covered by the survey 
446 
871 
1 620 
2 726 
6718 
6 811 
Manual + non­manual workers 
_ _ _ 
­ ­ : 
_ _ _ 
_ _ _ 
_ 
­ ­
870 133C 
Hours worked during the year 
rs actually worked during the year per manual worker 
1 438 
1 460 
1 473 
1 443 
1 450 
1 450 
_ _ _ 
_ _ _ 
­ ­
_ _ _ 
_ _ _ 
­ ­ ­
­ ■ ­ : 
1 625 2 40S 
Danmark 
— 
— 
— 
— 
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Labour costs 
DM 
_ 
­
­
20,04 
.21,14 
21,14 
_ 
­
­
18,25 
18,42 
18,42 
­
­
­
4 430 
4 312 
4 312 
FF 
26,70 
34,14 
36,34 
38,76 
39,45 
­
38,34 
38,00 
22,34 
31,20 
32,50 
35,14 
35,99 
­
34,79 
34,44 
6 352 
7 782 
7 756 
8 328 
8 658 
­
8 294 
8 230 
LIT 
Hourly c 
4 168 
4 479 
5 447 
4 470 
4 600 
4 582 
HFL BFR LFR UKL IRL 
osts — manual + non­manual workers 
_ _ _ 
_ _ _ 
­ ­ : 
_ _ _ 
­ ­ ­
­ ­ ­
­ ­
337,15 2,52 
Hourly costs — manual workers 
3 976 
4 229 
4 732 
4 327 
4 258 
4 241 
Mon 
(1 000) 
789 
890 
972 
809 
864 
862 
— — — 
_ _ _ 
­ ­ : 
_ _ _ 
_ _ _ 
­ ­ ­
­ ­ : 
300,79 2,29 
thly costs — non­manual workers 
_ 
­ ­ ­
­ ­ : 
­ ­ ­
_ _ _ 
­ ­ ­
­ ­ : 
70 774 : 508 
DKR 
­
­
­
­
­
­
_ 
— 
­
­
­
­
­
— 
­
— 
— 
— 
— 
— 
­
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NACE 21 
Extraction et préparation de 
minerais métalliques 
BR Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus ­ 100 
— 
— 
-
59.1 
100,0 
100,0 
2,5 
4,4 
18,2 
37,2 
37,6 
-
97,5 
100,0 
6.5 
12,8 
23,8 
40,0 
98,6 
100,0 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
■>, 
y. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 100,0 100,0 
1 804 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 549 
1 957 
1 930 
1 932 
1 924 
1 878 
1 763 
1 641 
1 834 
lOà 
50 à 
100 à 
200 à 
500 a 
y. 
ï-
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 810 
1 810 
1 934 
1 863 
1 726 
1 727 1 792 1 833 
Coût de la main­d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
-
-
-
94,8 
100,0 
100,0 
70,3 
89,8 
95,6 
102,0 
103,8 
-
100,9 
100.0 
91,0 
97,8 
118,9 
97,6 
100,4 
100,0 
io à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 100,0 100,0 
Coût horaire — ouvriers 
-
-
-
99.1 
100,0 
100,0 
64,9 
90,6 
94,4 
102,0 
104,5 
-
101,0 
100,0 
93,8 
99,7 
111,6 
102,0 
100,4 
100,0 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
ï-
3-
» 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 100,0 100,0 
Coût mensuel — employés 
-
-
-
102,7 
100,0 
100,0 
77,2 
94.6 
94,2 
101,2 
117,4 
-
100,8 
100,0 
91,5 
103,2 
112,8 
93,9 
100,2 
100,0 100,0 100,0 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
ï-
y. 
>s 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
61 
NACE 22 
Production and preliminary processing of metals 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5-
5-
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ï-
Ï-
Ì-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
Ì -
Ì · 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
2-
y. 
>s 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
2-
y. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
6 393 
6 213 
8 280 
26 370 
22 569 
266 198 
329 630 
336 023 
1 739 
1 647 
1 694 
1 708 ' 
1 646 
1 599 
1 614 
1 617 
France 
5 449 
6 242 
8 854 
35 802 
43 475 
163 530 
257 903 
263 352 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Klngdorr 
Ireland 
Number of employees covered by the survey 
6 398 
7 151 
11 930 
27 926 
27 233 
124 430 
198 670 
205 068 
Manual + non-manual workers 
446 1 031 
1 206 1 369 
1 247 
5 018 
4 683 
: 83 010 
39 880 95 327 
40 326 96 358 
-
-
-
22 885 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
1 922 
1 866 
1 816 
1 772 
1 720 
1 648 
1 687 
1 691 
1 658 
1 622 
1 580 
1 549 
1 524 
1 559 
1 556 
1 559 
1 595 
1 455 
1 408 
1 432 
1 446 
1 504 
1 496 
1 497 
year per 
-
-
-
1 720 
13 18' 
337 362 
350 546 
Danmark 
I 443 538 
2 94i: 
3 38Î 
manual worker 
1 915 
1 9 ΐε 
1 91E 
2 142 
1 96£ 
1 98Í 
318 
­
4 342 
4 880 
1 722 
1 608 
­
1 702 
1 704 
Labour costs 
DM 
15,74 
16,62 
16,85 
17,37 
18,37 
20,51 
.19,91 
19,83 
14,36 
15,21 
15,37 
16,01 
17,17 
19,12 
18,55 
18,47 
3 072 
3 154 
3 250 
3 223 
3 309 
3 659 
3 580 
3 570 
FF 
26,12 
25,80 
27,06 
27,42 
26,54 
30,93 
29,41 
29,33 
17,71 
18,86 
20,38 
22,21 
23,16 
28,36 
26,07 
25,90 
5 961 
6 218 
6 216 
6 011 
5 452 
5 809 
5 807 
5 812 
LIT 
Hourly c 
3 062 
3 245 
3 550 
3 689 
4 006 
4 228 
4 044 
4 012 
H 
2 893 
3 045 
3 356 
3 469 
3 767 
3 921 
3 766 
3 736 
Mon 
(1 000) 
590 
661 
687 
717 
742 
788 
764 
759 
HFL BFR 
osts — manual + no 
17,95 259,70 
20,34 257,48 
300,22 
294,59 
287,54 
344,22 
24,14 337,15 
24,07 336,27 
ourly costs — manu 
218,41 
231,94 
277,80 
269,90 
271,06 
315,84 
309,99 
309,07 
thly costs ­ ηοη­ιτιε 
53 517 
49 444 
55 041 
54 812 
57 653 
70 246 
67 927 
67 685 
LFR UKL 
n­manual workers 
­
­
­
307,22 
al worker 
­
­
­
274,28 
inual worl· 
­
­
­
66 148 
1,5C 
1,96 
1.97 
5 
1,42 
1.81 
1,79 
cers 
265 
358 
356 
IRL 
1,32 
1,48 
1.46 
1,19 
1,38 
1,35 
252 
302 
292 
DKR 
41,34 
40,75 
— 
45,08 
44,66 
35,71 
36,31 
­
41,02 
40,48 
7 890 
7 682 
­
8 298 
8 242 
62 
NACE 22 
Production et première transformation des métaux 
BR Deutsch-
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 100 
1,9 
1,8 
2.5 
7,8 
6,7 
79.2 
98.1 
100.0 
2.1 
2.4 
3.4 
13.6 
16.5 
62,1 
97,9 
100,0 
3,1 
3.5 
5.8 
13,6 
13,3 
60.7 
96,9 
100.0 
'1,1 
3.C 
98.9 
100.0 
1,1 
1,4 
1.3 
5,2 
4,9 
86,1 
98,9 
100,0 
3,7 13,1 11,0 
6,5 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
> 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 100.0 
96.3 
100,0 
86,9 
100,0 
89,0 
100,0 
1 833 
1 796 
1 820 
1 812 
1 789 
1 785 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 904 
1 911 
1 916 
1 918 
1 935 
1 935 
1 804 
1 890 
1 844 
1 850 
1 766 
1 753 
1 646 
1 656 
1 805 
1 851 
1 902 
1 862 
1 861 
1 841 
1 774 1 795 1 832 
1 809 
10 à 
50 à 
100 â 
200 à 
500 à 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
1 794 
1 795 
79,4 
83,8 
85,0 
87,6 
92,6 
103,4 
100,4 
100,0 
77,7 
82,3 
83,2 
86,7 
93,0 
103,5 
100.4 
100,0 
86,1 
88.3 
91.0 
90.3 
92,7 
102,5 
100,3 
100.0 
1 921 
1 915 
89.1 
88.0 
92,3 
93,5 
90,5 
105,5 
100,3 
100.0 
68.4 
72.8 
78,7 
85,8 
89,4 
109,5 
100,7 
100,0 
102,6 
107,0 
107,0 
103,4 
93,8 
99,9 
99,9 
100,0 
1 776 
1 776 
1 600 1 844 
1 601 1 844 
Coût de la main-d 
1 794 
œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
Coût horaire - ouvriers 
76.3 
80,9 
88,5 
91,9 
99,9 
105,4 
100,8 
100,0 
77,4 
81,5 
89,8 
92.9 
100,8 
105,0 
100.8 
100,0 
77,7 
87,1. 
90,5 
94,5 
97,8 
103,8 
100,7 
100,0 
74,6 77,2 
84,5 76,6 
89,3 
87,6 
85,5 
102,4 
100,3 100,3 
100,0 100,0 
1 722 1 811 1 831 
1 723 1 808 1 831 
100 
+ employés 
-
-
-
100,0 
Coût horaire - ouvriers 
70,7 
75,0 
89,9 
87.3 
87,7 
102,2 
100,3 
100,0 
-
-
-
100,0 
Coût mensuel — employés 
79,1 
73,1 
81,3 
81,0 
85.2 
103,8 
100,4 
100,0 
-
-
-
100,0 
76,1 
loo,: 
100,( 
79,: 
101,1 
100,0 
74,4 
100,6 
100,0 
90,1 
101,1 
1 100.C 
88,1 
102,2 
100,0 
86,3 
103,4 
100,0 
92,6 
91,2 
-
100,9 
1 100,0 
88,2 
89,7 
-
101,3 
100,0 
95,7 
93,2 
-
100,7 
100,0 
3-
y. 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
5. 
y. 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 a 
> 
> 
>s 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
>s 
Ì -
Ì-
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
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NACE 23 
Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy­producing 
minerals; peat extraction 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
^ 
y. 
5· 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
> 
N >* 
>, 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
5. 
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
2­
5, 
^ 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
S­
5­
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
22 579 
9 779 
5 571 
5 942 
24 550 
47 129 
1 993 
1 813 
1 887 
1 822 ■ 
1 827 
1 909 
France 
9 334 
4 168 
1 931 
3 202 
2 901 
5 418 
17 620 
26 954 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg * 
United 
Kingdom 
Ireland 
Number of employees covered by the survey 
9 970 
3 600 
2 737 
4 328 
3 178 
16 865 
26 835 
Manual + non­manual workers 
931 2 083 
674 
: 1 800 
2 553 
­ : 
­
670 5 573 
1 601 7 656 
: : 435 
­
­
— 
­
251 : 
6 812 
7 247 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
2 152 
2 093 
2 008 
1 926 
1 998 
1 638 
1 886 
1 984 
1 649 
1 622 
1 560 
1 458 
1 589 
1 581 
1 607 
: 1 665 
1 788 
1 616 
1 641 
­
1 645 
1 651 
year per manual worker 
: 2 161 
­
­
­
­
1 882 
2 307 
2 30C 
Danmark 
624 
­
— 
­
535 
1 159 
1 900 
­
­
­
1 789 
1 849 
Labour costs 
DM 
14,57 
15,63 
16,52 
16,48 
16,17 
"15,37 
14,17 
14,55 
14,48 
15,23 
■ 14,83 
14,49 
2 626 
3 055 
3 324 
3 227 
3 169 
2 946 
FF 
20,65 
23,90 
24,28 
23,73 
33,24 
39,28 
29,70 
26,33 
18,28 
19,33 
20,74 
21,02 
24,77 
37,01 
25,77 
22,79 
5 292 
6 421 
4 956 
5 509 
7 273 
7 587 
6 543 
6 191 
LIT 
Hourly c 
2 859 
3 862 
3 550 
3 689 
4 006 
4 183 
4 056 
H 
2 679 
3 596 
3 356 
3 469 
3 767 
3 936 
3 810 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
21,97 256,44 
270,72 
258,94 
286,73 
­
­ ­
23,42 287,42 
22,58 278,93 
ourly costs — manu 
239,80 
258,51 
242,17 
248,21 
­
251,79 
248.32 
LFR UKL IRL 
n­manual workers 
­
— 
­
­
204,42 
1,31 
1,59 
1,58 
al workers 
: 1,22 
­
­
­
­
202,84 
1,5C 
1,4£ 
Monthly costs — non­manual workers 
(1 000) 
632 
783 
687 
717 
742 
867 
848 
50 627 
52 616 
50 437 
63 922 
­
59 135 
57 265 
­
­
­
­
34 290 
231 
355 
340 
DKR 
36,02 
­
­
­
39,14 
37,42 
33.32 
­
­
­
34,55 
33.87 
6 981 
­
­
­
8 307 
7 593 
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NACE 23 
Extraction de minerais autres que 
métallurgiques et énergétiques; tourbières 
BR Deutsch-
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus =100 
47.9 
20.7 
11,8 
12,6 
52,1 
100,0 
34.6 
15.5 
7,2 
11.9 
10.8 
20,1 
65.4 
100,0 
37.2 
13.4 
10,2 
16.1 
11.8 
62.8 
100.0 
58.2 
-
-
-
41.8 
100.0 
27,2 
8,8 
23,5 
33,4 
-
72.8 
100.0 
6,0 53,8 10a 
50 a 
100 à 
200 à 
500 à 
> 
j . 
» 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 100,0 
94,0 
100,0 
46,2 
100,0 
1 902 
1 863 
1 816 
1 823 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 908 
2 007 
1 956 
2 024 
1 964 
1 895 
1 812 
1 764 
1 911 
1 851 
1 950 
1 789 1 876 
1 909 
1 845 
1 801 
1 790 1 862 10à 
50 â 
100 a 
200 â 
500 à 
y. 
y, 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 839 
1 864 
1 996 
1 924 
1 852 
1 840 
1 811 
1 798 
1 818 
1 831 1 932 
1 764 
1 767 
1 828 
1 846 
Coût de la main-d'œuvre 
Établissements occupant 10salaríese! plus = 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
94,8 
101,7 
107,5 
107,2 
105,2 
100,0 
78.4 
90,8 
92,2 
90,1 
126,2 
149,2 
112,8 
100,0 
70,5 
95,2 
87,5 
91,0 
98,8 
103,1 
100,0 
97,3 
-
-
-
103.7 
100.0 
91,9 
97,1 
92,8 
102.8 
-
103,0 
100,0 
82,9 96,3 10à 
50 à 
100 à 
200 â 
500 à 
> 
j . 
5-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 100,0 
100,6 
100,0 
104,6 
100,0 
97.8 
100,4 
99.9 
105.1 
80.2 
84,8 
91.0 
92.2 
108,7 
162.4 
70,3 
94,4 
88,1 
91,0 
98,9 
Coût horaire - ouvriers 
96,6 
104,1 
97,5 
100,0 
82,4 98,4 10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
49 
99 
199 
499 
999 
y. 1 000 
102,3 
100,9 
113,1 
100,0 
103,3 
100,0 
101,4 
100,0 100,0 
101,4 
100,0 
102,0 
100,0 
50 
10 
Coût mensuel — employés 
89.1 
103,7 
112.8 
109.5 
107.6 
100.0 
85.5 
103.7 
80,1 
89,0 
117,5 
122.5 
105.7 
100.0 
74,5 
92,3 
81,0 
84,6 
87,5 
102,2 
100,0 
88,4 
91,9 
88,1 
111,6 
— 
103,3 
100,0 
-
-
-
— 
100,0 
67.Í 
104,4 
100.C 
91,9 
-
-
— 
109,4 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
5. 50 
y, 10 
65 
NACE 24 
Manufacture of non­metallic mineral products 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y y 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
V 
^ 
Ì ­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5­
Ï­
Ì ­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì ­
■y. 
> 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
46 776 
34 922 
30 548 
69 108 
51 702 
52 704 
238 984 
285 760 
1 850 
1 804 
1 783 
1 737 ' 
1 618 
1 633 
1 704 
1 728 
France 
39 910 
23 570 
41 111 
44 755 
31 508 
46 452 
187 396 
227 306 
Hou 
2 043 
1 966 
1 891 
1 857 
1 781 
1 727 
1 832 
1 870 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
57 854 
38 774 
42 782 
41 961 
20 365 
10 473 
154 355 
212 209 
Manual + non­manual workers 
8 360 14 770 
6 929 
8 025 
6 681 9 793 
3 633 13 417 
6 443 11 673 
30 489 49 837 
38 849 64 607 
136 
­
2 129 
2 265 
Hours worked during the year 
27 722 
20 808 
26 198 
57 232 
39 105 
52 260 
195 603 
223 325 
Ireland 
2 076 
1 295 
1 436 
4 132 
3 936 1) 
10 799 
12 875 
rs actually worked during the year per manual worker 
1 668 
1 626 
1 556 
1 525 
1 460 
1 519 
1 551 
1 583 
: 1 630 
1 625 
1 593 
1 619 
1 514 
1 600 
1 583 
1 594 
1 894 
­
1 731 
1 739 
2 164 
2 213 
2 125 
2 014 
2 007 
1 950 
2 033 
2 049 
2 102 
2 136 
2 068 
2 087 
1 964 1> 
2 041 
2 051 
Danmark 
6 651 
2 885 
2 836 
2 163 
4 668 
14 964 
21 615 
1 754 
1 724 
1 729 
1 732 
1 564 
1 654 
1 685 
Labour costs 
DM 
15,17 
16.46 
16,28 
16,13 
16,43 
18,09 
.16,68 
16,42 
14,41 
15,48 
15,05 
14,82 
15,13 
16,89 
15.45 
15,27 
2 811 
3 052 
3 149 
3 152 
3 146 
3 274 
3 163 
3 107 
FF 
19,22 
20,89 
23,02 
24,05 
23,85 
30,00 
24,76 
23,71 
16,35 
16,78 
19,21 
20,09 
21,16 
26,35 
21,09 
20.16 
5 002 
5 286 
5 574 
5 792 
5 394 
6 212 
5 724 
5 609 
LIT 
Hourly c 
2 597 
2 930 
3 236 
3 541 
3 680 
3 800 
3 330 
3 108 
H 
2 498 
2 804 
3 061 
3 310 
3 456 
3 595 
3 142 
2 943 
Mon 
(1 000) 
499 
588 
658 
720 
706 
696 
670 
624 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
17,63 235,04 
250,32 
274,25 
20,74 277,83 
20,20 293,62 
21,22 272,06 
19,54 274,37 
19.13 265,21 
ourly costs — manu 
228,20 
236,16 
261,01 
254,06 
270,43 
248,79 
254,02 
247,76 
thly costs — non­rru 
43 201 
49 418 
51 505 
56 934 
58 381 
54 739 
54 705 
52 564 
LFR UKL 
n­manual workers 
222,81 
­
205,05 
206,18 
al worker 
188,62 
­
183,61 
183,88 
muai worl 
46 200 
­
49 180 
48 853 
1,35 
1.37 
1,53 
1,60 
1,68 
1.77 
1,62 
1,59 
S 
1,25 
1,28 
1,44 
1,48 
1,53 
1.66 
1,50 
1.47 
cers 
262 
286 
296 
320 
341 
325 
320 
313 
IRL 
1,25 
1,58 
1,33 
1,85 
1,80 1) 
1.73 
1,65 
1,20 
1,52 
1,28 
1,68 
1.68 1 ) 
1,60 
1.54 
233 
280 
251 
366 
396 D 
347 
329 
DKR 
38,24 
41,05 
43.21 
40.60 
41,58 
41,85 
40.65 
34,24 
35,89 
37.78 
37,58 
37,44 
37,17 
36,19 
7 494 
7 945 
8 291 
7 520 
8 209 
8116 
7 914 
1) 500 and more 
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NACE 24 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
BR Deutsch-
land 
16,4 
12,2 
10,7 
24,2 
18,1 
18.4 
83,6 
100,0 
1 872 
1 858 
1 838 
1 822 
1 821 
1 791 
1 872 
1 830 
France 
17,6 
10,4 
18,1 
19,7 
13,9 
20,4 
82,4 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et pi 
27,2 
18„3 
20,2 
19,8 
9,6 
4,9 
72,8 
100,0 
21,5 
17,2 
9,4 
16,6 
78,5 
100,0 
22,8 
10,7 
12,4 
15,2 
20,8 
18,1 
77,1 
100,0 
us = 100 
6,0 12,4 
9,3 
11,8 
25,6 
17,5 
23,4 
94,0 87,6 
100,0 100,0 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures 
1 785 
2 001 
1 971 
1 933 
1 920 
1 855 
1 970 
1 846 
1 785 
1 831 
1 813 
1 798 
1 680 
1 732 
1 788 
1 787 
1 656 
1 625 
1 627 
1 614 
1 636 
1 640 
Ireland 
16,1 
10,1 
11,2 
32,1 
30,6 1) 
83,9 
100,0 
par employé (durée conventionnelle) 
1 891 
1 899 
1 843 
1 786 
1 808 
1 789 
1 817 
1 830 
1 815 
1 89£ 
1 88E 
1 825 
1 901 
1 895 
1 884 
1 869 
1 852 
1 875 
1 869 
1 884 
1 853 
1 944 
1 844 
1 675 1) 
1 819 
1 830 
Danmark 
30,8 
13,3 
13,1 
10,0 
21,6 
69,2 
100,0 
1 831 
1 827 
1 809 
1 810 
1 808 
1 818 
1 822 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
y. 
10 à 
50 à 
100 â 
200 à 
500 à 
5-
y. 
y. 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
92,4 
100,2 
99,1 
98,2 
100.1 
110,2 
101,6 
100,0 
94,4 
101.4 
98.6 
97,1 
99,1 
110,6 
101,2 
100,0 
90,5 
98,2 
101,4 
101,4 
101,3 
105,4 
101,8 
100.0 
81.1 
88.1 
97,1 
101,4 
100,6 
126,5 
104,4 
100,0 
81.1 
83,2 
95,3 
99.7 
105.0 
130,7 
104,6 
100,0 
89,2 
94,2 
99,4 
103,3 
96,2 
110,8 
102,1 
100,0 
Éta 
Coût de la main d ' œ u v r e 
Dlissements occupant 10 salariés et pi us = 100 
Coût horaire - ouvriers + employés 
83,6 
94,3 
104,1 
113,9 
118,4 
122,3 
107.1 
100.0 
84,9 
95,3 
104,0 
112,5 
117,4 
122,2 
106,8 
100,0 
80,0 
94,2 
105,4 
115,4 
113,1 
111,5 
107,4 
100,0 
92,2 88,6 
94.4 
: 103,4 
108,4 104.8 
105.6 110,7 
110.9 102,6 
102,1 103,5 
100,0 100,0 
108.1 
99,: 
100,( 
Coût horaire - ouvriers 
92.1 
: 95.3 
105.4 
102.5 
109.2 
100,4 
102.5 
100,0 
102.C 
99.E 
100.C 
Coût mensuel — employés 
82.2 
94,0 
98,0 
108,3 
111,1 
104,1 
104,1 
100,0 
94,6 
-
100,7 
100.0 
84,9 
86,2 
96,2 
100,6 
105,7 
111,3 
> 101,9 
) 100,0 
. 85,0 
87,1 
98,0 
100,7 
104,1 
112,9 
102,0 
100,0 
83,7 
91,4 
94,6 
102,2 
108,9 
103,8 
102,2 
100,0 
75,8 
95,8 
80,6 
112,1 
109,1 1) 
104,8 
100,0 
77,9 
98,7 
83,1 
109,1 
109,1 1> 
103,9 
100,0 
70.8 
85,1 
76,3 
111.2 
120,4 1) 
105,5 
100.0 
94,1 
101,0 
106,3 
99,9 
102,3 
103,0 
100,0 
94,6 
99,2 
104,4 
103,8 
103,5 
102,7 
100,0 
94,7 
100,4 
104,8 
95,0 
103,7 
102,6 
100.0 
10 à 49 
50 a 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
^ 1 000 
y, 50 
ï- 10 
10 a 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
> 1 000 
> 50 
y, 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 â 499 
500 à 999 
Ì . 1 000 
y, 50 
y, 10 
1) 500 et plus 
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NACE 25 
Chemical industry 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
^ 
y. 
j . 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5-
l 
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
V* 
X 
5-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5-
y. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
23 258 
20 083 
26 742 
51 700 
50 403 
333 812 
482 740 
505 998 
1 700 
1 796 
1 751 
1 688' 
1 675 
1 648 
1 667 
1 669 
France 
26 930 
24 894 
49 783 
85 962 
54 896 
85 011 
300 546 
327 476 
Italia Nederland 
* 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
15 372 
17 566 
24 761 
40 526 
40 799 
68 106 
191 758 
207 130 
Manual + non-manual workers 
3 820 5 596 
2 741 3 920 
7 439 6 970 
11888 12 228 
16 411 
27 770 
86 167 67 299 
89 987 72 895 
-
-
-
-
284 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
1 851 
1 854 
1 857 
1 758 
1 793 
1 734 
1 783 
1 788 
1 680 
1 630 
1 598 
1 564 
1 584 
1 555 
1 576 
1 584 
: 1 651 
1 574 
1 636 
1 614 
1 648 
1 648 
1 636 
1 637 
year per 
-
-
— 
-
1 777 
28 764 
17 600 
29 263 
55 991 
54 886 
159 798 
317 538 
346 302 
Ireland 
* 
1 252 
1 659 
1 886 
4817 1> 
8 362 
9 614 
manual worker 
2 009 
2 062 
2 058 
1 983 
1 951 
1 912 
1 962 
1 966 
2 019 
1 915 
2 002 
2 0 4 9 D 
2012 
2 013 
Danmark 
2 710 
2 107 
3 350 
5 018 
5 356 
-
15 831 
18 541 
1 724 
1 641 
1 714 
1 682 
1 617 
-
1 661 
1 671 
Labour costs 
DM 
16,04 
17.68 
18,03 
19,25 
19.72 
21,94 
- 21,01 
20,78 
13,51 
14,15 
14,97 
16,29 
16,87 
19,07 
18,07 
17,84 
2 994 
3 251 
3 335 
3 365 
3 538 
3 782 
3 665 
3 638 
FF 
26,94 
29.30 
31.35 
31,08 
33,74 
37,47 
33.25 
32,72 
18,62 
20,54 
21,88 
23,98 
24.99 
30,24 
25.04 
24,49 
5 326 
5 771 
6 010 
5 874 
6 423 
6 461 
6 168 
6 099 
LIT 
Hourly c 
3 244 
3 628 
4 026 
4 098 
4 490 
4 435 
4 247 
4 169 
H 
2 831 
3 161 
3 481 
3 436 
3 776 
4 047 
3 706 
3 632 
Mon 
(1 000) 
630 
697 
763 
764 
815 
786 
778 
768 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
18,91 237,61 
21,00 272,57 
21,64 320,97 
22,64 317,04 
346,66 
: 357,43 
24,89 338,84 
24,64 330,88 
ourly costs — manu 
: 180,77 
228,02 
270,13 
270,16 
296,08 
318,63 
295,14 
287,21 
thly costs — non-m! 
47 973 
53 430 
59 115 
59 147 
66 168 
65 420 
62 967 
61 606 
LFR UKL 
n-manual workers 
-
-
-
-
212,24 
al worker 
-
-
-
-
174,78 
inual worl 
-
-
— 
-
40 397 
1,55 
1,59 
1,72 
1,81 
2,04 
2,18 
2,01 
1,97 
5 
1,33 
1,34 
1,50 
1,61 
1,79 
1,87 
1.74 
1,70 
<ers 
280 
296 
319' 
319 
364 
389 
360 
354 
IRL 
1,32 
1,40 
1,73 
1,95 D 
1,80 
1,73 
1.12 
1.15 
1,42 
1.81 1> 
1,60 
1,53 
259 
286 
333 
332 D 
324 
315 
DKR 
40,40 
43.55 
44,80 
48,98 
48,73 
-
47,29 
46.23 
30,73 
33.68 
37,15 
39.45 
36.70 
-
37,31 
36.19 
7 325 
7 504 
7 435 
8 176 
8 364 
-
7 991 
7 898 
1) 200 and more 
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Industrie chimique 
BR Deutsch-
land 
4.6 
4.0 
5,3 
10,2 
10,0 
66.0 
95,4 
100.0 
1 840 
1 805 
1 828 
1 802 
1 814 
1 807 
1 808 
1 809 
France 
8,2 
7,6 
15,2 
26,2 
16,8 
26,0 
91,8 
100,0 
Nomb 
1 856 
1 858 
1 852 
1 857 
1 843 
1 841 
1 854 
1 855 
Italia Nederland 
* 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
7,4 
8,5 
11,9 
19,6 
19,7 
32,9 
92,6 
100,0 
4,2 7,7 
3,0 5,4 
8,3 9,6 
13,2 16,8 
: 22,5 
38,0 
95,8 92,3 
100,0 100,0 
-
-
-
-
100,0 
Durée annuelle du travail 
re annuel d'heures par employé (durée 
1 807 
1 825 
1 824 
1 810 
1 737 
1 833 
1 804 
1 804 
1 682 1 902 
1 701 1 876 
1 699 1 855 
1 707 1 846 
1 867 
1 839 
1 667 1 851 
1 667 1 856 
-
-
— 
-
1 907 
- 100 
8,3 
5,1 
8,5 
16,2 
15,8 
46,1 
91,7 
100,0 
I re land 
* 
13,0 
17,3 
19,6 
50,1 D 
87,0 
100,0 
conventionnelle) 
1 796 
1 754 
1 782 
1 787 
1 795 
1 841 
1 802 
1 793 
1 823 
1 801 
1 764 
1 775 1) 
1 778 
1 783 
Danmark 
14,6 
11,4 
18,1 
27,1 
28,9 
-
85,4 
100,0 
1 811 
1 822 
1 809 
1 795 
1 826 
-
1 812 
1 812 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
5. 
y. 
y. 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
y. 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
77,2 
85,1 
86,8 
92,6 
94,9 
105.6 
101,1 
100,0 
75,7 
79,3 
83,9 
91,3 
94.6 
106,9 
101,3 
100,0 
82,3 
89,4 
91,7 
92,5 
97,3 
104,0 
100,7 
100,0 
82,3 
89,5 
95,8 
95,0 
103,1 
114,5 
101.6 
100.0 
76,0 
83.9 
89.3 
97,9 
102,0 
123,5 
102,2 
100.0 
87,3 
94,6 
98,5 
96,3 
105,3 
105,9 
101,1 
100,0 
Coût de la main-d œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
Coût horaire — ouvriers 
77.8 
87.0 
96,6 
98,3 
107,7 
106,4 
101,9 
100,0 
77,9 
87,0 
95,8 
94,6 
104,0 
111,4 
102,0 
100,0 
82.0 
90,8 
99,3 
99,5 
106,1 
102,3 
101,3 
100,0 
76,7 71.8 
85.2 82,4 
87,8 97,0 
91,9 95,8 
104,8 
108,0 
101,0 102,4 
100,0 100,0 
100 
+ employés 
-
-
-
-
100,0 
Coût horaire — ouvriers 
62,9 
79.4 
94,1 
94.1 
103.1 
110.9 
102.8 
100.0 
-
-
-
-
100.0 
Coût mensuel - employés 
: 77.9 
86,7 
96,0 
96,0 
107,4 
106,2 
102,2 
100,0 
-
-
-
-
100,0 
78,7 
80,7 
87,3 
91,9 
103,6 
110,7 
102,0 
100,0 
78,2 
78,8 
88,2 
94,7 
105,3 
110,0 
102,4 
100,0 
79.1 
83,6 
90.1 
90,1 
102.8 
109.9 
101,7 
100,0 
76,3 
80,9 
100,0 
112,7 1) 
104,0 
100,0 
73,2 
75,2 
92,8 
118,3 1) 
104,6 
100,0 
82,2 
90.8 
105,7 
105,4 1) 
102,9 
100,0 
87,4 
94,2 
96,9 
105,9 
105,4 
-
102,3 
100,0 
84,9 
93,1 
102,7 
109,0 
101,4 
-
103,1 
100,0 
92,7 
95,0 
94.1 
103,5 
105,9 
-
101,2 
100,0 
10 a 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y, 50 
>, 10 
10 a 49 
50 â 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
^ 1 000 
^ 50 
y, 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 â 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y, 50 
y, 10 
1) 200 et plus 
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NACE 26 
Production of man­made fibres 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
2> 
» 
5· 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
5­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5­
y. 
5­
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
— 
32 035 
34 147 
34 147 
— 
1 501 
1 503 
1 503 
France 
148 
301 
172 
1 309 
9 962 
9 057 
20 801 
20 949 
Italia Nederland 
* 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland 
* 
Number of employees covered by the survey 
120 
286 
2 896 
35 533 
39 938 
40 058 
Manual + non­manual workers 
— 
­
3 567 : 
: 3 576 1 350 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the year per 
1 746 
1 786 
1 915 
1 656 
1 578 
1 702 
1 644 
1 645 
1 463 
1 379 
1 251 
1 257 
1 259 
1 260 
1 29£ 
1 29C 
_ 
­
­
ι 
1 849 
— 
— 
5 985 
26 854 
33 637 
33 637 
manual worker 
_ 
­ : 
­ : 
1 902 : 
1 878 
1 872 
1 872 
Danmark 
— 
— 
— 
— 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
­
— 
­
Labour costs 
DM 
_ 
­
19,52 
19.58 
19,58 
_ 
­
17.64 
17,73 
17,73 
— 
­
3 828 
3Ô32 
3 832 
FF 
34,20 
39,89 
23,83 
29,71 
36,25 
31,12 
33.50 
33.51 
17,06 
17,15 
23,58 
25,53 
29,71 
27,97 
»28,43 
28,37 
7 868 
7819 
3 946 
6 544 
7 188 
5 904 
6 643 
6 656 
LIT 
Hourly c 
3 022 
2 662 
3 732 
4 095 
4 041 
4 037 
H 
2919 
2 532 
3 555 
3 956 
3 893 
3 889 
Mon 
(1 000) 
588 
499 
623 
529 
538 
538 
HFL BFR LFR UKL IRL 
osts — manual + non­manual workers 
321.91 
321.4E 
ourly costs — mar 
274,81 
274,39 
thly costs — non­n 
65 60G 
65 6O0 
_ 
­
­
272.33 
mal worker 
— 
­
­
223.34 
lanual wort 
­
­
­
: 
63 036 
_ ; 
­ · : 
­ : 
1.79 
2.09 
2,02 
2,02 
S 
— : 
­ : 
­ : 
1.68 : 
1.91 
1,86 
1,86 : 
cers 
­ : 
­ : 
­ : 
323 : 
423 
407 
407 
DKR 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
­
­
­
­
­
­
­
— 
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Production de fibres artificielles et synthétiques 
BR Deutsch­
land 
­
93.8 
100,0 
100,0 
— 
1 849 
1 848 
1 848 
_ 
­
99.7 
100,0 
100.0 
_ 
­
99,5 
100,0 
100,0 
­
99,9 
100,0 
100,0 
France 
0.7 
1.4 
0.8 
6.2 
47.6 
43.2 
99.3 
100,0 
Italia Nederland 
* 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland 
* 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
0,4 
0,7 
7,2 
88,7 
99,6 
100,0 
; ; 
: ­
: 
99,7 
: 100,0 100,0 
Durée annuelle du travail 
= 100 
_ ; 
­ : 
­
17,8 
79,8 
100,0 
100,0 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
1 925 
1 897 
1 939 
1 897 
1 861 
1 873 
1 877 
1 885 
102,1 
119,0 
71,1 
88,7 
108,2 
92.9 
100.0 
100.0 
60,1 
60,5 
83,1 
90,0 
104,7 
98,6 
100,2 
100,0 
118,2 
117,5 
59,3 
98,3 
108,0 
88,7 
99,8 
100,0 
1 887 
1 926 
1 514 
1 362 
1 385 
1 386 
: ­
: 
1 835 
: 1 835 1 873 
Coût de la main­d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
— 
­ : 
1 764 
1 854 
1 869 
1 869 
= 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
74,9 
65,9 
92,4 
101.4 
100,1 
100,0 
75,1 
65,1 
91,4 
101,7 
100,1 
100,0 
109,3 
92,8 
115,8 
98.3 
100,0 
100,0 
; ; _ 
: ­
­
100.1 
100.0 100.0 
Coût horaire — ouvriers 
— 
­
­
100,2 
100,0 100,0 
Coût mensuel — employés 
_ 
­
­
100,0 : 
100,0 100,0 
_ ; 
­ : 
­
88,6 : 
103,5 
100,0 
100,0 
_ 
­
­ : 
90,3 
102,7 
100,0 
100,0 
_ 
­ : 
­ : 
79,4 
103,9 
100,0 
100,0 
Danmark 
_ 
­
­
­
­
­
­
— 
_ 
­
­
­
­
­
_ 
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
— 
­
­
­
­
..._. 
— 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 a 
100 à 
200 à 
500 à 
» 
5. 
» 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
5. 
y. 
■y. 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 â 
> 
y. 
» 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
Ì ­
>, 
y. 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
y, 1 000 
S­
y. 
50 
10 
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NACE 31 
Manufacture of metal articles 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì ­
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y­
".· 
5­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
ν 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
5. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
106 873 
82 547 
116 582 
173 696 
108 651 
116 723 
598 199 
705 072 
1 699 
1 723 
1 704 
1 701 ' 
1 720 
1 742 
1 716 
1 713 
France 
130 184 
75 651 
89 224 
124 388 
86 106 
85 587 
460 956 
591 140 
Hou 
2 020 
1 933 
1 909 
1 854 
1 814 
1 824 
1 865 
1 901 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
63 121 
52 685 
54 144 
61 305 
34 177 
53 903 
256 214 
319 335 
rs actually 
1 614 
1 572 
1 551 
1 475 
1 401 
1 518 
1 511 
1 533 
Manual + non­manual workers 
21 318 21 139 
18 745 13 596 
14 687 13 554 
19 262 13 692 
13718 
16 424 
72 166 70 984 
93 484 92 123 
624 
­
­­
1 437 
2 061 
Hours worked during the year 
worked during the 
1 608 
1 609 
1 541 
1 463 
1 585 
1 482 
1 533 
1 550 
year per 
1 963 
­
­­
1 800 
1 852 
102 044 
62 526 
77 614 
135 166 
70 799 
109 465 
455 570 
557 614 
Ireland 
2 543 
2913 
2 907 
1 637 
— ­
7 457 
10 000 
manual worker 
1 970 
1 961 
1 929 
1 932 
1 985 
1 958 
1 949 
1 953 
2 063 
2 025 
2 157 
2 147 
— ­
2 103 
2 092 
Danmark 
9 718 
5 845 
6 149 
4 377 
19 186 
28 904 
1 731 
1 697 
1 665 
1 648 
1 652 
1 679 
Labour costs 
DM 
15.36 
16,09 
16.21 
17.22 
18,24 
19.18 
17,44 
17,13 
• 
14.67 
14,89 
14,81 
15,81 
16,93 
18,01 
■ 16,11 
15,89 
2 703 
3 028 
3 128 
3 176 
3 227 
3 361 
3 196 
3 128 
FF 
21.46 
21,28 
23,40 
23,09 
23,88 
26,14 
23,55 
23.06 
18,19 
17,69 
17,71 
19,54 
20,76 
22,33 
19,58 
19,23 
5 641 
5 275 
5 798 
5 340 
5 263 
5 551 
5 462 
5 494 
LIT 
Hourly c 
2 795 
3 042 
3 256 
3 523 
3 870 
4 077 
3 525 
3 376 
H 
2 704 
2 885 
3 037 
3 238 
3 516 
3 727 
3 246 
3 126 
Mon 
(1 000) 
496 
582 
629 
683 
741 
752 
683 
656 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
17,45 232,99 
18,37 245,48 
19,14 257,48 
19,17 280,06 
299,82 
: 295,80 
19,20 276,05 
18,79 265,86 
ourly costs — manu 
223,13 
228,30 
232,16 
256,54 
269,93 
271,14 
252,58 
245,49 
thly costs — non­ms 
42 426 
49 219 
51 972 
54 208 
58 558 
57 670 
54 323 
51 723 
LFR UKL 
n­manual workers 
177,22 
­
­­
222,68 
208,20 
al worker 
168,71 
­
­­
201,23 
190,20 
inual worl 
37 814 
­
­­
48 304 
45 942 
1,45 
1,45 
1,55 
1,61 
1.67 
1,83 
1,64 
1,60 
S 
1,36 
1,34 
1.43 
1,49 
1,53 
1.72 
1.52 
1,49 
<ers 
294 
302 
299 
302 
328 
328 
313 
310 
IRL 
1,29 
1,31 
1,38 
1,52 
­­
1,38 
1,36 
1,22 
1.23 
1,30 
1,38 
­­
1,29 
1.27 
246 
255 
271 
321 
­­
278 
270 
DKR 
36.70 
39.31 
39,78 
39.63 
39.86 
38,75 
33,30 
35.11 
36,01 
35,86 
35,81 
34,91 
7 009 
7 756 
7 585 
7 334 
7 636 
7 428 
72 
NACE 31 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
BR Deutsch-
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus « 100 
15,2 
11.7 
16,5 
24.6 
15.4 
16.6 
84,8 
100,0 
22.0 
12,8 
15,1 
21,0 
14,6 
14.5 
78.0 
100.0 
19,8 
'16,5 
16,9 
19,2 
10,7 
16.9 
80,2 
100,0 
22,8 
20,1 
15,7 
20,6 
77,2 
100,0 
22,9 
14,8 
14,7 
14,9 
14,9 
17,8 
77,1 
100,0 
30,3 
-
--
69,7 
100,0 
18,3 
11,2 
13,9 
24,3 
12,7 
19,6 
81,7 
100,0 
25,4 
29,1 
29,1 
16,4 
--
74,6 
100,0 
33,6 
20,2 
21,3 
15,1 
66,4 
100,0 
10 a 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
S. 50 
y, 10 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 954 1 841 
1 816 
1 811 
1 796 
1 798 
1 790 
1 924 
1 942 
1 961 
1 959 
1 944 
1 939 
1 780 
1 838 
1 823 
1 821 
1 763 
1 802 
1 667 
1 653 
1 632 
1 600 
1 891 
1 877 
1 875 
1 773 
1 843 
1 829 
1 865 
2 008 
1 864 
1 844 
1 952 
1 854 
1 851 
1 881 
1 849 
1 951 
-— 
1 826 
1 833 
1 835 
1 833 
10é 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
1 800 
1 805 
1 951 
1 932 
1 811 
1 806 
1 614 
1 626 
1 840 
1 851 
1 914 
1 923 
1 882 
1 879 
1 888 
1 879 
1 835 
1 832 
50 
10 
Coût de la main-d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus 100 
89,7 
93,9 
94,6 
100,5 
106,5 
112,0 
101,8 
100,0 
93,1 
92.3 
101,5 
100,1 
103.6 
113,4 
102.1 
100,0 
Coût horaire -
82,8 
90,1 
96,4 
104.4 
114,6 
120,8 
104,4 
100,0 
92,9 
97,8 
101,9 
102.0 
102,2 
100.0 
- ouvriers 
87,6 
92,3 
96.8 
105.3 
112.8 
111.3 
103.8 
100.0 
+ employ 
85,1 
-
— -
107,0 
100,0 
és 
90,6 
90,6 
96,9 
100,6 
104,4 
114,4 
102.5 
100.0 
94,9 
96,3 
101,5 
111,8 
--
101.5 
100,0 
94,7 
101,4 
102,7 
102,3 
102.9 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
S. 50 
>s 10 
Coût horaire — ouvriers 
92,3 
93,7 
93,2 
99,5 
106,5 
113,3 
101,4 
100.0 
94,6 
92,0 
92,1 
101,6 
108,0 
116,1 
101,8 
100,0 
86,5 
92,3 
97,2 
103,6 
112.5 
119,2 
103,8 
100,0 
90,9 
93,0 
94,6 
104,5 
110,0 
110,4 
102,9 
100,0 
88.7 
-
--
105,8 
100,0 
91,3 
89,9 
96,0 
100,0 
102,7 
115,4 
102,0 
100,0 
96,1 
96,9 
102.4 
108,7 
— -
101,6 
100,0 
95,4 
100,6 
103,2 
102,7 
102,6 
100,0 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Coût mensuel — employés 
86,4 
96,8 
100,0 
101,5 
103,2 
107,4 
102,2 
100,0 
102,7 
96,0 
105,5 
97,2 
95,8 
101,0 
99.4 
100,0 
75,6 
88,7 
95,9 
104,1 
113,0 
114,6 
104,1 
100,0 
82.0 
95,2 
100,5 
104,8 
113,2 
111,5 
105,0 
100,0 
82,3 
-
--
105,1 
100.0 
94,8 
97,4 
96,5 
97,4 
105,8 
105,8 
101,0 
100,0 
91.1 
94,4 
100,4 
118,9 
--
103,0 
100,0 
94,4 
104.4 
102,1 
98,7 
102,8 
100,0 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
Ì-
Ì-
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
73 
NACE 32 
Mechanical engineering 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì -
Ì-
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5-
Ì-
5-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5-
y. 
Ì -
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
75 249 
84 019 
92 564 
168 066 
130 099 
410 254 
885 002 
960 251 
1 751 
1 690 
1 704 
1 700 ' 
1 683 
1 667 
1 682 
1 688 
France 
49 217 
49 768 
45 897 
88 465 
53 933 
55 989 
294 052 
343 269 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
32 941 
35 427 
49 540 
65 931 
41 231 
51 211 
243 340 
276 281 
Manual + non-manual workers 
15 485 10 071 
13 071 6 860 
16 108 8 688 
17 664 12 132 
8818 7418 
9 327 17 445 
64 988 52 543 
80 473 62 614 
78 
2 35£ 
2 437 
94 742 
54 777 
76 814 
141 456 
109 181 
182 436 
564 664 
659 406 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
1 989 
1 925 
1 913 
1 856 
1 783 
1 775 
1 845 
1 866 
1 685 
1 655 
1 610 
1 563 
1 564 
1 480 
1 569 
1 584 
1 648 
1 608 
1 522 
1 557 
1 601 
1 632 
1 589 
1 599 
Ireland 
1 577 
552 
1 701 
1 336 
-
-
3 589 
5 166 
year per manual worker 
2 081 
1 75C 
1 763 
1 988 
2 048 
1 999 
1 964 
1 950 
1 961 
1 967 
1 970 
1 996 
2211 
2 042 
1 925 
-
-
2 025 
2 016 
Danmark 
7 966 
6 172 
6 831 
7 711 
7 724 
12 084 
40 522 
48 488 
1 786 
1 717 
1 701 
1 700 
1 702 
1 676 
1 697 
1 712 
Labour costs 
DM 
16,16 
17,75 
17,93 
18,56 
19,24 
19.72 
.19.06 
18,82 
15,27 
16,14 
16,45 
17,03 
17.52 
18.14 
17,43 
17,23 
2817 
3 192 
3 106 
3 206 
3 281 
3 302 
3 254 
3 229 
FF 
24,34 
25,91 
25,05 
25,65 
26,94 
26.69 
26,02 
25,77 
18,88 
20,05 
19,66 
21,38 
21,73 
23,60 
21,41 
21,03 
5 519 
5 743 
5 242 
5 237 
5 478 
5 496 
5410 
5 426 
LIT 
Hourly c 
2 959 
3 233 
3 413 
3 628 
4 063 
3 903 
3 653 
3 567 
H 
2 806 
2 974 
3119 
3 290 
3 540 
3 504 
3 285 
3 219 
Mon 
(1 000) 
542 
622 
656 
679 
745 
749 
695 
682 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
17,92 241,69 
18,76 255,77 
19.35 281,05 
20,18 287,90 
20,45 283,94 
21,71 316.31 
19,94 291,17 
19,55 283,05 
ourly costs — manu 
222.69 
232.80 
245.90 
259,55 
255.92 
285,85 
262.07 
255,41 
thly costs — non-mi 
45 198 
48 571 
55 355 
54 486 
53 268 
60 377 
55 396 
53 846 
LFR UKL 
n-manual workers 
141.7C 
263.3E 
258.81 
al worke 
133.0C 
220.44 
216,35 
muai wo 
32 163 
51 967 
51 630 
1,53 
1.60 
1,64 
1,70 
1,77 
1.84 
1.74 
1.71 
rs 
1,44 
1.47 
1,51 
1,59 
1,65 
1.73 
1.62 
1,59 
rkers 
258 
294 
293 
294 
307 
319 
304 
299 
IRL 
1.41 
1,26 
1.40 
1,39 
-
-
1.37 
1.38 
1.37 
1.21 
1.27 
1,35 
-
-
1,29 
1,31 
234 
231 
302 
241 
-
-
265 
255 
DKR 
40,01 
41.41 
41.70 
42.42 
41.43 
45.02 
42,72 
42.26 
36,56 
37,45 
37,72 
37,85 
37,16 
40.79 
38,49 
38.14 
7 050 
7 528 
7 495 
7 614 
7 175 
7 771 
7 541 
7 465 
74 
NACE 32 
Construction de machines et de matériel mécanique 
BR Deutsch­
land 
7.8 
8,7 
9,6 
17,5 
13,5 
42.7 
92,2 
100.0 
1 825 
1 807 
1 785 
1 801 
1 801 
1 794 
1 796 
1 798 
France 
14.3 
14,5 
13,4 
25.8 
15.7 
16,3 
85,7 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et pi 
12,0. 
12,8 
17,9 
23.9 
14.9 
18.5 
88,0 
100,0 
19,2 
16,2 
20.0 
22.0 
11.0 
11,6 
80,8 
100.0 
16.1 
11.0 
13.9 
19,4 
11.8 
27,8 
83,9 
100,0 
3.Í 
96,8 
100. C 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures 
* 
1 890 
1 951 
1 929 
1 934 
1 888 
1 921 
1 938 
1 911 
1 800 
1 821 
1 851 
1 835 
1 779 
1 785 
1 815 
1 813 
1 680 
1 674 
1 679 
1 644 
1 715 
1 661 
1 671 
1 673 
us = 100 
! 14,4 
8.3 
11.6 
21,4 
16,6 
27.7 
85,6 
100,0 
Ireland 
30,5 
10,7 
32.9 
25,9 
­
­
69,5 
100.0 
par employé (durée conventionnelle) 
1 873 
1 900 
1 869 
1 893 
1 842 
1 846 
1 868 
1 868 
2 14C 
1 819 
1 824 
1 728 
1 857 
1 842 
1 856 
1 853 
1 879 
1 853 
1 839 
1 834 
1 944 
1 827 
1 926 
­
­
1 888 
1 870 
Danmark 
16,4 
12.7 
14.1 
15,9 
15,9 
24,9 
83,6 
100,0 
1 837 
1 835 
1 832 
1 837 
1 833 
1 838 
1 835 
1 836 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
5. 
Ì­
y. 
10 â 
50 à 
100 à 
200 â 
500 à 
y. 
y. 
j . 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Coût de la main­d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
85,9 
94,3 
95,3 
98.6 
102.2 
104.8 
101.3 
100,0 
88.6 
93,7 
95,5 
98,8 
101.7 
105.3 
101,2 
100.0 
94.5 
100,5 
97,2 
99,5 
104.5 
103.6 
101.0 
100,0 
89.8 
95,3 
93.5 
101.7 
103,3 
112,2 
101,8 
100.0 
Coût horaire — ouvriers 
83.0 
90,6 
95,7 
101,7 
113,9 
109,4 
102,4 
100.0 
87.2 
92,4 
96.9 
102,2 
110.0 
108.9 
102,1 
100,0 
91,7 85,4 
96,0 90,4 
99,0 99,3 
103,2 101,7 
104.6 100,3 
111,0 111,8 
102.C 102.9 
100,0 100.0 
+ employés 
54,£ 
101,£ 
100.C 
Coût horaire ­ ouvriers 
87,2 
91,1 
96,3 
101.6 
100.2 
111,9 
102,6 
100.0 
61,5 
101,9 
100,0 
89,5 
93,6 
95,9 
99.4 
103.5 
107,6 
101,8 
100.0 
90,6 
92,5 
95,0 
100,0 
103,8 
108,8 
101,9 
100.0 
102,2 
91,3 
101,4 
100,7 
­
­
99,3 
100.0 
104,6 
92,4 
96,9 
103,1 
­
­
98,5 
100.0 
94,7 
98,0 
98,7 
100,4 
9B,0 
106,5 
101,1 
100.0 
95,9 
98,2 
98,9 
99,2 
97,4 
106,9 
100,9 
100.0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
■y. 50 
y, 10 
10 a 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
^ 50 
y, 10 
Coût mensuel — employés 
87,2 
98,9 
96.2 
99,3 
101,6 
102.3 
100.8 
100,0 
101.7 
105.8 
96,6 
96.5 
101,0 
101,3 
99.7 
100.0 
79,5 
91,2 
96.2 
99.6 
109.2 
109,8 
101.9 
100,0 
83,9 
90.2 
102.8 
101.2 
98.9 
112,1 
102,9 
100.0 
62,3 
100.7 
100.C 
86.3 
98,3 
98.0 
98.3 
102,7 
106,7 
101,7 
100,0 
91.8 
90.6 
118.4 
94,5 
­
­
103,9 
100,0 
94,4 
100,8 
100,4 
102,0 
96,1 
104,1 
101,0 
100,0 
10 à 49 
50 a 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y_ 1 000 
y, 50 
3­ 10 
75 
NACE 33 
Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
>-
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
's 
y 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
>, 
y. 
i·' 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
>s 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5-
y. 
5-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
756 
803 
5 258 
4 653 
2 863 
53 480 
67 057 
67 813 
1 612 
1 787 
1 551 
1 545' 
1 593 
1 575 
1 573 
1 574 
France 
892 
681 
1 900 
4619 
3 989 
25 472 
36 841 
37 733 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdorr 
Ireland 
Number of employees covered by the survey 
160 
1 005 
3 280 
23 679 
28 461 
28 621 
Manual + non-manual workers 
157 
- _ 
: _ 
-
- -
-
9 338 946 
9 495 971 - 40 39C 
Hours worked during the year 
1 21£ 
Hours actually worked during the year per manual worker 
2 019 
2 008 
1 693 
1 866 
1 861 
1 634 
1 710 
1 721 
1 575 
1 720 
1 522 
1 511 
1 525 
1 525 
- -
-
: -
- -
-
1 492 
1 498 - 1 82Í 2 152 
Danmark 
199 
_ 
— 
-
797 
996 
1 898 
— 
— 
-
1 590 
1 647 
Labour costs 
DM 
15,97 
16,34 
17,67 
17,67 
22,19 
25,27 
. 23,93 
23,84 
14,59 
13,50 
15,68 
15,27 
14,57 
14,89 
15,00 
14.99 
2 776 
3 035 
3 218 
3 132 
3 960 
4 331 
4 210 
4 199 
FF 
37,74 
39,30 
35,03 
45,28 
50.39 
43.56 
43,98 
43.83 
19,93 
20,45 
22,09 
23,56 
20,37 
21,63 
21,82 
21.74 
6 744 
6 895 
6 585 
7 748 
8 447 
7 344 
7 476 
7 460 
LIT 
Hourly c 
2 645 
3 545 
4 006 
4 435 
4 327 
4318 
HFL BFR LFR UKL 
osts — manual + non-manual workers 
18,91 
- -
: -
-
- -
-
23.31 237,81 
23,24 237,15 - 2,06 
Hourly costs - manual workers 
2514 
2 989 
3 350 
3 779 
3 667 
3 658 
; ; _ 
- -
: -
; -
- -
-
200,61 
200,07 - 1,71 
Monthly costs — non-manual workers 
(1 000) 
500 
693 
741 
790 
781 
780 
-
- -
: -
-
- -
-
40 642 
40 629 - 358 
IRL 
1,37 
1.21 
294 
DKR 
35,03 
-
-
- . 
39,99 
38,90 
30.80 
-
-
-
35,63 
34,59 
6 585 
-
-
-
7 648 
7 401 
76 
NACE 33 
Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
BR Deutsch­
land 
1,1 
1.2 
7.8 
6,9 
4,2 
78,9 
98.9 
100.0 
1 878 
1 788 
1 783 
1 781 
1 765 
1 725 
1 732 
1 733 
France 
2,4 
2,3 
5,0 
12,2 
10,6 
67,5 
97,6 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
keland 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
0,5 
3,5 
11,5 
82.7 
99,5 
100,0 
1,7 
98,: 
100,0 
_ _ 
: _ 
; _ 
— — 
­
97,4 
­
100,0 ­ 100,0 100,0 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heure 
* 
1 850 
1 884 
1 882 
1 888 
1 856 
1 899 
1 885 
1 871 
1 845 
1 759 
1 758 
1 803 
1 798 
1 798 
Étab 
1 643 
1 691 
1 69Γ 
Coût 
issements 
s par employé (durée conventionnelle) 
­ ­
: ­
: ­
­ ­
­
1 861 
­
1 860 ­ 1 807 1 844 
de la main­d'œuvre 
occupant 10 salariés et plus 100 
Danmark 
20,0 
­
­
­
80,0 
100,0 
1 840 
­
­
­
1 840 
1 840 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
y. 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
Ì · 
> 
y. 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
67,0 
68.5 
74.1 
74,1 
93,1 
106.0 
100.4 
100.0 
97.3 
90.1 
104.6 
101.9 
97,2 
99,3 
100,1 
100.0 
66.1 
72.3 
76,6 
74,6 
94,3 
103.1 
100.3 
100,0 
86.1 
89.7 
79.9 
103.3 
115.0 
99.4 
100.3 
100.0 
91.7 
94.1 
101.6 
108,4 
93,7 
99,5 
100.4 
100.0 
90.4 
92.4 
88,3 
103,9 
113.2 
98.4 
100,2 
100.0 
Coût horaire ­ ouvriers + employés 
61,3 
82,1 
92,8 
102.7 
100.2 
100.0 
68.7 
81,7 
91.6 
103,3 
100.2 
100.0 
64.1 
88.8 
95.0 
101.3 
100,1 
100,0 
81,4 
­ ­ : 
: ­ : 
: ­ : 
­ ­ : 
­
100,3 100,3 
100,0 100,0 ­ 100,0 
Coût horaire — ouvriers 
: : — : 
­ ­ : 
: ­ : 
: ­ : 
­ ­
­
100,3 : 
: 100.0 ­ 100.0 
Coût mensuel — employés 
_ 
­ ­ : 
: ­ : 
: ­ : 
­ ­ : 
­ ­ : 
100.0 
100,0 100.0 
100.C 
100,0 
­
100.0 
90,1 
­
­
­
102,8 
100,0 
89,0 
­
­
­
103,0 
100,0 
89,0 
­
­
­
103.3 
100.0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
^ 1 000 
y, 50 
>, 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
^ 50 
» 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 a 499 
500 à 999 
5. 1 000 
y, 50 
y. 10 
77 
NACE 34 
Electrical engineering 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
>y 
y. 
>y 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì -
Ï-
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
5, 
5-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
ï. 
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì-
y. 
5-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
33 200 
36 148 
59 039 
110 627 
116 192 
632 516 
954 522 
987 722 
1 709 
1 685 
1 627 . 
1 594 
1 592 
1 579 
1 590 
1 594 
France 
26 923 
34 474 
39 378 
94 349 
99 848 
182 248 
450 297 
477 220 
Hou 
2 005 
1 835 
1 817 
1 749 
1 744 
1 764 
1 766 
1 778 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
10 638 
14 507 
24 814 
47 939 
51 104 
155 574 
293 938 
304 576 
Manual + non-manual workers 
2 694 3 096 
2 822 2 631 
4 164 3 004 
6 461 6 378 
6 854 15 315 
91031 54 689 
111332 82 017 
114 026 85 113 
105 
— 
-
-
453 
558 
Hours worked during the year 
rs actually worked during the 
1 619 
1 556 
1 510 
1 464 
1 365 
1 327 
1 385 
1 393 
1 568 
1 545 
1 396 
1 532 
1 482 
1 614 
1 574 
1 573 
year per 
1 921 
— 
-
-
1 891 
1 896 
25 988 
15 989 
38 826 
85 493 
81 293 
256 551 
478 152 
504 140 
Ireland 
1 165 
1 004 
2 025 
5519 1) 
-
8 547 
. 9713 
manual worker 
1 877 
1 834 
1 882 
1 878 
1 892 
1 824 
1 852 
1 853 
2 110 
2 014 
1 930 
1 916 1) 
-
1 930 
1 951 
Danmark 
3 509 
3 423 
4 498 
5 450 
5 773 
8 782 
27 926 
31 435 
1 710 
. 1 652 
1 622 
1 593 
1 606 
1 571 
1 602 
1 614 
Labour costs 
DM 
14,19 
15,72 
16.04 
17.18 
16,77 
19,29 
18.39 
18.24 
13,68 
14,23 
14,06 
15,05 
15,06 
16,26 
15,72 
15.64 
2 580 
2 970 
3 000 
3 181 
3 010 
3513 
3 378 
3 356 
FF 
24.52 
23.38 
23.09 
24,08 
24,76 
27.22 
25,36 
25,31 
17.55 
17.39 
17,47 
18.60 
20,52 
20,62 
19,61 
19,50 
5 372 
4 875 
5 143 
5 271 
5 076 
5 570 
5 321 
5 325 
LIT 
Hourly c 
2 785 
3 091 
3 271 
3511 
3 696 
3 750 
3 621 
3 589 
H 
2 554 
2 784 
2 881 
3 120 
3 330 
3 254 
3 182 
3 155 
Mon 
(1 000) 
551 
623 
660 
686 
706 
687 
685 
/ 681 
HFL BFR 
osts - manual + ne 
16,48 211,99 
17.90 280,29 
18,69 260,66 
18,64 266.29 
22.02 287,23 
23,79 292,76 
23,07 288,22 
22,91 285,45 
ourly costs — manu 
200.77 
244.96 
223,13 
231,50 
248,50 
251,81 
248,68 
246,83 
thly costs - non-mi 
37 880 
50 861 
47 505 
50 765 
56 478 
57 965 
56 339 
55 764 
LFR UKL 
n-manual workers 
172,36 
-
-
-
226,02 
215,83 
al worker 
161,85 
-
-
-
208.46 
200.21 
inual worl· 
33445 
-
-
-
52 204 
47 415 
1.42 
1,50 
1.47 
1.49 
1,56 
1.68 
1.60 
1.59 
5 
1.25 
1,35 
1.27 
1,30 
1,37 
1.51 
1,42 
1.41 
cers 
275 
278 
292 
303 
298 
310 
304 
303 
IRL 
1.24 
1,38 
1.34 
1,31 1) 
-
1,33 
1,31 
1.13 
1.20 
1.08 
1.22 1) 
-
1,19 
1.18 
253 
301 
334 
274 D 
-
294 
288 
DKR 
38,70 
38.21 
37.09 
40.69 
43.06 
41,92 
40.69 
40.45 
31.82 
32,25 
32.69 
35,41 
37,27 
36.37 
35,16 
34.76 
7 258 
7 339 
7 369 
7 479 
7 736 
7 468 
7 503 
7 472 
1) 200 and more 
78 
NACE 34 
Construction électrique et électronique 
BR Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus ■ 100 
3.4 
3.7 
6,0 
11.2 
11.8 
64.0 
96,6 
100.0 
5.6 
7.2 
8,3 
19.8 
20.9 
38.2 
94,4 
100,0 
3.5 
4.8 
8,1 
15.7 
16.8 
51.1 
96.5 
100,0 
2,4 
2,5 
3,7 
5,7 
6,0 
79,8 
97,6 
100,0 
3,6 
3,1 
3,5 
7.5 
18.0 
64,3 
96.4 
100.0 
18.8 
-
— 
-
81,2 
100,0 
5,2 
3.2 
7,7 
16,9 
16,1 
50,9 
94,8 
100,0 
12,0 
10,3 
20,8 
56,8 1) 
-
88.0 
100,0 
11.2 
10.9 
14.3 
17.3 
18.4 
27.9 
88.8 
100.0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 á 999 
y, 1 000 
y, 50 
y. 10 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 933 2 032 
1 943 
1 796 
1 801 
1 788 
1 771 
1 881 
1 924 
1 930 
1 922 
1 917 
1 916 
1 803 
1 838 
1 842 
1 817 
1 796 
1 727 
1 702 
1 710 
1 658 
1 619 
1 580 
1 708 
1 906 
1 906 
1 825 
1 865 
1 880 
1 839 
1 807 
1 844 
1 889 
1 921 
1 864 
1 864 
1 908 
1 905 
1 853 
20161) 
-
1 827 
1 834 
1 827 
1 822 
1 836 
1 840 
10â 
50 à 
100 à 
200 à 
500 â 
y. 
y. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 783 
1 789 
1 923 
1 904 
1 765 
1 766 
1 693 
1 693 
1 851 
1 852 
1 968 
1 959 
1 870 
1 867 
1 958 
1 952 
1 834 
1 833 
Coût de la main­d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus ■ 100 
77,8 
86,2 
87,9 
94,2 
91.9 
105.8 
100,8 
100.0 
96.9 
92.4 
91,2 
95,1 
97.8 
107,5 
100,2 
100.0 
Coût horaire -
77.6 
86.1 
91,1 
97.8 
103.0 
104.5 
100,9 
100.0 
71,9 
78,1 
81,6 
81,4 
96,1 
103,8 
100.7 
100.0 
- ouvriers 
74,3 
98,2 
91,3 
93,3 
100.6 
102,6 
101.0 
100,0 
+ employés 
79,9 
-
-
-
104,7 
100,0 
89,3 
94,3 
92.5 
93,7 
98,1 · 
105,7 
100^6 
100,0 
95,4 
105,3 
102,3 
100,0 1) 
-
101.5 
100.0 
95,7 
94,5 
91,7 
100,6 
106,5 
103,6 
100,6 
100.0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y, 5 0 
y, 10 
Coût horaire — ouvriers 
87,5 
91,0 
89.9 
96.2 
96.3 
104,0 
100.5 
100.0 
90,0 
89,2 
89,6 
95,4 
105,2 
105.7 
100,6 
100.0 
81.0 
88.2 
91,3 
98.9 
105.5 
103.1 
100,9 
100.0 
81.3 
99.2 
90,4 
93,8 
100.7 
102,0 
100,7 
100,0 
80.8 
-
-
-
104.1 
100.0 
88,7 
95,7 
90,1 
92.2 
97,2 
107.1 
100,7 
100,0 
95.8 
101,7 
91,5 
103,4 1) 
-
100,8 
100,0 
91,5 
92,8 
94,0 
101,9 
107,2 
104.6 
101.2 
100,0 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
ì 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Coût mensuel — employés 
76.9 
88.5 
89.4 
94.8 
89,7 
104.7 
100.7 
100.0 
100.9 
91.5 
96.6 
99.0 
95.3 
104.6 
99.9 
100.0 
80.9 
91,5 
96.9 
100.7 
103,7 
100.9 
100.6 
100.0 
67,9 
91,2 
85.2 
91.0 
101.3 
103.9 
101.0 
100.0 
70.5 
-
-
-
110.1 
100,0 
90,8 
91,7 
96,4 
100,0 
98,3 
102.3 
100,3 
100,0 
87.8 
104,5 
116,0 
95,1 1) 
-
102,1 
100.0 
97,1 
98,2 
98.6 
100.1 
103,5 
99,9 
100,4 
100.0 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
» 1 
y, 
>, 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
1 ) 200 et plus 
79 
NACE 35 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
>y 
Í­
Ì­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
ï­
y. 
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
^ 
>­
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì 
y. 
S­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
£. 
y. 
■y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
9 906 
7 036 
12 039 
28 262 
27 049 
522 666 
597 052 
606 958 
1 753 
1 692 
1 694 
1 641 
1 673 
1 574 
1 585 
1 588 
France 
11 559 
8 629 
18 054 
26 955 
47 896 
319 390 
420 924 
432 483 
Hou 
2 039 
1 885 
1 925 
1 793 
1 780 
1 735 
1 755 
1 761 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
4 673 
6 060 
7 318 
10 359 
15 448 
178 409 
217 594 
222 267 
Manual 
2 52Í 
1 345 
1 42Ê 
1 81Î 
18 16£ 
+ non­manual workers 
1 512 
866 
: 
4 606 
2 720 
36 285 
» 45 094 
20 690 46 606 
­
­
­
­
720 
Hours worked during the year 
rs actually worked during the 
1 632 
1 627 
1 582 
1 507 
1 470 
1 405 
1 427 
1 431 
1 650 
1 629 
1 720 
1 444 
1 572 
1 579 
1 581 
year per 
­
­
­
­
1 925 
16 682 
10 336 
19 340 
39 523 
42 842 
281 678 
393 719 
410 401 
Ireland 
465 
346 
798 
5 0971> 
­
6 241 
6 705 
manual worker 
1 951 
1 791 
1 865 
1 873 
1 887 
1 798 
1 816 
1 822 
1 917 
1 913 
2 000 
1 7101> 
­
1 757 
1 766 
Danmark 
1 092 
1 284 
­
­
2 290 
3 362 
1 714 
1 732 
­
­
1 709 
1 711 
Labour costs 
DM 
14,68 
16,42 
16,44 
16,78 
18,13 
21,75 
21,16 
21,04 
14,20 
15,00 
15,09 
15,49 
16,60 
20,50 
19,89 
19.78 
2 553 
3 177 
3 101 
3 141 
3 390 
3 756 
3 690 
3 671 
FF 
23,56 
21,58 
22.28 
22.61 
23,83 
27,59 
26,46 
26.37 
16,51 
17,67 
17,83 
18,97 
20,58 
24,48 
23,23 
23.06 
5 775 
5 129 
5 431 
4 996 
5 348 
5818 
5 673 
5 677 
LIT 
Hourly c 
2 808 
2 894 
3 182 
3 327 
3 535 
3 867 
3 761 
3 739 
H 
2 675 
2 729 
2 978 
3 048 
3 290 
3 574 
3 476 
3 456 
Mon 
(1 000) 
537 
572 
610 
671 
681 
728 
714 
• 712 
HFL 
osts — n 
15,62 
16,18 
21,33 
19,72 
21,14 
20.4C 
ourly co 
thly cost 
BFR 
lanual + nc 
215,07 
249,48 
282,25 
262,42 
313,89 
302,90 
299,95 
sts ­ manu 
208,29 
234,52 
241,27 
256,18 
294,20 
283,18 
280,60 
s — non­m£ 
39 039 
47 596 
61 187 
45 125 
61 940 
59 859 
59 245 
LFR UKL 
n­manual workers 
­
­
­
­
198.46 
al worker 
­
­
­
­
176.00 
inual wort 
­
­
­
­
49 294 
1,42 
1,57 
1.55 
1.63 
1.71 
2,06 
1,94 
1.92 
5 
1.37 
1,53 
1.46 
1,55 
1.63 
1.91 
1.81 
1,79 
cers 
233 
251 
264 
284 
302 
391 
359 
353 
IRL 
1,32 
1.97 
1.37 
1.96 D 
­
1,88 
1.84 
1.21 
1.91 
1,34 
1.86 1> 
­
1.78 
1,75 
238 
313 
224 
386 1> 
­
359 
343 
DKR 
35.35 
41,46 
­
­
40,09 
38.49 
33.44 
36,10 
­
­
35.77 
34.93 
6 039 
7 749 
­
­
7 524 
7 096 
1) 200 and more 
80 
NACE 35 
Construction d'automobiles 
et pièces détachées 
BR Deutsch­
land 
1.6 
1.2 
2,0 
4,7 
4,5 
86,1 
98.4 
100,0 
1 894 
1 819 
1 813 
1 801 
1 793 
1 767 
1 771 
1 773 
France 
2,7 
2.0 
4,2 
6,2 
11,1 
73,9 
97,3 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
2,1 
2,7 
3,3 
4,7 
6,9 
80,3 
97,9 
100,0 
12,2 3,2 
6,5 1.9 
6,9 
8,8 9,9 
5.8 
77.9 
87.8 96,8 
100,0 100,0 
— 
— 
— 
­
100,0 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée 
* 
1 971 
1 904 
1 948 
1 943 
1 888 
1 915 
1 922 
1 946 
1 824 
1 854 
1 825 
1 835 
1 822 
1 792 
1 799 
1 799 
1 694 1 891 
1 682 1 880 
1 657 : 
1 604 1 858 
1 828 
1 868 
1 510 1 865 
1 532 1 866 
­
­
­
­
2 036 
= 100 
4,1 
2,6 
4,7 
9,6 
10.4 
68,6 
95,9 
100,0 
Ireland 
6.9 
5,2 
11,9 
76.0 1) 
— 
93,1 
100,0 
conventionnelle) 
1 763 
1 739 
1 752 
1 818 
1 827 
1 813 
1 813 
1 811 
1 826 
1 747 
1 790 
1 885 1> 
— 
1 860 
1 856 
Danmark 
32,3 
38,0 
— 
­
67,7 
100,0 
1 842 
1 840 
­
­
1 852 
1 849 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
>, 
y. 
» 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 â 
•i­
S­
y. 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
69.8 
78,0 
78,1 
79.8 
86.2 
103.4 
100,6 
100.0 
71,8 
75.8 
76.3 
78.3 
83,9 
103.6 
100,6 
100.0 
69,5 
86.5 
84,5 
85.6 
92,3 
102.3 
100,5 
100.0 
89.3 
81,8 
84,5 
85,7 
90,4 
104.6 
100.3 
100,0 
71.6 
76,6 
77,3 
82.3 
89,2 
106.2 
100,7 
100.0 
101.7 
90,3 
95,7 
88.0 
94,2 
102.5 
99,9 
100.0 
Coût de la main­d œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus ­
Coût horaire — ouvriers 
75,1 
77,4 
85,1 
89,0 
94,5 
103,4 
100,6 
100,0 
77,4 
79,0 
86,2 
88,2 
95,2 
103,4 
100,6 
100,0 
75,4 
80,3 
85,7 
94.2 
95,6 
102,2 
100,3 
100.0 
76,6 71,7 
79,3 83,2 
104,6 : 
■96,7 94,1 
87,5 
104,6 
103,6 101.0 
100,0 100,0 
­ 100 
+ employés 
­
­
­
­
100,0 
Coût horaire — ouvriers 
74,2 
83,6 
86,0 
91,3 
104,8 
104,5 
100.0 
­
­
­
­
100,0 
Coût mensuel — employés 
65.9 
80,3 
103.3 
76,2 
104.5 
101,0 
100,0 
­
­
­
­
100,0 
74,0 
81,8 
80,7 
84,9 
89,1 
107,3 
101,0 
100,0 
76,5 
85,5 
81,6 
86,6 
91,1 
106,7 
101,1 
100,0 
66,0 
71,1 
74,8 
80,5 
85,6 
110.8 
101,7 
100,0 
71,7 
107,1 
74,5 
106,5 1> 
­
102,2 
100,0 
69,1 
109,1 
76,6 
106,3 1) 
­
101,7 
100,0 
69,4 
91,3 
65,3 
112,5 1) 
­
104,7 
100,0 
91,8 
107,7 
­
­
104,2 
100,0 
95,7 
103,3 
­
­
102,4 
100,0 
85,1 
109,2 
­
­
106,0 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
5. 50 
>, 10 
10à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y, 50 
y. 10 
1.0 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
» 50 
5­ 10 
1) 200 et plus 
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NACE 36 
Manufacture of other means of transport 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
>, 
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
^ 
j , 
V 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y. 
y 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
j . 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
•y. 
> 
5-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
4112 
4 618 
8 026 
13 254 
8 057 
106 768 
140 723 
144 835 
1 700 
1 759 
1 735 . 
1 734 
1 750 
1 796 
1 781 
1 778 
France 
11 296 
6 895 
11447 
19 558 
38 130 
147 677 
223 707 
235 003 
Hou 
2015 
1 956 
1 918 
1 856 
1 851 
1 860 
1 865 
1 874 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
4 043 
3 862 
4 647 
16619 
18 290 
58 034 
101 452 
105 495 
Manual + non-manual workers 
5 426 2 043 
6 793 1 404 
5 345 466 
4 185 3 046 
6 297 
34 583 15 986 
57 203 22 998 
62 629 25 032 
— 
-
-
-
-
_ 
-
Hours worked during the year 
rs actually worked during the 
1 647 
1 578 
1 590 
1 554 
1 575 
1 507 
1 534 
1 538 
1 554 
1 506 
1 645 
1 414 
1 574 
1 539 
1 540 
year per 
-
-
-
-
-
_ 
-
7 146 
5 709 
13 873 
19 297 
20 289 
254 602 
313 770 
320 916 
Ireland 
418 
-
-
5 240 
5 658 
manual worker 
1 980 
2 014 
1 967 
1 958 
1 887 
1 854 
1 874 
1 877 
2 121 
-
-
1 998 
2 008 
Danmark 
1 525 
435 
1 116 
2 572 
17 798 
22 923 
24 448 
1 785 
1 718 
1 738 
1 672 
1 593 
1 612 
1 623 
Labour costs 
DM 
14.88 
15.63 
17,16 
17,35 
17,29 
20,31 
19,54 
19,41 
14,31 
14,81 
16,01 
16,32 
16,18 
18,32 
- 17,68 
17,57 
2-588 
2 939 
3 348 
3 056 
3 133 
3 560 
3 489 
3 474 
FF 
22,53 
21,97 
25,02 
26,58 
30,32 
30,52 
29,58 
29.22 
18,24 
18,32 
20,53 
21,36 
24,80 
24,39 
23,68 
23,34 
5 692 
5 613 
6019 
6 095 
6 135 
6 275 
6 216 
6 199 
LIT 
Hourly c 
2 913 
3 201 
3 335 
3 547 
3 679 
3 966 
3 784 
3 749 
H 
2811 
3 081 
3 131 
3 271 
3 324 
3 707 
3 509 
3 477 
Mon 
(1 000) 
533 
586 
704 
681 
713 
708 
701 
' 697 
HFL BFR 
osts — manual + no 
17,55 231,43 
17,26 285,07 
18,26 262,99 
18,09 276,12 
19,65 
21,60 334,80 
20.29 318.50 
20,05 311,40 
ourly costs — manu 
217,02 
263,44 
241,11 
251.67 
316,02 
298,25 
291.38 
thly costs — non-m£ 
44 921 
55 449 
52 522 
55 980 
61 976 
59 728 
58 666 
LFR UKL 
n-manual workers 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
al worker 
_ 
-
-
-
-
-
— 
-
mual worl 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.57 
1.74 
1,61 
1,75 
1.83 
2,00 
1,95 
1.94 
S 
1.48 
1,64 
1,54 
1,69 
1,78 
1,87 
1,83 
1.82 
cers 
283 
291 
269 
308 
301 
330 
325 
325 
IRL 
1.69 
-
-
1.98 
1,96 
1.67 
-
-
2.05 
2,01 
289 
-
-
289 
289 
DKR 
35.06 
36.60 
42.16 
43.09 
45,99 
45,03 
44,36 
33.49 
34,89 
39.61 
40,96 
44.16 
43.09 
42.41 
6310 
6913 
8511 
7 771 
8 060 
7 976 
7 882 
82 
NACE 36 
Contruction d'autre matériel de transport 
BR Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
2,8 
3.2 
5,5 
9.2 
5,6 
73.7 
97,2 
100.0 
4,8 
2.9 
4,9 
8,3 
16,2 
62,8 
95,2 
100,0 
3,9 
3.7 
4,4 
15,7 
17,3 
55.0 
96,1 
100.0 
8,7 
10,8 
8,5 
6,7 
10,1 
55,2 
91,3 
100,0 
8,1 
5.6 
1,9 
12.2 
63.8 
91,9 
100.0 
2,2 
1.8 
4,3 
6,0 
6,3 
79,4 
97,8 
100,0 
7,4 
-
-
92,6 
100,0 
6,2 
1.8 
4,6 
10,5 
72,8 
93,8 
100,0 
10 â 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
■y. 
> 
> 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 821 
1 821 
1 822 
1 789 
1 829 
1 795 
1 798 
1 798 
1 933 
1 979 
1 946 
1 953 
1 924 
1 897 
1 946 
1 939 
1 765 
1 815 
1 894 
1 819 
1 829 
1 767 
1 793 
1 792 
1 693 
1 756 
1 706 
1 673 
1 675 
1 682 
1 692 
1 692 
1 923 
1 879 
1 893 
1 877 
1 923 
1 904 
1 906 
1 825 
1 667 
1 825 
1 832 
1 848 
1 811 
1 939 1 840 
1 858 
1 849 
1 840 
1 836 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 a 
ï-
» 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 811 
1 811 
1 924 
1 925 
1 837 
1 837 
Coût de la main­d'œuvre 
Établissements occu pant 10 salariés et plus = 100 
76,7 
80,5 
88,4 
89,4 
89,1 
104,6 
100.7 
100,0 
77,1 
75,2 
85,6 
91,0 
103.8 
104,4 
101,2 
100,0 
Coût horaire -
77,7 
85,4 
89,0 
94,6 
98,1 
105,8 
100,9 
100,0 
87,5 
86,1 
91,1 
90,2 
98,0 
107,7 
101.2 
100,0 
- ouvriers + employés 
74,3 
91.5 
84,5 
88,7 
107,5 
102.3 
100,0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
80,9 
89,7 
83,0 
90,2 
94,3 
103,1 
100,5 
100.0 
86,2 
-
-
101.0 
100,0 
79,0 
82,5 
95,0 
97,1 
103,7 
101,5 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
J. 50 
ï- 10 
81,4 
84,3 
91,1 
92,9 
92,1 
104,3 
100,6 
100.0 
78,1 
78,5 
88,0 
91,5 
106,3 
104,5 
101,5 
100,0 
80,8 
88,6 
90,0 
94,1 
95,6 
106,6 
100,9 
100,0 
Coût horaire ­ ouvriers 
74,5 
90,4 
82,7 
86,4 
108,5 
81,3 
90,1 
84,6 
92,9 
97,8 
102,7 
100,5 
100,0 
83,1 
-
-
102.0 
100,0 
79,0 
82.3 
93,4 
96,6 
104,1 
101,6 
100,0 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
102,4 
100,0 
74,5 
84,6 
96,4 
88,0 
90,2 
102,5 
100.4 
100,0 
91,8 
90,5 
97,1 
98.3 
99,0 
101,2 
100,3 
100,0 
76,5 
84,1 
101.0 
97,7 
102,3 
101.6 
100,6 
100,0 
Coût mensuel — employés 
76,6 
94,5 
89,5 
95,4 
105,6 
87,1 
89.5 
82,8 
94,8 
92,6 
101,5 
100,0 
100,0 
100,0 
-
-
100,0 
100,0 
80,1 
87,7 
108.0 
98.6 
102,3 
101,2 
100,0 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
» 
j. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
101,8 
100,0 
83 
NACE 37 
Instrument engineering 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
^ 
y. 
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì ­
y. 
y 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
2­
Ì ­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
Ì ­
5­
Ï­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
2> 
y. 
Ì ­
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
21 625 
13 906 
16 250 
26 471 
28 916 
41 734 
127 277 
148 902 
1 722 
1 736 
1 644 
1 492 
1 636 
1 679 
i bao 
1 645 
France 
16 326 
16 404 
13 909 
20 563 
13 935 
9 576 
74 387 
90 713 
Hou 
1 969 
1 953 
1 933 
1 850 
1 778 
1 988 
1 891 
1 905 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Number of employees covered by the 
3 808 
3 930 
4 302 
4 131 
6 137 
5 989 
24 489 
28 297 
Manual + non­manual workers 
1 729 691 
1 551 498 
2 228 
1 167 
­
7 918 2 675 
9 647 3 366 
­
­
­
­
­
_ 
­
Hours worked during the year 
rs actually worked during the 
1 637 
1 571 
1 577 
1 552 
1 499 
1 442 
1 520 
1 537 
1 606 
1 519 
1 403 
­
1 441 
1 473 
United 
Kingdom 
survey 
12 880 
8 054 
13 848 
20 610 
22 013 
41 887 
106 412 
119 292 
Ireland 
290 
272 
_ 
2 298 1 ) 
­
2 570 
2 860 
year per manual worker 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
1 984 
2 076 
1 958 
2 003 
2 000 
1 896 
1 964 
1 966 
1 941 
2 072 
_ 
2 C77 1 ) 
­
2 077 
2 065 
Danmark 
846 
574 
_ 
­
1 844 
2 690 
1 740 
1 686 
­
­
1 621 
1 657 
Labour costs 
D M 
14,41 
16,16 
15,14 
16,16 
16,62 
17,96 
16,74 
16,39 
13,81 
14,70 
13,49 
14,63 
14,45 
15,42 
• 14,69 
14,55 
2 473 
3 007 
2 921 
2 927 
3 035 
3 319 
3 106 
3 035 
FF 
22,42 
24.24 
22,05 
22,20 
25,58 
25.76 
23,71 
23,47 
16,66 
17,06 
16,96 
17,26 
19,79 
17,74 
17,67 
17,48 
5 282 
5 523 
5 247 
4 854 
5 521 
5 812 
5 341 
5 330 
LIT 
Hourly c 
2616 
2 933 
3 138 
3 200 
3 405 
4 035 
3 392 
3 282 
H 
2 457 
2 630 
2 776 
2 834 
3 059 
3 825 
3 069 
2 974 
Mon 
(1 000) 
519 
620 
627 
684 
650 
683 
655 
642 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
17.96 224.77 
17,86 279,82 
18.78 
292.92 
­
19.86 276,29 
19.52 265,11 
ourly costs — manu 
201,34 
243.50 
258.86 
: 
241,51 
233,06 
LFR UKL 
n­manual workers 
_ 
­
_ 
­
­
­
_ 
­
al workers 
_ 
­
­
­
— ■ 
­
_ 
­
1.24 
1.42 
1.58 
1,53 
1.56 
1.69 
1,59 
1.56 
1,10 
1,21 
1,42 
1.30 
1,40 
1.45 
1.38 
1.35 
thly costs — non­manual workers 
39 689 
48 084 
54 888 
: 
50 621 
48 150 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
230 
314 
298 
285 
291 
309 
300 
?93 
IRL 
1.41 
1.22 
­
1,28 D 
­
1.27 
1.29 
1.27 
1,19 
­
1,131) 
­
1.13 
1.15 
277 
212 
­
336 1) 
­
317 
3 1 0 
DKR 
39,55 
39.06 
­
­
39,69 
39.64 
32.80 
35.79 
­
­
35.01 
34.33 
7 327 
7 219 
­
­
7 084 
7 174 
1) 200 and more 
84 
NACE 37 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
BR Deutsch­
land 
14,5 
9,3 
10,9 
17,8 
19,4 
28.0 
85.5 
100.0 
1 823 
1 802 
1 806 
1 799 
1 791 
1 783 
1 792 
.1 795 
87.9 
98.6 
92.4 
98.6 
101.4 
109.6 
102.1 
100.0 
94,9 
101.0 
92,7 
100,5 
99.3 
106,0 
101,0 
100,0 
81,5 
99,1 
96.2 
96,4 
100,0 
109,4 
102,3 
100,0 
France 
18,0 
18,1 
15,3 
22,7 
15,4 
10,6 
82,0 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
13.4 
13,9 
15,2 
14,6 
21,7 
21,2 
86,6 
100,0 
17,9 20,5 
16,1 14,8 
23,1 
34,7 
­
82,1 79,5 
100,0 100,0 
_ 
­
­
­
­
­
_ 
­
Durée annuelle du travail 
= 100 
10,8 
6,8 
11,6 
17,3 
18,4 
35.1 
89.2 
100.0 
Ireland 
10,2 
9,5 
­
80,3 1) 
­
89,8 
100,0 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 914 
1 939 
1 936 
1 909 
1 891 
1 872 
1 931 
1 920 
95,5 
103.3 
93,9 
94,6 
109,0 
109,8 
101,0 
100.0 
95.3 
97.6 
97,0 
98.7 
113.2 
101,5 
101,1 
100,0 
99.1 
103,6 
98.4 
91,1 
103,6 
109,0 
100,2 
100.0 
1 803 
1 825 
1 820 
1 831 
1 768 
1 783 
1 799 
1 799 
1 712 1 881 
1 707 1 863 
1 634 
: 1 862 
: 
1 659 1 884 
1 669 1 883 
Coût de la main­
Établissements occupant 10 sa 
_ 
­
— 
­
­
­
_ 
­
d'oeuvre 
ariés et plus 
1 789 
1 930 
1 897 
1 825 
1 919 
1 862 
1 872 
1 865 
­ 100 
Coût horaire ­ ouvriers + employés 
79.7 
89.4 
95.6 
97.5 
103,7 
122.9 
103.4 
100.0 
82,6 
88,4 
93.3 
95.3 
102,9 
128,6 
103,2 
100,0 
80.8 
96.6 
97.7 
106.5 
101,2 
106,4 
102,0 
100.0 
92,0 84.8 
91.5 105,5 
96.2 
: 110,5 
: 
101,7 104,2 
100.0 100.0 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Coût horaire — ouvriers 
: 86.4 
104,5 
111,1 
­
103.6 
: 100.0 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Coût mensuel — employés 
82.4 
99.9 
114,0 
: ­
105.1 
100.0 
— 
­
— 
­
­
­
­
79,5 
91,0 
101,3 
98,1 
100,0 
108,3 
101,9 
100,0 
81,5 
89.6 
105,2 
96,3 
103,7 
107,4 
102,2 
100.0 
78,5 
107,2 
101.7 
97.3 
99.3 
105,5 
102,4 
100,0 
1 989 
1 923 
­
1 927 1) 
­
1 927 
1 938 
109,3 
94,6 
­
99,2 1) 
­
98,4 
100,0 
110,4 
103,5 
­
98,3 1) 
­
98,3 
100,0 
89,4 
68,4 
­
108,4 1) 
­
102,3 
100,0 
Danmark 
31,4 
21,3 
­
— 
68,6 
100,0 
1 839 
1 813 
­
­
1 810 
1 821 
99,8 
98,5 
­
­
100,1 
100,0 
95,5 
104,3 
­
­
102,0 
100,0 
102,1 
100,6 
­
­
98,7 
100,0 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
5. 
y. 
y. 
10a 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
y. 
10à 
50 à 
100 â 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
ï­
10a 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
y. 
10à 
50 à 
100 à 
200 â 
500 à 
> 
5­
y. 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
I 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
■50 
10 
1) 200 et plus 
85 
NACE 41/42 
Food, drink and tobacco industry 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5-
5. 
5-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
^ 
y. 
> 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5-
5. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5-
>. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
» 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
87 156 
65 439 
81 236 
106 138 
68 202 
62 551 
383 566 
470 722 
1 897 
1 918 
1 891 . 
1 842 
1 793 
1 735 
1 841 
1 852 
France 
76 877 
59 279 
69 334 
103 213 
46 759 
36 015 
314 600 
391 477 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
48 251 
29 700 
37 825 
47 540 
33 262 
23 526 
171 853 
220 104 
Manual + non-manual workers 
22 447 19 760 
18 571 13 881 
19 816 13 316 
33 661 20 394 
28 877 13 163 
33 044 11 376 
133 969 72 130 
156 416 91890 
547 
— 
-
2 304 
2 851 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
2 080 
2 050 
2 017 
1 959 
1 902 
1 777 
1 961 
1 984 
1 689 
1 659 
1 651 
1 585 
1 542 
1 436 
1 585 
1 609 
1 669 
1 667 
1 692 
1 724 
1 600 
1 675 
1 676 
1 674 
year per 
1 938 
-
-
1 940 
1 940 
38 226 
43 672 
53 973 
136 364 
95 471 
213 487 
542 967 
581 193 
Ireland 
7 969 
7 247 
8 248 
14 046 
15 751 1) 
45 292 
53 260 
manual worker 
2 125 
2 142 
2 102 
2 111 
2 020 
1 923 
2 028 
2 034 
2 115 
2 161 
2 160 
2 321 
2 2131> 
2 228 
2 210 
Danmark 
9 101 
9 101 
11 916 
19 625 
6 347 
56 029 
65 130 
1 757 
. 1 722 
1 669 
1 684 
1 658 
1 668 
1 681 
Labour costs 
DM 
12.52 
14.11 
14,71 
15,76 
16.57 
17.49 
• 15,66 
15,06 
11,83 
12,60 
13,06 
14,00 
14,30 
14,94 
13,72 
13,35 
2 247 
2 794 
2 863 
2 989 
3 103 
3 406 
3 028 
2 895 
FF 
19.21 
19.74 
20.89 
23.18 
26,20 
32.28 
23,39 
22.53 
16,31 
16,58 
17,56 
19,04 
20,36 
28,86 
19.40 
18,77 
4 391 
4 760 
5 098 
5 346 
5 806 
6 431 
5 398 
5 197 
LIT 
Hourly c 
2 961 
3 300 
3 635 
3 814 
4 062 
4 185 
3 775 
3 590 
H 
2 754 
3 028 
3 286 
3 433 
3 693 
3 751 
3410 
3 255 
Mon 
(1 000) 
580 
673 
752 
802 
774 
758 
757 
722 
HFL BFR 
osts — manual + no 
15.92 210.59 
17,53 236,69 
18,45 243,94 
19,23 258.83 
20.11 256.91 
20.77 308.84 
19,45 257,72 
18,94 247,63 
ourly costs — manu 
199,05 
219,57 
221,59 
228,16 
231,85 
278,02 
232,12 
224.83 
thly costs — non-m£ 
38 223 
44 749 
48 279 
51 640 
51 336 
57 107 
50 511 
48 088 
LFR UKL 
n-manual workers 
166.97 
-
-
193.79 
188.61 
al worker 
150.49 
-
-
165,40 
162,40 
inual worl· 
40 051 
-
-
46 444 
45 426 
1.17 
1.33 
1.39 
1.40 
1.43 
1.70 
1.51 
1,49 
5 
1,08 
1,22 
1,26 
1.30 
1.34 
1.53 
1,38 
1,36 
cers 
244 
279 
284 
283 
284 
342 
305 
302 
IRL 
1.22 
1.40 
1.44 
1.54 
1.92 1) 
1.63 
1.57 
1.14 
1.32 
1.33 
1.39 
1.68 1) 
1.46 
1.42 
242 
276 
296 
319 
396 D 
339 
325 
DKR 
35.49 
38,47 
39,62 
42,50 
42.53 
43.64 
42.43 
31.93 
34.87 
35,46 
38,97 
39,03 
39,73 
38.58 
6 933 
7 500 
7 678 
7 832 
7 802 
8 265 
8 071 
1) 500 and more 
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NACE 41/42 
Industrie des produits alimentaires 
des boissons et du tabac 
BR Deutsch-
land 
18,5 
13,9 
17,3 
22,5 
14,5 
13,3 
81,5 
100.0 
1 903 
1 869 
1 854 
1 852 
1 840 
1 832 
1 849 
1 857 
83.1 
93,7 
97,7 
104.6 
110.0 
116.1 
104.0 
100,0 
France 
19,6 
15,1 
17,7 
26,4 
11,9 
9,2 
80,4 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
21,9 
13,5 
17,2 
21,6 
15,1 
10,7 
78,1 
100,0 
14,4 21.5 19,2 
11.9 15,1 
12,7 14,5 
21,5 22,2 
18,5 14,3 
21,1 12,4 
85,6 78,5 80,8 
100,0 100,0 100,0 
Durée annuelle du travail 
= 100 
6.6 
7,5 
9,3 
23,5 
16,4 
36,7 
93,4 
100,0 
Ireland 
15,0 
13,6 
15,5 
26,4 
29,6 1) 
85,0 
100,0 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 813 
1 987 
1 985 
1 957 
1 915 
1 899 
1 977 
1 869 
85,3 
87,6 
92,7 
102,9 
116.3 
143.3 
103.8 
100,0 
1 802 
1 854 
1 837 
1 820 
1 743 
1 745 
1 801 
1 801 
1751 1871 2 044 
1 737 1 893 
1 718 1 909 
1 713 1 863 
1 703 1 837 
1 717 1 841 
1 716 1 869 1 945 
1 721 1 869 1 961 
Coût de la main-d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1 868 
1 925 
1 872 
1 926 
1 824 
1 821 
1 847 
1 848 
= 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
82,5 
91,9 
101,3 
106,2 
113,1 
116,6 
105,2 
100,0 
84,1 85,0 88.5 
92,6 95,6 
97,4 98,5 
101,5 104.5 
106,2 103,7 
109,7 124,7 
102,7 104,1 102,7 
100,0 100,0 100,0 
78,5 
89.3 
93,3 
94,0 
96,0 
114.1 
101.3 
100,0 
1 912 
1 901 
1 885 
1 841 
1 767 1) 
1 828 
1 840 
77,7 
89,2 
91,7 
98,1 
122.3 D 
103.8 
100,0 
Danmark 
14,0 
14,0 
18,3 
30,1 
9,7 
86,0 
100,0 
1 838 
1 833 
1 828 
1 828 
1 787 
1 820 
1 823 
83,6 
90,7 
93,4 
100,2 
100,2 
102.9 
100.0 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10a 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y, 
y. 
> 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
5. 
y. 
y. 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
j . 1 000 
5. 
y. 
50 
10 
88.6 
94,4 
97.8 
104,9 
107.1 
111.9 
102.8 
100,0 
77,6 
96.5 
98.9 
103.2 
107,2 
117.7 
104,6 
100.0 
86.9 
88,3 
93,6 
101.4 
108,5 
153.8 
103.4 
100.0 
84,5 
91,6 
98,1 
102.9 
111,7 
123.7 
103,9 
100,0 
84,6 
93,0 
101,0 
105.5 
113,5 
115.2 
104,8 
100.0 
80.3 
93.2 
104.2 
111.1 
107.2 
105.0 
104.8 
100.0 
Coût horaire — ouvriers 
88.5 
97,7 
98,6 
101,5 
103,1 
123,7 
103.2 
100.0 
92.7 
-
-
101.8 
100,0 
Coût mensuel - employés 
79.5 
93.1 
100.4 
107,4 
106.8 
118.8 
105.0 
100.0 
88.2 
-
-
102.2 
100.0 
79.4 
89,7 
92,6 
95,6 
98,5 
112,5 
101,5 
100,0 
80.8 
92,4 
94.0 
93.7 
94.0 
113.2 
101.0 
100.0 
80.3 
93,0 
93,7 
97,9 
118,3 1) 
102,8 
100,0 
74,5 
84,9 
91,1 
98,2 
121.8 1) 
104.3 
100.0 
82.8 
90,4 
91,9 
101,0 
101,2 
103,0 
100,0 
85.9 
92,9 
95.1 
97.0 
96.7 
102.4 
100.0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
j . 50 
y. 10 
10 â 49 
50 à 99 
100 â 199 
200 â 499 
500 â 999 
y, 1 000 
y, 50 
y. 10 
1) 500 et plus 
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NACE 43 
Textile industry 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
£ 
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
y. 
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
3-
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
j . 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
•y. 
3-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
34 936 
30 842 
55 017 
95 988 
58 301 
61 090 
301 238 
336 174 
1 679 
1 641 
1 669 
1 652 
1 664 
1 623 
1 650 
1 653 
France 
46 160 
43 926 
68 937 
90 196 
45 016 
29 956 
278 031 
324 191 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Number of employees covered by the 
55 225 
53 018 
63 105 
87 891 
46 811 
23 956 
274 78'1 
330 006 
Manual + non-manual workers 
2 742 15 962 
5 446 13 233 
6 882 17 546 
15 026 25 995 
10 451 
: 7 930 
44 612 75 155 
47 354 91 117 
-
-
-
-
-
— 
-
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
1 845 
1 804 
1 759 
1 717 
1 734 
1 577 
1 730 
1 745 
1 570 
1 534 
1 517 
1 450 
1 390 
1 325 
1 461 
1 480 
1 489 
1 407 
1 417 
1 350 
1 428 
1 344 
1 386 
1 405 
United 
Kingdom 
survey 
40 123 
36 896 
74 899 
124 604 
59 279 
53 870 
349 548 
389 671 
Ireland 
2 232 
2 988 
3 333 
6 178 
2 944 
-
15 444 
17 676 
year per manual worker 
_ 
— 
-
— 
— 
-
_ 
-
1 570 
1 881 
1 884 
1 855 
1 862 
1 908 
1 873 
1 841 
1 952 
1 962 
1 935 
1 951 
1 942 
-
1 948 
1 948 
Danmark 
4 780 
2 761 
2 823 
-
8 935 
13715 
1 590 
1 546 
1 616 
-
1 587 
1 588 
Labour costs 
DM 
11,33 
13,02 
13,48 
14,18 
14,40 
14,38 
14,02 
" 13.73 
10,41 
11,71 
12,11 
12,80 
12,96 
12,97 
12,63 
12,39 
2 257 
2 622 
2 747 
2 783 
2 930 
2 894 
2 810 
9 755 
FF 
18,71 
18,03 
18,69 
19,13 
19,45 
21,67 
19,15 
19.08 
14,42 
15,13 
15,59 
16,15 
16,63 
18,29 
16.12 
15.88 
4 694 
4 558 
4 839 
4 665 
4 720 
4 770 
4 711 
4 708 
LIT 
Hourly c 
2 452 
2 598 
2 812 
3 004 
3 205 
3 331 
2 936 
2 851 
H 
2 334 
2 446 
2 617 
2 785 
2 959 
3 021 
2 721 
2 651 
Mon 
(1 000) 
505 
546 
603 
646 
673 
676 
627 
610 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
15,84 182,93 
16,86 197,31 
17,73 214,75 
17,90 222,78 
: 232,32 
: 252,49 
17,39 220,66 
17.30 213.76 
ourly costs — manu 
172,64 
184,51 
199,31 
205,03 
212,68 
214,03 
201,51 
195,96 
LFR UKL 
n-manual workers 
_ 
-
-
— 
-
-
-
-
al workers 
_ 
-
-
-
-
-
— 
-
1,13 
1,21 
1,27 
1.29 
1.35 
1,47 
1.32 
1.30 
1.01 
1.10 
1.18 
1.21 
1,25 
1.33 
1,22 
1.20 
thly costs — non-manual workers 
40 656 
42 621 
46 332 
49 505 
50 929 
52 359 
48 517 
47 466 
— 
-
-
-
— 
-
_ 
* 
257 
270 
274 
261 
270 
302 
274 
273 
IRL 
1.00 
1,08 
1.19 
1.31 
1,30 
-
1.24 
1.21 
1.14 
0,93 
0.99 
1.11 
1.19 
-
1.22 
1.11 
214 
236 
254 
293 
268 
-
269 
262 
DKR 
30.52 
33.72 
34,73 
-
35,63 
33.86 
26,87 
28,85 
30.86 
-
31.22 
29.68 
6 225 
7 231 
7 297 
-
7 176 
6 864 
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NACE 43 
Industrie textile 
BR Deutsch­
land 
10,4 
9,2 
16,4 
28,6 
17,3 
18,2 
89,6 
100,0 
1 855 
1 819 
1 809 
1 805 
1 819 
1 800 
1 809 
1 813 
France 
14,2 
13,5 
21,3 
27,8 
13,9 
9.2 
85.8 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
16,8 
16,1 
19,1 
26,6 
14,2 
7,2 
83,2 
100,0 
5,8 
11,5 
14,5 
31,7 
94,2 
100,0 
17,5 
14,5 
19,3 
28,5 
11,5 
8,7 
82,5 
100,0 
­
­
­
­
­
­
­
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures 
it 
1 751 
1 878 
1 901 
1 922 
1 919 
1 900 
1 897 
1 818 
1 787 
1 804 
1 813 
1 809 
1 756 
1 799 
1 799 
1 797 
1 642 
1 593 
1 566 
1 543 
1 557 
1 562 
= 100 
10,3 
9,5 
19,2 
32,0 
15,2 
13,8 
89,7 
100,0 
Ireland 
12,6 
16,9 
18,9 
35,0 
16,7 
­
87,4 
100,0 
par employé (durée conventionnelle) 
1 898 
1 881 
1 878 
1 874 
1 875 
*1 833Γ 
1 868 
1 872 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
1 843 
1 862 
1 832 
1 844 
1 832 
1 816 
1 835 
1 836 
1 891 
1 902 
1 850 
1 856 
1 782 
­
1 853 
1 858 
Danmark 
34,9 
20,1 
20,6 
­
65,1 
100,0 
1 837 
1 847 
1 821 
­
1 830 
1 832 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
3­
■y. 
3­
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
3­
y. 
y. 
SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
85.5 
94.8 
98.2 
103.3 
104.9 
104,7 
102,1 
100,0 
84,0 
94,5 
97.7 
103.3 
104.6 
104.7 
101,9 
100.0 
81.9 
95,2 
99,7 
101.0 
106,4 
105.0 
102.0 
100,0 
98,1 
94,5 
98,0 
100,3 
101,9 
113.6 
100,4 
100,0 
90,8 
95,3 
98.2 
101,7 
104,7 
115.2 
101,5 
100.0 
99.7 
96,8 
102,8 
99,1 
100,3 
101.3 
100,1 
100,0 
Coût de la main­d 'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 
Coût horaire — ouvriers 
86,0 
91,1 
98,6 
105,4 
112,4 
116,8 
103,0 
100,0 
88,0 
92,3 
98,7 
105,1 
111.6 
114.0 
102.6 
100.0 
82.8 
89,5 
98.9 
105.9 
110,3 
110.8 
102,8 
100,0 
91.6 85,6 
97,5 92,3 
102,5 100,5 
103,5 104.2 
: 108,7 
118,1 
100,5 103,2 
100.0 100.0 
­100 
+ employés 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Coût horaire — ouvriers 
88,1 
94,2 
101,7 
104,6 
108,5 
109,2 
102.8 
100,0 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Coût mensuel ­ employés 
85,7 
89.8 
97,6 
104.3 
107.3 
110.3 
102,2 
100,0 
­
— 
— 
­
— 
­
— 
86,9 
93,1 
97,7 
99,2 
103,8 
113,1 
101,5 
100,0 
84,2 
91,7 
98,3 
100,8 
104,2 
110,8 
101,7 
100,0 
94.1 
98,9 
100,4 
95.6 
98.9 
110.6 
100,4 
100,0 
82,6 
89,3 
98,3 
108,3 
107,4 
­
102,5 
100,0 
102,7 
83,8 
89,2 
100,0 
107,2 
­
109,9 
100,0 
81.7 
90,1 
96,9 
111,8 
102.3 
— 
102,7 
100,0 
90,1 
99,6 
102,6 
­
105,2 
100,0 
90,5 
97,2 
104,0 
­
105,2 
100,0 
90,7 
105,3 
106.3 
­
104,5 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 â 499 
500 à 999 
5> 1 000 
> 50 
3­ 10 
10 à 49 
50 à 99 
100â 199 
200 á 499 
500 à 999 
y, 1 000 
> 50 
3­ 10 
lOâ 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
5. 50 
3­ 10 
89 
NACE 44 
Manufacture of leather and of leather goods 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
3­
3 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
J. 
> 
3­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
3­
3­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
■y. 
3­· 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
12 263 
7 833 
6 984 
7 588 
3 208 
25 613 
37 876 
1 661 
1 790 
1 700 
1 702 
1 950 
1 760 
1 727 
France 
12 435 
7 024 
5 445 
6 147 
3 187 
­
21 821 
34 256 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United Ireland 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
Β 657 
6 887 
5 600 
3 908 
­
16 968 
25 625 
Manual + non­manual workers 
1 869 2 255 
1 474 
3 343 
836 
487 
: 1 163 
— ­
2 486 
4 741 
7 20¿ 
­­­— ­
18 822 
26 027 
Hours worked during the year 
Hours actually worked 
1 899 
1 877 
1 851 
1 812 
1 667 
­
1 821 
1 849 
1 611 
1 583 
1 601 
I 487 
­
1 569 
2 583 
during the 
1 525 
1 475 
1 535 
1 444 
­
1 473 
1 498 
332 
— ­
1 512 
1 844 
year per manual worker 
1 94E 
— — — ­­
2 00C 
1 98E 
2 015 
­­
2 160 
2 136 
Danmark 
664 
492 
619 
­— ­
1 111 
1 775 
1 598 
1 534 
1 650 
­­­
1 598 
1 598 
Labour costs 
DM 
11,41 
11,75 
12.97 
12.60 
12,99 
12,49 
12,15 
10.49 
10,78 
11,48 
11,50 
11,37 
12,24 
11.01 
2 309 
2 491 
2 625 
2 605 
2 861 
2617 
2 522 
FF 
16.90 
17,07 
16,95 
19,17 
21,39 
­
18,21 
17,72 
13.97 
14,15 
14,83 
15.84 
18,90 
­
15,44 
14,89 
4 742 
4 968 
4 253 
5 035 
5 179 
­
4 836 
4 801 
LIT 
Hourly c 
2417 
2 606 
2 831 
3 183 
­
2 836 
2 693 
Η 
2 346 
2 490 
2 656 
2 904 
­
2 656 
2 548 
Mon 
(1 000) 
453 
509 
602 
751 
­
604 
560 
HFL 
osts — η 
16.09 
16,43 
16,24 
ourly co 
thly cost 
BFR 
lanual + no 
149,66 
190,13 
270,50 
259,38 
­­
231,68 
192,15 
LFR UKL 
n­manual workers 
1.06 
­­­
­­
1,31 
1,25 
sts — manual workers 
143,31 
170,02 
252.89 
225,26 
­­
210,26 
176,90 
0,9E 
­­­­­
1,17 
1.11 
s — non­manual workers 
31 051 
40 130 
53 349 
62 565 
­
­
49 959 
42 719 
24S 
­­
­­
­
300 
286 
IRL 
1.11 
­.­
1,23 
1.21 
1,04 
­­
1,18 
1,16 
223 
­
­
269 
257 
DKR 
29.91 
34,12 
34.58 
­
­­
34,38 
32.71 
27,13 
31.58 
32.40 
­­­
32,04 
30,25 
5 630 
6 502 
6317 
­­
­
6 391 
6 080 
90 
NACE 44 
Industrie du cuir 
BR Deutsch-
land 
32,4 
20,7 
18,4 
20,0 
8,5 
67,6 
100,0 
1 848 
1 845 
1 833 
1 840 
1 785 
1 831 
1 836 
France 
36,3 
20,6 
15,9 
17,9 
9,3 
-
63,7 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdorr 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus =100 
33,9 
26,9 
21,8 
15,2 
-
66,1 
100,0 
55,9 47,6 
17,6 
10,3 
24,5 
- -
-
44,1 52,4 
100,0 100,0 
27,7 
-
-
-
-
-
72,2 
100.C 
Durée annuelle du travail 
Ireland 
18,0 
-
-
82,0 
100,0 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 743 
1 930 
1 930 
1 950 
1 885 
-
1 932 
1 790 
1 798 
1 807 
1 808 
1 836 
-
1 813 
1 809 
1 660 1 938 
1 841 
1 867 
1 821 
- -
-
1 689 1 837 
1 673 1 876 
1 705 
- : 
-
- : 
- : 
: 
1 824 
1 793 
Coût de la main-d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
1 883 
-
-
1 875 
1 877 
Danmark 
37,4 
27,7 
34,9 
-
-
-
62,6 
100,0 
1 828 
1 823 
1840 
-
-
-
1 833 
1 831 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
3-
3-
3-
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
> 
> 
y. 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
93,9 
96,7 
106,7 
103,7 
106.9 
102.8 
100,0 
95,3 
97,9 
104,3 
104,5 
103,3 
102,1 
100,0 
91,6 
98,8 
104,1 
103,3 
113,4 
103,8 
100,0 
95,4 
96.3 
95,7 
108.2 
120,7 
-
102.8 
100.0 
93,8 
95,0 
99,6 
106,4 
126,9 
-
103,7 
100,0 
98,8 
103,5 
88,6 
104,9 
107,9 
-
100,7 
100,0 
Coût horaire - ouvriers 
89,8 
96,8 
105.1 
118.2 
-
105,3 
100,0 
92,1 
97,7 
104,2 
114,0 
-
104,2 
100,0 
80,9 
90.9 
107,5 
134,1 
-
107,9 
100,0 
99,1 77,9 
98,9 
140,8 
135,0 
- -
-
101,2 120,6 
100,0 100,0 
+ employés 
86,4 91,7 
-
-
-
-
-
104.Í 
100.C 
Coût horaire — ouvriers 
81.0 
: 96,1 
143,0 
127,3 
: — 
: 
118,9 
100,0 
Coût mensuel - em 
72.7 
93,9 
124,9 
146,5 
: -
: -
116,9 
100,0 
86,£ 
— 
-
— 
-
-
105,4 
100,0 
ployés 
85,7 
-
-
-
-
-
104,9 
100,0 
— 
-
101,7 
I 100,0 
89,7 
— 
-
101,7 
100,0 
86,8 
-
— 
104.7 
100.0 
91.4 
104.3 
105.7 
— 
— 
-
105.1 
100.0 
89.7 
104,4 
107,1 
-
-
-
105,9 
100,0 
92,6 
106,9 
103,9 
-
-
-
105,1 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 â 499 
500 â 999 
y, 1 000 
y. 50 
3- 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
^ 1 000 
y, 50 
3- 10 
10 â 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
j . 1 000 
Ì . 50 
3- 10 
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Manufacture of clothing and footwear 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
>> 
y. 
3­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
3­
3­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
y. 
3­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
3­
3­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
3­
3­
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
. 99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
69 736 
59 295 
68 274 
76 922 
23 208 
13 034 
240 733 
310 469 
1 651 
1 623 
1 656 
1 623 
1 630 
1 560 
1 630 
1 635 
France 
48 028 
41 718 
52 812 
75 368 
35 089 
9 570 
214 557 
262 585 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdorr 
Ireland 
Number of employees covered by the survey 
50 749 
48 690 
56 509 
59 260 
19 853 
21 870 
206 182 
256 931 
Manual + non­manual workers 
8 711 36 434 
12 530 
15 134 
10 537 
4 638 
­
26 533 42 839 
35 244 79 273 
131 
—, 
— 
­
576 
707 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
1 824 
1 791 
1 776 
1 768 
1 703 
1 815 
1 766 
1 777 
1 496 
1 480 
1 464 
"1 449 
1 364 
1 260 
1 435 
1 447 
: 1 497 
1 513 
1 470 
1 457 
1 425 
­
1 475 
1 485 
73 385 
267 555 
340 94C 
4 387 
3 971 
4 506 
4 086 1) 
­
12 563 
16 950 
year per manual worker 
1 839 
— 
— 
­
1 /24 
1 744 
1 658 
1 76C 
1 74C 
1 871 
1 852 
1 798 
1 846 1) 
­
1 831 
1 841 
Danmark 
8 222 
4 706 
3 294 
2 065 
_ 
­
10 065 
18 287 
1 547 
1 489 
1 528 
1 473 
­
­
1 498 
1 520 
Labour costs 
DM 
10,59 
11,62 
12,17 
13,22 
13,94 
14,37 
■ 12,66 
12,19 
9,84 
10,66 
11,22 
11.86 
12,28 
12,35 
■ 11,43 
11,07 
2 128 
2 431 
2 489 
2 731 
2 848 
2 997 
2 635 
2 527 
FF 
16,42 
15,01 
16,18 
16,84 
17,11 
19.05 
16,46 
16,45 
13,79 
13,47 
13,53 
14,38 
14,92 
16,85 
14,18 
14,11 
4 347 
3 935 
4 439 
4 306 
4 080 
4 703 
4 263 
4 279 
LIT 
Hourly c 
2 052 
2 216 
2 340 
2 541 
3 021 
3 222 
2 518 
2 424 
H 
2 009 
2 151 
2 245 
2 404 
2 865 
2 901 
2 377 
2 299 
Mon 
(1 000) 
377 
432 
469 
514 
549 
625 
517 
499 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
13,89 166.91 
162,77 
174,28 
182,81 
174,05 
­
13.89 172,64 
13.89 169,99 
ourly costs — manu 
158,83 
. 154,64 
163,01 
169,04 
163,95 
­
161,97 
160,53 
thly costs — non­m« 
33 334 
36 248 
37 750 
42 169 
37 040 
­
38 244 
35 838 
LFR UKL 
n­manual workers 
123,16 
­
­
­
118.88 
119,71 
al worker 
109,03 
­
­
­
109,39 
109,32 
inual worl 
29 432 
­
­
­
28 858 
28 990 
IRL 
1,00 1,01 
1.12 
1,10 
S 
0.9C 
1.03 
1.O0 
cers 
237 
248 
246 
: 1.06 
1,16 
1,14 1) 
­
1,12 
1,09 
» 0,95 
0,96 
1.09 
1.04 1) 
­
1.03 
1.01 
207 
251 
231 
263 D 
­
248 
236 
DKR 
27,92 
30,99 
34.26 
30,37 
­
­
31.96 
30.11 
25.01 
27.94 
30.91 
28.26 
­
­
28.98 
27.15 
5817 
6 466 
6 812 
6 155 
­
­
6 541 
6 213 
1 ) 200 and more 
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Industrie des chaussures et de l'habillement 
BR Deutsch­
land 
22.5 
19,1 
22,0 
24,8 
7.5 
4,2 
77,5 
100,0 
1 859 
1 836 
1 823 
1 791 
1 805 
1 800 
1 811 
1 821 
France 
18,3 
15,9 
20,1 
28,7 
13.4 
3.6 
81.7 
100.0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdorr 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
19,8 
18,9 
22,0 
23,1 
7.7 
8,5 
80,2 
100,0 
24.7 45,9 18.5 
15,8 : 
19,1 
: 13,3 
6.9 
­
75.3 54.0 81,5 
100,0 100,0 100,0 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée 
* 
1 481 
1 837 
1 925 
1 887 
1 908 
1 980 
1 877 
1 636 
1 723 
1 761 
1 783 
1 798 
1 769 
1 774 
1 781 
1 773 
1 644 1 870 1 927 
1 916 
1 870 
1 906 
1 929 
: 
1 633 1 898 2 059 
1 636 1 884 2 029 
= 100 
Ireland 
21.5 25,9 
78,5 
100,0 
23,4 
26,6 
: 24,1 1) 
­
74,1 
100,0 
conventionnelle) 
1 816 
1 871 
1 861 
1 867 
1 859 
1 839 
1 823 1) 
­
1 840 
1 848 
Danmark 
45.0 
25.7 
18.0 
11.3 
­
­
55,0 
100,0 
1 816 
1 829 
1 817 
1852 
­
­
1 629 
1 823 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 α 
500 à 
j . 
y. 
y. 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
> 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
86,9 
95,3 
99.8 
108,4 
114,4 
117,9 
103,9 
100,0 
88.9 
96.3 
101,4 
107,1 
110,9 
111,6 
103,3 
100,0 
84,2 
96,2 
98,5 
108,1 
112,7 
118,6 
104,3 
100,0 
99,8 
91,2 
98,4 
102,4 
104,0 
115.8 
100,1 
100.0 
97,7 
95,5 
95,9 
101,9 
105,7 
119,4 
100,5 
100,0 
101,6 
92,0 
103,7 
100,6 
95,3 
109,9 
99,6 
100,0 
Coût de la main­d 'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
Coût horaire — ouvriers 
84,7 
91,4 
96,5 
104,8 
124,6 
132.9 
103,9 
100,0 
87,4 
93,6 
97,7 
104,6 
124.6 
126,2 
103,4 
100,0 
75,6 
86,6 
94,0 
103,0 
110,0 
125,3 
103,6 
100,0 
100,0 98,2 
95.8 
102,5 
107,5 
102,4 
­
100,0 101,6 
100,0 100,0 
= 100 
+ employés 
102,9 
­
­
­
99.3 
100,0 
Coût horaire ­ ouvriers 
98.9 
96.3 
101,5 
105,3 
102.1 
­
100.9 
100,0 
99,7 
­
­
­
100,1 
100,0 
Coût mensuel — employés 
93.0 
101,1 
105,3 
117,7 
103,4 
­
106.7 
100,0 
101,5 
­
­
­
99,5 
100,0 
90,i 
101.É 
100.C 
90,C 
103,0 
100,0 
96.3 
100.8 
100.0 
92,7 
97,2 
106,4 
104,6 1) 
­
102,8 
100,0 
94,1 
95,0 
107,9 
103,0 1) 
­
102,0 
100.0 
87,7 
106,4 
97,9 
111,4 D 
­
105,1 
100,0 
92,7 
102,9 
113.8 
100,9 
­
­
106,1 
100,0 
92,1 
102.9 
113,8 
104.1 
­
­
106.7 
100.0 
93,6 
104,1 
109,6 
99,1 
­
— 
105.3 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y, 50 
3­ 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y, 50 
3 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
y, 50 
3· 10 
1 ) 200 et plus 
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Timber and wooden furniture industries 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
3 
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
y. 
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
3-
j . 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
2_ 
3-
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
y. 
>, 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
82 095 
51218 
50 775 
60 232 
26 845 
16 282 
205 352 
287 447 
1 778 
1 806 
1 774 
1 786 
1 762 
1 719 
1 780 
1 780 
France 
60 241 
37 727 
34 706 
30 992 
13 145 
119 765 
180 006 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
55 456 
35 052 
22 791 
15 022 
3112 
78 891 
134 347 
Manual + 
15 074 
9 791 
7 998 
4 764 
3 028 
-
25 581 
40 655 
non-manual workers 
20 636 
9 285 
7 677 
5 174 
25 922 
46 558 
-
_ 
_ 
-
317 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
1 960 
1 926 
1 899 
1 864 
1 773 
1 881 
1 908 
1 628 
1 575 
1 558 
1 509 
1483 
1 543 
1 579 
1 582 
1 498 
1 626 
1 611 
1 572 
1 576 
year per 
_ 
— 
_ 
-
1 793 
57 464 
127 881 
185 345 
Ireland 
3 019 
1 900 
1 687 1) 
— 
-
3 587 
6 606 
manual worker 
1 957 
2 012 
1 995 
1 998 
2 027 
1 946 1) 
— 
-
1 989 
1 993 
Danmark 
10341 
4 233 
3 056 
-
9 390 
19 731 
1 681 
1 660 
1 706 
-
1 638 
1 661 
Labour costs 
DM 
13,75 
14,47 
15,05 
15,84 
16,39 
15,65 
15,33 
14,89 
13,41 
13,81 
14,22 
14,70 
15,36 
14,50 
14,41 
14,11 
2 343 
2 740 
2 776 
2 977 
2 960 
2 887 
2 871 
2 742 
FF 
17,47 
17,66 
19,66 
19,60 
19,78 
18.97 
18,46 
15,11 
15,36 
15,98 
17,17 
17,97 
16,34 
15,91 
4 687 
4 626 
5 071 
4 645 
4 377 
4 738 
4 722 
LIT 
Hourly c 
2 442 
2 651 
2 845 
2 934 
3 284 
2 820 
2 661 
H 
2 391 
2 541 
2 657 
2 740 
3 516 
2 666 
2 545 
Mon 
(1 000) 
425 
498 
568 
607 
424 
542 
504 
HFL 
osts — mé 
15,74 
16,29 
16,06 
18,72 
18,44 
-
16,91 
16,47 
ourly cost 
thly costs 
BFR 
inual + no 
213,64 
220,12 
216,90 
226,82 
226.56 
220,85 
s — manu 
207,98 
209,29 
211,49 
213,85 
215,71 
212.21 
— non-rru 
38 888 
43 091 
43 712 
46 926 
45 726 
43 045 
LFR UKL 
n-manual workers 
-
-
-
-
174.70 
al worker 
-
-
-
-
170,91 
mual wort 
-
-
-
-
31 797 
1,37 
1,56 
1,50 
5 
1,28 
1,46 
1,41 
cers 
268 
301 
291 
IRL 
1,23 
1,39 
1.53D 
-
-
1,46 
1,35 
1,20 
1,30 
1.43D 
_ 
-
1,36 
1,29 
215 
270 
289 1) 
-
-
279 
251 
DKR 
32,20 
35.22 
35,77 
-
36,15 
34,04 
29.86 
31.49 
31,93 
-
32,45 
31.05 
6 134 
7 056 
7 314 
-
7 280 
6 698 
1) 100 and more 
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Industrie du bois et du meuble en bois 
BR Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
28,6 
17,8 
17,7 
21,0 
9.3 
5.7 
71.4 
100.0 
33.5 
21,0 
19,3 
17,2 
7,3 
66,5 
100.0 
41,2 
26.1 
17,0 
11.2 
2,3 
58.8 
100,0 
37,1 
24.1 
19,7 
11,7 
7,4 
­
62.9 
100.0 
44,4 
19,9 
16.5 
11,1 
55,7 
100,0 
31,0 45,7 
28.8 
25.5 D 
52,4 
21.5 
15.5 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 â 
3-
y. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 100.0 
69.0 
100,0 
54,3 
100,0 
47,6 
100,0 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 831 
1 874 
1 850 
1 845 
1 819 
1 807 
1 857 
1 848 
1 733 
1 918 
1 960 
1 937 
1 949 
1 932 
1 785 
1 775 
1 780 
1 819 
1 832 
1 763 
1 802 
1 793 
1 664 
1 665 
1 672 
1 629 
1 617 
­
1 655 
1 658 
1 854 
1 864 
2 177 
1 857 
1 956 
1 916 
1 905 1 905 
1 856 
1 813 1> 
1 838 
1 841 
1 807 
10à 
50 â 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
3­
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 1 929 
1 929 
1 922 
1 836 
1 866 
1 830 
1 834 
Coût de la main­d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus « 100 
Coût horaire — ouvriers + employés 
92,3 
97.2 
101.1 
106,4 
110,1 
105,1 
103,0 
100.0 
95,0 
97,9 
100,8 
104.2 
108.9 
102,8 
102,1 
100.0 
85.4 
99.9 
101.2 
108.6 
108,0 
105,3 
104,7 
100.0 
94,6 
95,7 
106.5 
106,2 
107,2 
102,8 
100,0 
95,0 
96,5 
100,4 
107,9 
112,9 
102,7 
100,0 
99.3 
98.0 
107,4 
98,4 
92.7 
100,3 
100.0 
91,8 
99,6 
106,9 
110,3 
123.4 
106,0 
100,0 
93,9 
99,8 
104,4 
107.7 
138,2 
104,8 
100,0 
84,3 
98,8 
112,7 
120.4 
84,1 
107,5 
100,0 
95,6 96,7 
98.9 99.7 
97,5 98,2 
113,7 102,7 
112,0 
­
102,7 102,6 
100,0 100,0 
­­
­­
100,0 
Coût horaire — ouvriers 
98,0 
98,6 
99,7 
100,8 
101,6 
100.0 
­­­­
100.0 
Coût mensuel — employés 
90,3 
100,1 
101,5 
109.0 
106,2 
100,0 
­
­­­
100,0 
91, ; 
104.Γ. 
100.C 
90.f 
103,5 
100.0 
92,1 
103,4 
100,0 
91,1 
103,0 
113,3 1) 
­­
108,1 
100,0 
93,0 
100,8 
110,9 1) 
­­
105,4 
100,0 
85,7 
107,6 
115,1 D 
­­
111,2 
100,0 
94,6 
103,5 
105,1 
­
106,2 
100,0 
96,2 
101,4 
102.8 
­
104,5 
100,0 
91.6 
105,3 
109,2 
­
108,7 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
y, 50 
3­ 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
y, 50 
3 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y, 50 
3 10 
1) 100 et plus 
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NACE 47 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
3 
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
J. 
3-
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
y. 
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200tO 
500 to 
3-
3-
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
y. 
3-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
76 008 
38 645 
63 570 
99 679 
59 500 
66 900 
328 294 
404 302 
1 739 
1 752 
1 729 
1 748 
1 731 
1 720 
1 736 
1 737 
France 
62 580 
33 263 
45 075 
75 295 
57 200 
103 103 
313 936 
376 516 
Hou 
1 997 
1 942 
1 867 
1 806 
1 807 
1 570 
1 784 
1 822 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
24 310 
18 309 
21 816 
33 393 
21 419 
17 168 
112 105 
136 415 
Manual + non-manual workers 
17 313 15 404 
10 977 9 095 
17 184 8 945 
20 881 13 273 
12 461 12 934 
10 527 : 
72 030 46 528 
89 343 61 932 
165 
-
-
627 
792 
Hours worked during the year 
rs actually worked during the 
1 621 
1 589 
1 586 
1 534 
1 558 
1 720 
1 583 
1 590 
1 708 
1 674 
1 641 
1 583 
1 640 
1 630 
1 649 
year per 
2 002 
-
-
1 899 
1 924 
64 887 
41 138 
55 868 
104 878 
64 519 
107 428 
373 831 
438 718 
Ireland 
3 006 
2 407 
2 100 
6 958 1 ) 
11 .465 
14 471 
manual worker 
1 957 
1 921 
1 959 
1 986 
1 961 
1 869 
1 948 
1 949 
1 998 
2 100 
2111 
1 960 1 ) 
2 021 
2 016 
Danmark 
7 056 
4 442 
5 329 
7 224 
25 877 
32 933 
1 775 
1 772 
1 671 
1 644 
1 642 
1 675 
Labour costs 
DM 
15,02 
15,33 
16,10 
16,72 
18,39 
18,39 
. 17,08 
16,69 
14,04 
13,63 
14,42 
15,00 
16,24 
16,84 
15,31 
15,07 
2 652 
2 964 
3 031 
3 167 
3 351 
3 296 
3 183 
3 082 
FF 
23,77 
24,77 
24,76 
28,44 
29,93 
36,70 
30,34 
29,17 
18,53 
19,08 
19,49 
22,78 
26,28 
33,67 
24,47 
23.30 
5 179 
5 762 
5 585 
5 978 
5 640 
5 760 
5 767 
5 680 
LIT 
Hourly c 
3 044 
3 483 
3 938 
4 254 
4 649 
5 348 
4 321 
4 092 
H 
2 898 
3 180 
3 545 
3 934 
4 180 
4 650 
3 880 
3 688 
Mon 
(1 000) 
576 
709 
787 
831 
929 
1 037 
870 
833 
HFL BFR 
osts — manual + ne 
18,98 244,09 
1 953 263,06 
20,00 276,38 
20,96 292,41 
22,35 325,72 
23,91 
21,16 289.80 
20,73 278,16 
ourly costs - manu 
234,64 
240,95 
255,43 
267,21 
296,59 
266,19 
258,01 
thly costs — non-mi 
41 856 
50 209 
48 916 
54 065 
61 138 
53 446 
50 606 
LFR UKL 
n-manual workers 
178,91 
-
-
243,88 
229,87 
al worker 
172,46 
-
-
226,28 
212.77 
mual worl 
35 011 
-
-
45 766 
44 398 
1,56 
1,56 
1,66 
1,72 
1,87 
2,19 
1,85 
1,81 
S 
1,36 
1,40 
1.54 
1,63 
1,77 
2.11 
1.75 
1,69 
ce rs 
283 
290 
298 
301 
318 
359 
318 
312 
IRL 
1.37 
1,55 
1.43 
1,96 1) 
1.77 
1,69 
1.33 
1.44 
1.30 
1,76 D 
1.59 
1,53 
229 
281 
292 
355 1) 
332 
311 
DKR 
42,54 
44,05 
46.79 
45,58 
48,32 
47,02 
39,67 
39.83 
43,45 
42.62 
44,28 
43.12 
7 146 
7 529 
7 610 
7 123 
7 786 
7 673 
1) 200 and more 
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Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
BR Deutsch­
land 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIÉS 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
18,8 
9.6 
15,7 
24,7 
14,7 
16,5 
81.2 
100,0 
16,6 
8,8 
12,0 
20,0 
15,2 
27,4 
83,4 
100,0 
17,8 
13.4 
16,0 
24,5 
15,7 
12.6 
82,2 
100,0 
19,4 
12,3 
19.2 
23,4 
13,9 
11,8 
80,6 
100,0 
24,9 
14,7 
14,4 
21.4 
20,9 
75,1 
100,0 
20,8 
­
­
79,2 
100,0 
14,8 
9,4 
12,7 
23,9 
14,7 
24,5 
85,2 
100,0 
20,8 
16,6 
14,5 
48,1 D 
79,2 
100,0 
21,4 
13,5 
16,2 
. 21,9 
78,6 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
y, 1 000 
y, 50 
y, 10 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 857 
1 839 
1 840 
1 811 
1 808 
1 807 
1 887 
1 897 
1 909 
1 879 
1 852 
1 865 
1 798 
1 822 
1 820 
1 842 
1 811 
1 837 
1 693 
1 670 
1 682 
1 646 
1 663 
1 537 
1 887 
1 921 
1 872 
1 849 
1 900 
2 010 1 790 
1 790 
1 838 
1 869 
1 846 
1 813 
1 868 
1 788 
1847 
1 796 1 ) 
1 822 
1 819 
1 827 
1 816 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
3 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 818 
1 825 
1 892 
1 888 
1 828 
1 824 
1 645 
1 654 
1 891 
1 890 
1 957 
1 964 
1 827 
1 821 
1 801 
1 815 
1 814 
1 815 
Coût de la main­d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
90,0 
91.9 
96.5 
100,2 
110,2 
110.2 
102,3 
100,0 
81.5 
84,9 
84.9 
97,5 
102.6 
125.8 
104.0 
100.0 
Coût horaire ­
74,4 
85,1 
96,2 
104,0 
113,6 
130,7 
105.6 
100.0 
91,6 
94,2 
96.5 
101.1 
107,8 
115,3 
102,1 
100.0 
ouvriers 
87,8 
94,6 
99.4 
105.1 
117,1 
104,2 
100,0 
+ employ 
77,8 
­
­
106,1 
■ 100,0 
és 
86,2 
86,2 
91,7 
95,0 
103,3 
121,0 
102,2 
100,0 
81,1 
91.7 
84,6 
116,0 1) 
104,7 
100,0 
90,5 
93.7 
99.5 
96,9 
102.8 
100,0 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
Ì . 1 000 
5. 50 
3­ 10 
Coût horaire — ouvriers 
93.2 
90,4 
95,7 
99,5 
107,8 
111.7 
101,6 
100,0 
79,5 
81.9 
83.6 
97.8 
112.8 
144.5 
105.0 
100,0 
78,6 
86.2 
96.1 
106.7 
113.3 
126.1 
105,2 
100,0 
90,9 
93.4 
99.0 
103.6 
115,0 
103.2 
100.0 
81.1 
~~ 
106,3 
100,0 
80.5 
82.8 
91.1 
96,4 
104,7 
124,9 
103.6 
100.0 
86.9 
94,1 
85.0 
115,0 1) 
103.9 
100,0 
92,0 
92,4 
100.8 
98,8 
102,7 
100,0 
10â 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
3 
3­
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
Coût mensuel ­ employés 
86.0 
96,2 
98,3 
102,8 
108,7 
106,9 
103,3 
100,0 
91,2 
101,4 
98,3 
105,2 
99,3 
101,4 
101,5 
100,0 
69.1 
85,1 
94,5 
99,8 
111,5 
124,5 
104,4 
100,0 
82.7 
99.2 
96.7 
106.8 
120.8 
105,6 
100,0 
78.9 
­
­
103,1 
100.0 
90.7 
92.9 
95.5 
96.5 
101.9 
115.1 
101,9 
100,0 
73.6 
90.4 
93.9 
114.1 1 
106.8 
100,0 
93.1 
98,1 
99.2 
92.8 
10 â 
50 à 
100 à 
200 à 
500 α 
3-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
101,5 
100,0 
50 
10 
1) 200 et plus 
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NACE 48 
Processing of rubber and plastics 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
3 
5. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
y 
> 
' 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
3 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5, 
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
>. 
y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
28 120 
25 496 
37 186 
51 783 
25 841 
80 746 
221 052 
249 172 
1 753 
1 676 
1 728 
1 666 
1 626 
1 617 
1 656 
1 667 
France 
19 668 
17 707 
21 308 
29 426 
25 822 
76 331 
170 594 
190 262 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United Ireland 
Kingdom 
Number of employees covered by the survey 
16 575 
15 949 
17 780 
18 714 
14 858 
41 304 
108 605 
125 180 
Manual + non­manual workers 
3 989 4 041 27 037 
4 277 2 408 
4 289 4 628 
4 301 4 452 
3 470 2 305 
4 772 
21 109 17 476 
1 210 
1 129 
989 
26O4I ) 
168 208 4 722 
25 098 21517 4 666 195 245 5 932 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the year per manual worker 
1 940 
1 878 
1 832 
1 760 
1 809 
1 752 
1 786 
1 801 
1 597 
1 559 
1 495 
1 425 
1 392 
1 494 
1 478 
1 495 
1512 2112 
1 642 
1 546 
1 534 
1 494 
1 564 1 942 
1 554 1 738 1 96Í 
1 962 
1 950 
1 942 
1 916 1> 
1 930 
1 936 
Danmark 
3 805 
2 246 
2 781 
­
9 364 
13 169 
1 694 
1 681 
1 677 
­
1 657 
1 667 
Labour costs 
DM 
13,33 
14,13 
14,59 
15,33 
16,61 
18.30 
. 16.28 
15.94 
12.13 
12,49 
13.20 
13,74 
14,57 
16.50 
14,56 
14.27 
2 634 
2 891 
2 834 
3 036 
3 110 
3 443 
3 149 
3 093 
FF 
20,54 
20.69 
21.59 
22.25 
23.35 
25.90 
23.78 
23.42 
15,11 
15,95 
16.79 
18,55 
19.41 
22,23 
19.72 
19.23 
5 185 
5 256 
5 391 
5 094 
5 393 
5 226 
5 251 
5 243 
LIT 
Hourly c 
2 770 
2 994 
3 305 
3 675 
3 914 
4 480 
3 852 
3 702 
HFL BFR LFR UKL 
osts ­ manual + non­manual workers 
15,46 208.86 1.26 
17.92 238,94 
18.59 255,29 
18.93 268,95 
22,81 284,76 
18.58 
19,16 270,60 1,59 
18.55 259,27 272,59 1,54 
Hourly costs — manual workers 
2 629 
2815 
3 099 
3 401 
3 586 
4 157 
3 563 
3 425 
Mon 
(1 000) 
533 
589 
651 
707 
747 
852 
752 
729 
181,21 1,13 
220,83 
221,13 
235,42 
250.40 
242.70 1,46 
231.05 237.86 1.41 
thly costs — non­manual workers 
45 364 
47 282 
51 958 
52 838 
57 806 
52 722 
262 
315 
51 498 57 030 308 
IRL 
■ 1,25 
1.28 
1.37 
1.94 1) 
1.66 
1.57 
1,11 
1.14 
1.24 
1,80 D 
1.51 
1.43 
257 
289 
285 
361 ' ) 
331 
315 
DKR 
36.28 
35,78 
37,64 
­
38.38 
37.77 
30,99 
31,09 
32.88 
­
33,85 
33.03 
6 992 
7 256 
7418 
­
7 439 
7 297 
1) 200 and more 
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NACE 48 
Industrie du caoutchouc 
Transformation des matières plastiques 
BR Deutsch-
land 
11,3 
10,2 
14,9 
20.8 
10,4 
32,4 
88.7 
100,0 
1 858 
1 829 
1 829 
1 833 
1 792 
1 802 
1 815 
1 819 
France 
10,3 
9.3 
11.2 
15,5 
13,6 
40,1 
89,7 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdorr 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
13,3 
12,7 
14,2 
14.9 
11,9 
33.0 
86,7 
100,0 
Ireland 
15,9 18,8 13,8 20,4 
17,0 11,2 
17,1 21,5 
17,1 20,7 
13,8 10,7 
19,0 
84,1 81,2 86,2 
100,0 100,0 100,0 100.C 
Durée annuelle du travail 
19,0 
: 16,7 
: 43,9 1> 
79,6 
100,0 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 887 
1 961 
1 956 
1 911 
1 809 
1 477 
1 917 
1 899 
1 782 
1 799 
1 855 
1 798 
1 801 
1 836 
1 823 
1 819 
1 713 1 884 1 894 
1 688 1 889 
1 630 1 856 
1 688 1 850 
1 492 1 850 
1 670 
1 640 1 858 1 878 
1 651 1 862 1 905 1 880 
1 906 
1 893 
1 893 
1 877 1) 
1 883 
1 888 
Danmark 
28,9 
17.1 
21.1 
-
71,1 
100.0 
1 807 
1 842 
1 827 
-
1 831 
1 823 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 a 
y. 
y. 
y. 
10 a 
50 à 
100 à 
200 a 
500 à 
y. 
3-
y. 
.. SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
83,9 
88,6 
91,5 
96.2 
104,2 
114.8 
102.1 
100.0 
85,0 
87,5 
92,5 
96.3 
102,1 
115,6 
102,0 
100,0 
85.2 
93.5 
91.6 
98.2 
100.5 
111,3 
101.8 
100.0 
87,7 
88,3 
92.2 
95.0 
99.7 
110,6 
101.5 
100.0 
78.6 
82.9 
87,3 
96,5 
100,9 
115.6 
102.5 
100.0 
98.9 
100.2 
102,8 
97,2 
102,9 
99.7 
100.2 
100.0 
Coût de la main-d œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus = 100 
Coût horaire - ouvriers 
74,8 
80.9 
89.3 
99.3 
105,7 
121,0 
104.1 
100,0 
76.8 
82.2 
90,5 
99,3 
104.7 
121.4 
104.0 
100,0 
73,1 
80,8 
89,3 
97.0 
102.5 
116.9 
103.2 
100,0 
83.3 80,6 
96.6 92.2 
100.2 98.5 
102,0 103,7 
123,0 109.8 
100,2 
103,3 104.4 
100,0 100,0 
+ employés 
81,8 79,6 
103.2 
100.0 100.C 
Coût horaire — ouvriers 
78.4 
95,6 
95,7 
101,9 
108,4 
105,0 
100.0 
80,1 
103.Í 
100.0 100.C 
Coût mensuel - employés 
88.1 
91.8 
100,9 
102.6 
112.2 
102.4 
100.0 
85,4 
102,3 
100.0 100.0 
81.5 
: 87.3 
123,6 1) 
105,7 
100,0 
77,6 
79,7 
86,7 
125,9 1) 
105,6 
100,0 
81,6 
91.7 
90,5 
114,6 1) 
105.1 
100,0 
96,1 
94,7 
99,7 
-
101,6 
100.0 
93,8 
94,1 
99,5 
-
102,5 
100,0 
95.8 
99.4 
101.7 
— 
101.9 
100.0 
10à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
^ 1 000 
y, 50 
3- 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
^ 1 000 
y, 50 
y, 10 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
J. 1 000 
y, 50 
3 10 
1 ) 200 et plus 
99 
NACE 49 
Other manufacturing industries 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
y. 
3­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
y. 
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
3­
3­
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3­
3­
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
J. 
3 
■y. 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch­
land 
18 262 
9 222 
19 972 
11 261 
46 278 
64 540 
1 682 
1 594 
1 700 
1 637 
1 642 
1 653 
France 
17 701 
13 582 
12 357 
10 802 
10 055 
49 836 
67 537 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Number of employees covered by the 
7 882 
6 150 
6 487 
8 288 
24 483 
32 365 
Manual + non­manual workers 
1 660 5 628 
1 154 2 712 
1 005 3 070 
1 435 2163 
— 
­
3 594 8 577 
5 254 14 205 
­
­
­
­
­
— 
­
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
1 875 
1 983 
1 770 
1 767 
1 804 
1 817 
1 832 
1 615 
1 519 
1 451 
1 484 
1 485 
1 517 
1 252 
1 311 
1 281 
1 086 
­
1 231 
1 239 
United 
Kingdom 
survey 
9 582 
8 455 
7 256 
12 699 
8 807 
14 917 
52 134 
61 716 
Ireland 
661 
­
­
­
689 
1 350 
year per manual worker 
_ 
­
­
­
­
­
_ 
­
2 073 
1 852 
2 003 
1 901 
2 088 
1 877 
1 932 
1 955 
1 965 
­
­
­
1 960 
1 963 
Danmark 
1 859 
­
­
3 068 
4 927 
1 650 
­
­
1 576 
1 602 
Labour costs 
DM 
14,51 
15,27 
14,45 
15,08 
14,88 
14,78 
13,18 
14,14 
13,25 
13,68 
13,59 
13.48 
2 728 
2 758 
2 862 
2 804 
2 820 
2 791 
FF 
19,91 
19,33 
17,36 
19,51 
22,10 
20,05 
20,01 
16,01 
16,04 
14,27 
16,35 
18,83 
16,74 
16,55 
4 771 
4 593 
4511 
4 189 
4 932 
4 589 
4 638 
LIT 
Hourly c 
2 437 
2 717 
2 951 
3 128 
2 985 
2 846 
H 
2 314 
2 516 
2 661 
2 836 
2 711 
2 605 
Mon 
(1 000) 
460 
556 
611 
646 
621 
588 
HFL BFR 
osts — manual + no 
16,27 180,31 
16.92 186,91 
16,26 205,07 
17,78 182,17 
­ : 
­
17,08 198.23 
16,83 191,13 
ourly costs — manu 
180,37 
180,12 
190,24 
171,24 
­
187,25 
184,43 
thly costs — non­m£ 
29 161 
32 682 
39 148 
41 692 
­
37 371 
34 614 
LFR UKL 
n­manual workers 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
al workers 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
1.18 
1.31 
1,24 
1,38 
1.46 
1.35 
1,36 
1,33 
1.10 
1.13 
1.14 
1,21 
1,30 
1.18 
1.19 
1.18 
inual workers 
­
­
­
­
­
­
­
­
254 
278 
274 
290 
320 
314 
298 
293 
IRL 
1.10 
­
­
­
1,28 
1,20 
1.03 
­
­
­
1,17 
1.10 
211 
­. 
­
­
282 
244 
DKR 
35.41 
­
­
37.75 
36,81 
30.72 
­
­
34,00 
32.73 
6 377 
­
­
6 977 
6 708 
100 
NACE 49 
Autres industries manufacturières 
BR Deutsch-
land 
28,3 
14,3 
30,9 
17,4 
71.7 
100.0 
1 859 
1 802 
1 806 
1 842 
1 818 
1 830 
98,2 
103.3 
97,8 
102,0 
100,7 
100,0 
97,8 
104,9 
98.3 
101,5 
100,8 
100,0 
97,7 
98,8 
102,5 
100,5 
101,0 
100,0 
France 
26,2 
20,1 
18,3 
16,0 
14,9 
73,8 
100,0 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
24,4 
19,0 
20,0 
25,6 
75,6 
100,0 
31,6 39,7 
22,0 19,1 
19,1 21,6 
27,3 15,2 
- : 
-
68,4 60,4 
100,0 100,0 
— 
— 
-
-
-
-
-
Durée annuelle du travail 
= 100 
15,5 
13,7 
11,8 
20,6 
14,3 
24,1 
84,5 
100,0 
Ireland 
49.0 
-
-
-
51,0 
100,0 
Nombre annuel d'heures par employé (durée conventionnelle) 
* 
1 796 
1 905 
1 871 
1 925 
1 896 
1 898 
1 829 
99.5 
96,6 
86,8 
97.5 
110,4 
100.2 
100,0 
96,7 
96.9 
86,2 
98,8 
113,8 
101,1 
100,0 
102,9 
99,0 
97.3 
90,3 
106.3 
98,9 
100,0 
1 753 
1 837 
1 754 
1 831 
1 814 
1 802 
1 704 1 943 
1 668 1 913 
1 636 1 896 
1 724 1 858 
- : 
-
1 681 1 897 
1 688 1 912 
Coût de la main-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
d'œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
1 808 
1 850 
1 852 
1 896 
1 810 
1 922 
1 879 
1 871 
= 100 
Coût horaire - ouvriers + employés 
85,6 
95.5 
103,7 
109.9 
104,9 
100.0 
88.8 
96,6 
102,1 
108,9 
104,1 
100,0 
78,2 
94,6 
103.9 
109,9 
105,6 
100.0 
96,7 94,3 
100,5 97,8 
96,6 107,3 
105,6 95,3 
- : 
-
101.5 103.7 
100.0 100,0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Coût horaire — ouvriers 
97,8 
97.7 
103,2 
92.8 
-
101,5 
100,0 
— 
-
-
-
-
-
-
-
Coût mensuel — employés 
84,2 
94,4 
113,1 
120.4 
: 
108,0 
100.0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
88,7 
98,5 
93,2 
103,8 
109,8 
101,5 
102.3 
100.0 
93.2 
95.8 
96,6 
102.5 
110.2 
100.0 
100,8 
100,0 
86.7 
94.9 
93.5 
99.0 
109.2 
107.2 
101,7 
100.0 
1 823 
-
-
-
1 815 
1 819 
91,7 
-
-
-
106,7 
100.0 
93.6 
-
-
-
106,4 
10O.0 
86.5 
-
-
-
115,6 
100,0 
Danmark 
37,7 
-
-
62,3 
100,0 
1 791 
-
-
1 806 
1 799 
96.2 
-
— 
102,6 
100,0 
93.9 
-
-
103,9 
100,0 
95.1 
-
-
104.0 
100,0 
ÉTABLISSEMENTS 
OCCUPANT 
10 à 
50 à 
100 à 
200 a 
500 â 
y, 
y. 
3-
10a 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
3-
y. 
y. 
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
y. 
y. 
3-
10à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
3-
3 
3-
10 à 
50 à 
100 à 
200 à 
500 à 
SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
5. 1 000 
3-
y. 
50 
10 
101 
NACE 50 
Building and civil engineering 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
y. 
j . 
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
i> 
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
j . 
3-
y. 
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
5. 
y. 
3-
10 to 
50 to 
100 to 
200 to 
500 to 
3-
y. 
3-
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
BR Deutsch-
land 
506 387 
227 424 
160 746 
149 702 
78 195 
46 622 
662 689 
1 169 076 
1 684 
1 696 
1 660 
1 726 
1 718 
1 752 
1 700 
1 692 
France 
319 647 
149 376 
161 287 
154 826 
73 078 
57 175 
595 742 
915 389 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Number of employees covered by 
145 317 
60 056 
56 711 
51 937 
11 246 
5 961 
194 911 
340 228 
United 
Kingdom 
* 
Ireland Danmark 
lhe survey 
Manual + non-manual workers 
110 782 76 298 
49 959 33 840 
37 652 21 739 
45 087 24 561 
30 126 14 543 
22 261 16 418 
185 085 111 101 
295 867 187 399 
2 64£ 
6 814 
9 459 
275 716 
185 076 
59 758 
137 069 
56 023 
219618 
657 544 
933 260 94 230 
Hours worked during the year 
Hours actually worked during the 
2 054 
2 031 
1 999 
1 982 
2 046 
2 040 
2 012 
2 027 
1 531 
1 546 
1 568 
1 522 
1 514 
1 451 
1 542 
1 537 
1 549 
1 562 
1 594 
1 624 
1 639 
1 529 
1 587 
1 571 
year per manual worker 
1 865 
1 811 
1 82£ 
2 138 
2 153 
2 241 
2 206 
2 268 
2 240 
2 211 
2 188 1 741 
Labour costs 
DM 
15,70 
16,43 
17,25 
17,69 
18,87 
19.09 
17,40 
16,67 
15,74 
15,75 
16,36 
16,42 
16,74 
16,61 
16,21 
16,00 
2 377 
3 100 
3 293 
3 500 
3 717 
3 897 
3 421 
3 048 
FF 
19,07 
20,40 
20,71 
23,17 
23,17 
24,43 
21,93 
20,92 
16,99 
18,01 
18,07 
18,59 
19,27 
20,20 
18,52 
17.97 
4 899 
5 296 
5 366 
6 188 
6 093 
6 116 
5 775 
5 507 
LIT 
Hourly c 
2 606 
2 869 
3015 
3 306 
3 460 
3 246 
3 073 
2 876 
H 
2 520 
2 684 
2 788 
3 048 
3 230 
3113 
2 851 
2 706 
Mon 
(1 000) 
510 
631 
681 
753 
657 
612 
681 
625 
HFL BFR 
osts — manual + no 
18,45 258,67 
19,50 272,40 
19,89 281,13 
21,08 282,69 
22,77 306,97 
22,94 306,09 
20,90 286,25 
19,98 275,26 
ourly costs — manu 
257,95 
270.50 
274.37 
276,30 
288,42 
283,30 
276,60 
263,79 
thly costs - non-m£ 
41 750 
45 766 
51 815 
49 720 
61 730 
62 067 
53 541 
50 353 
LFR UKL IRL DKR 
n-manual workers 
178,32 
191,89 
188,02 
al works 
174,60 
-
180,46 
178,76 
inual wo 
36 057 
-
47 334 
44 712 
! 1,50 
1,55 
: 1,71 
1,70 
1,78 
1,90 
1,73 
1.66 38.58 
irs 
1,46 
1.47 
1,63 
1,59 
1,68 
1.77 
1,63 
1,58 36,55 
rkers 
-
267 
286 
321 
329 
343 
360 
328 
313 7 313 
102 
NACE 50 
Bâtiment et génie civil 
BR Deutsch-
land 
43,3 
19.5 
13,7 
12.8 
6.7 
4,0 
56,7 
100,0 
France 
34,9 
16.3 
17,6 
16.9 
8.0 
6.2 
65,1 
100,0 
Nomb 
Italia Nederland Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
* 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 
Ouvriers + employés 
Établissements occupant 10 salariés et plus 
42,7 
20,3 
16,7 
15,3 
3,3 
1,7 
57,3 
100,0 
37,4 40,6 28,0 
16,9 18,1 
12.7 11.6 
15,2 13.1 
10.2 7,8 
7,5 8,8 
62,6 59,3 72.0 
100.0 100.0 100.0 
Durée annuelle du travail 
re annuel d'heures 
* 
= 100 
29,5 
19,8 
6,4 
14,7 
6,0 
23,6 
70,5 
100.0 
Ireland 
par employé (durée conventionnelle) 
Danmark 
100.0 
ETABLISSEMENTS 
O C C U P A N T 
10 à 
50 à 
100 à 
200 a 
5,00 a 
y. 
y. 
y. 
SALARIÉS 
49 
99 
199 
499 
999 
1 000 
50 
10 
1 845 
1 878 
1 837 
1 839 
1 839 
1 836 
1 849 
1 848 
94.2 
98.6 
103.5 
106.1 
113.2 
114,5 
104,4 
100.0 
98.4 
98.4 
102,3 
102.6 
104,6 
103,8 
101.3 
100.0 
78,0 
101.7 
108.0 
114,8 
121.9 
127.9 
112,2 
100.0 
1 781 
2 050 
2 007 
2 053 
2 011 
2 037 
2 036 
1 837 
91.2 
97.5 
99.0 
110.8 
110.8 
116,8 
104,8 
100,0 
94.5 
100,2 
100,6 
103,5 
107,2 
112,4 
103.1 
100.0 
89,0 
96.2 
97.4 
112.4 
110.6 
111.1 
104.9 
100.0 
1 770 
1 831 
1 866 
1 923 
1 841 
1 894 
1 870 
1 837 
1 660 1 883 
1 663 1 924 
1 657 1 911 
1 649 1 926 
1 639 1 921 
1 601 1 879 
1 647 1 914 
1 652 1 905 
Coût de la main-d 
1 92Í 
1 90Í 
1 91"! 
œuvre 
Établissements occupant 10 salariés et pi 
Coût horaire - ouvriers 
90.6 
99.8 
104,8 
115.0 
120,3 
112,9 
106.8 
100,0 
93.1 
99,2 
103,0 
112,6 
119,4 
115.0 
105,4 
100.0 
81,6 
101.0 
109.0 
120.5 
105.1 
97.9 
109.0 
100,0 
92,3 94.0 
97,6 99.0 
99,5 102.1 
105,5 102.7 
114,0 111.5 
114,8 111.2 
104.6 104.0 
100.0 100.0 
1 939 
1 953 
1 960 
1 917 
1 936 
1 914 
1 932 
1 933 
US 100 
+ employés 
94.{ 
102, 
100.C 
Coût horaire - ouvriers 
96.0 
100.6 
102.1 
102.8 
107,3 
105,4 
102.9 
100.0 
97. · 
101,0 
100.0 
Coût mensuel - employés 
82.9 
90,9 
102.9 
98.7 
122,6 
123,3 
106.3 
100.0 
80.6 
-
105,9 
100.0 
90,4 
93.4 
103,0 
102,4 
107.2 
114.5 
104,2 
100,0 
92.4 
93,0 
103.2 
100.6 
106.3 
112.0 
103,2 
100,0 
85.3 
91,4 
102,6 
105.1 
109.6 
115.0 
104.8 
100,0 
1 848 
100.0 
100,0 
100.0 
10 a 49 
50 à 99 
100 a 199 
200 à 499 
500 à 999 
5. 1 000 
> 50 
Ì· 10 
1 0 â 49 
50 à 99 
1 0 0 â 199 
200 à 499 
500 à 999 
j . 1 000 
>. 50 
3 10 
1 0 à 49 
50 à 99 
1 0 0 â 199 
200 à 499 
500 à 999 
y. 1 000 
y, 50 
y, 10 
10 à 49 
50 â 99 
100 â 199 
200 à 499 
500 à 999 
3. 1 000 
y, 50 
3 10 
103 

Coefficients of variation 
Coefficients de variation 
s TAB. 1 Hourly labour costs Manual + non­manual workers 
Coefficients of variation >10 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés 
Coefficients de variation 
1­5(except 
16 + 17) 
11,13,151, 
21,23 
12,14,152, 
22, 24 26. 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
22 A 
221 
224 
23 
231 
23 A 
24 
242.1 
247 
248 
25 
25 A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
NACE 
C. All Industries 
A. Total mining and quarrying 
Β. Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Hard coal mines 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas. steam and hot water 
Water supply : collection, purification 
and distribution of water 
Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Production and preliminary processing 
of metals 
Production and preliminary processing 
offerrous metals 
Iron and steel industry (as defined in the 
ECSC Treaty) 
Production and preliminary processing 
of non­ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy­producing minerals; peat extraction 
Extraction of building materials and 
refractory clays 
Extraction of other mineral u.e.c, peat cutting 
Manufacture of non­metallic mineral products 
Manufacture of cement 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic goods 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Man­made fibres industry 
Manufacture of metal articles 
Foundries 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
Mechanical engineering 
BR Deutsch­
land 
27 
26 
27 
18 
19 
25 
15 
16 
23 
17 
16 
19 
23 
22 
23 
22 
23 
22 
23 
20 
19 
21 
21 
17 
17 
20 
17 
France 
34 
25 
34 
10 
­
24 
22 
18 
6 
33 
14 
21 
18 
11 
29 
37 
26 
28 
31 
23 
25 
30 
27 
21 
23 
28 
24 
20 
27 
22 
Italia 
27 
24 
27 
20 
14 
17 
21 
10 
10 
55 
20 
8 
16 
15 
16 
17 
26 
21 
25 
25 
12 
22 
21 
20 
16 
16 
22 
17 
23 
19 
19 
Nederland 
23 
19 
22 
_ 
8 
18 
­
11 
8 
­
­
13 
11 
6 
18 
24 
18 
18 
24 
15 
10 
18 
15 
18 
17 
15 
Belgique/ 
België 
28 
21 
30 
16 
16 
18 
­
18 
­
23 
30 
— 
­
19 
18 
15 
21 
26 
24 
39 
20 
21 
21 
25 
25 
19 
26 
23 
28 
21 
24 
23 
Luxem­
bourg 
24 
20 
21 
­
_ 
_ 
­
­­
18 
0 
0 
5 
4 
1 
23 
_ 
22 
­
22 
5 
19 
18 
16 
10 
19 
United 
Kingdom 
17 
6 
18 
0 
0 
14 
3 
11 
12 
11 
10 
14 
18 
13 
23 
16 
20 
15 
21 
19 
16 
20 
15 
Ireland 
33 
24 
33 
9 
_ 
_ 
­
32 
­
8 
24 
15 
­
21 
20 
20 
12 
12 
27 
­
21 
20 
30 
1B 
20 
19 
17 
21 
22 
Danmark 
19 
12 
19 
­
_ 
_ 
­
16 
_ 
16 
­
­
9 
9 
4 
6 
12 
10 
15 
14 
15 
14 
10 
18 
20 
­
14 
9 
15 
15 
14 
NACE 
C. Ensemble de l'industrie 
A. Ensemble des industries extractives 
Β. Ensemble des industries manufacturières 
Extration et agglomération de combustibles 
solides 
Extraction de la houille 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur, d'eau chaude 
Captage. épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Production et première transformation 
des métaux 
Production et première transformation 
de métaux ferreux 
Sidérurgie selon le Traité CECA 
Production et première transformation 
de métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
Extraction de matériaux de construction 
et terre à feu 
Extraction d'autres minéraux n.d.a.; tourbières 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Fabrication de ciment 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de base 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construction métallique 
Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
Construction de machines et de 
matériel mécanique 
1­5(sauf 
16 + 17) 
11,13,151 
21,23 
12,14,152 
22.24 26. 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
22 A 
221 
224 
23 
231 
23 A 
24 
242.1 
247 
248 
25 
25 A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
o 
^1 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41 A 
412 
413 
41 Β 
42 A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45 A 
45 Β 
46 
46 A 
467 
47 
471 
472 
47 Β 
48 
481 
483 
49 
50 
50 A 
503 
Manufacture of agricultural machinery 
and tractors 
Manufacture of machine­tools for working 
metal and of other tools and equipment 
for use with machines 
Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other meahs of transport 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food. drink and tobacco industry 
Food industry, except sugar 
Slaughtering, preparing and 
preserving of meat 
Manufacture of dairy products 
Confectionery of bread and sugared products 
Drink industry 
Tobacco industry 
Textile industry 
Wool industry 
Cotton industry 
Knitting industry 
Leather and leather goods industry 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
Manufacture of clothing and footweai 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Wood industry (without wooden furniture) 
Manufacture of wooden furniture 
Manufacture of paper and paper products, 
printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering 
(without installation) 
Installation 
17 
16 
36 
23 
18 
16 
18 
13 
19 
23 
29 
29 
21 
26 
30 
23 
36 
23 
23 
20 
25 
30 
28 
28 
26 
23 
26 
16 
24 
22 
26 
23 
24 
21 
26 
24 
24 
26 
19 
23 
22 
27 
30 
25 
20 
28 
22 
16 
31 
34 
29 
22 
24 
30 
25 
24 
24 
22 
19 
28 
21 
31 
25 
18 
28 
26 
28 
23 
29 
25 
26 
28 
28 
23 
32 
35 
26 
28 
22 
16 
18 
13 
21 
13 
11 
16 
14 
13 
21 
27 
27 
20 
32 
25 
26 
25 
21 
15 
17 
20 
26 
23 
23 
25 
21 
26 
21 
22 
20 
32 
17 
22 
35 
25 
21 
23 
25 
24 
23 
23 
16 
14 
27 
14 
17 
9 
14 
13 
18 
23 
23 
18 
12 
22 
22 
19 
20 
15 
19 
18 
18 
14 
18 
22 
18 
23 
18 
18 
16 
18 
12 
16 
18 
30 
40 
20 
16 
24 
24 
18 
27 
19 
19 
25 
20 
19 
20 
18 
16 
29 
25 
27 
23 
19 
26 
22 
21 
25 
25 
22 
28 
37 
28 
27 
22 
12 
23 
23 
18 
25 
24 
22 
25 
23 
28 
19 
32 
23 
16 
16 
17 
­
18 
17 
­— 
— 
— 
18 
15 
10 
8 
15 
17 
­­
­
­­
­— 
20 
­
19 
16 
19 
6 
­
18 
16 
­
12 
10 
18 
13 
17 
25 
19 
14 
12 
12 
13 
16 
19 
21 
19 
17 
23 
18 
7 
17 
15 
16 
23 
30 
16 
48 
20 
15 
21 
19 
21 
17 
23 
16 
20 
24 
17 
11 
23 
19 
16 
12 
16 
17 
23 
17 
12 
20 
15 
29 
38 
21 
19 
15 
19 
45 
10 
22 
21 
10 
26 
22 
12 
11 
23 
16 
25 
28 
16 
29 
21 
29 
27 
16 
27 
24 
11 
14 
11 
14 
16 
19 
13 
12 
15 
20 
16 
11 
12 
14 
15 
15 
18 
13 
9 
19 
15 
9 
15 
20 
16 
21 
16 
15 
16 
19 
13 
15 
19 
15 
10 
16 
15 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines­outils pour le 
travail des métaux, d'outillage et d'outils 
pour machines 
Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
Construction et assemblage de véhicules auto­
mobiles et construction de moteurs pour ceux­ci 
Construction d'autre matériel de transport 
Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
Construction et réparation d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Industries de produits alimentaires, sauf le sucre 
Abattage de bétail, préparation et mise en 
conserve de viande 
Industrie du lait 
Industrie du pain et des produits sucrés 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie­mégisserie et industries connexes 
Frabrication d'articles en cuir et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie des chaussures 
Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du bois 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
Imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc ­ transformation 
des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Transformation des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil. 
à l'exclusion de l'installation 
Installation 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41 A 
412 
413 
41 Β 
42 A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45 A 
45 Β 
46 
46 A 
467 
47 
471 
472 
47 Β 
48 
481 
483 
49 
50 
50 A 
503 
£ TAB. 2 Hourly labour costs 
Manual workers 
Coefficients of variation > 1 0 
Coût horaire de la main­d'œuvre TAB. 2 
Ouvriers 
Coefficients de variation 
1­5(except 
16 * 17) 
11,13,151, 
21,23 
12,14,152, 
22,24 26. 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 ' 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
22 A 
221 
224 
23 
231 
23 A 
24 
242.1 
247 
248 
25 
25 A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
NACE 
C. AH industries 
A. Total mining and quarrying 
Β. Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Hard coal mines 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity. 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification 
and distribution of water 
Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Production and preliminary processing 
of metals 
Production and preliminary processing 
offerrous metals 
Iron and steel industry (as defined in the 
ECSC Treaty) 
Production and preliminary processing 
of non­ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy­producing minerals; peat extraction 
Extraction of building materials and 
refractory clays 
Extraction of other mineral u.e.c. peat cutting 
Manufacture of non­metallic mineral products 
Manufacture of cement 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic goods 
Chemical industry 
Manufacture ol basic industrial chemicals 
Man­made fibres industry 
Manufacture of metal articles 
Foundries 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal goods. 
except electrical equipment 
Mechanical engineering 
BR Deutsch­
land 
21 
17 
21 
30 
12 
15 
13 
8 
13 
11 
9 
13 
14 
15 
16 
16 
15 
16 
17 
16 
13 
9 
17 
10 
12 
15 
12 
France 
30 
22 
30 
8 
­
13 
22 
19 
5 
36 
15 
11 
20 
19 
14 
21 
37 
19 
31 
29 
18 
24 
26 
26 
20 
19 
22 
20 
18 
23 
21 
Italia Nederland Belgique/ 
België 
25 22 
23 : 13 
25 : 23 
23 ; 5 
15 
17 
20 
18 
10 
5 
7 
­
7 
­
17 
48 22 
14 : 
9 : 
14 : 8 
13 : 8 
12 
18 
25 
3 
8 
13 
20 13 
24 
24 
10 
23 
21 
20 
16 
16 
21 
17 
23 
18 
5 
12 
11 
14 
16 
20 
13 
14 
16 
16 
15 
16 
18 14 
Luxem­
bourg 
23 
18 
21 
­
— ­
­
­
­
8 
3 
3 
5 
4 
1 
24 
24 
­
20 
­
20 
13 
18 
17 
17 
7 
14 
United 
Kingdom 
18 
5 
19 
0 
0 
17 
4 
14 
10 
9 
5 
15 
16 
12 
15 
18 
19 
14 
17 
20 
17 
23 
17 
Ireland 
33 
22 
34 
8 
— — 
­
36 
— 
10 
29 
18 
­
20 
20 
13 
10 
10 
27 
­
23 
22 
34 
18 
21 
19 
17 
23 
24 
Danmark 
20 
10 
20 
­
_ ­
­
β 
­
14 
­
­
11 
12 
4 
7 
10 
10 
9 
12 
4 
13 
9 
16 
15 
­
15 
. 10 
17 
15 
14 
NACE 
C. Ensamble de l'industrie 
A. Ensemble des industries extractives 
Β. Ensemble des Industries manufacturières 
Extration et agglomération de combustibles 
solides 
Extraction de la houille 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz. de vapeur, d'eau chaude 
Captage. épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Production et première transformation 
des métaux 
Production et première transformation 
de métaux ferreux 
Sidérurgie selon le Traité CECA 
Production et première transformation 
de métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
Extraction de matériaux de construction 
et terre à feu 
Extraction d'autres minéraux n.d.a.; tourbières 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Fabrication de ciment 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de base 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construction métallique 
Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
Construction de machines et de 
matériel mécanique 
1­5 sauf 
1 8 * 17 
11,13,151, 
21,23 
12,14,152, 
22,24­26, 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
22 A 
221 
224 
23 
231 
23 A 
24 
242.1 
247 
248 
25 
25 A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
8 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41 A 
412 
413 
41 Β 
42 A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45 A 
45 Β 
46 
46 A 
467 
47 
471 
472 
47 Β 
48 
481 
483 
49 
50 
50 A 
503 
Manufacture of agricultural machinery 
and tractors 
Manufacture of machine­tools for working 
metal and of other tools and equipment 
for use with machines 
Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other meahs of transport 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Food industry, except sugar 
Slaughtering, preparing and 
preserving of meat 
Manufacture of dairy products 
Confectionery of bread and sugared products 
Drink industry 
Tobacco industry 
Textile industry 
Wool industry 
Cotton industry 
Knitting industry 
Leather and leather goods industry 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of products from leather 
and leather substitutes 
Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Wood Industry (without wooden furniture) 
Manufacture of wooden furniture 
Manufacture of paper and paper products, 
printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering 
(without installation) 
Installation 
11 
12 
6 
16 
15 
12 
12 
8 
11 
14 
22 
22 
18 
16 
16 
15 
28 
12 
11 
10 
15 
21 
16 
20 
15 
15 
14 
14 
15 
12 
18 
12 
16 
21 
17 
14 
18 
21 
15 
14 
16 
20 
20 
15 
21 
25 
21 
25 
22 
19 
24 
(a) 
23 
19 
19 
22 
23 
18 
14 
14 
17 
24 
20 
26 
17 
15 
17 
20 
19 
19 
32 
23 
24 
32 
23 
18 
27 
38 
18 
17 
19 
15 
19 
11 
20 
11 
7 
16 
14 
14 
22 
25 
25 
19 
30 
22 
24 
28 
20 
14 
17 
19 
25 
21 
23 
24 
21 
25 
22 
27 
18 
27 
17 
20 
30 
24 
20 
22 
23 
21 
20 
21 
15 
12 
16 
13 
13 
10 
16 
13 
3 
31 
16 
17 
16 
12 
16 
13 
12 
15 
9 
10 
16 
30 
18 
19 
14 
7 
11 
11 
8 
11 
17 
13 
16 
15 
20 
16 
20 
19 
11 
11 
5 
16 
19 
­— 
— 
— 
14 
13 
10 
9 
15 
14 
­
­
­­
­­
16 
­14 
18 
21 
6 
­
21 
17 
­11 
9 
17 
10 
20 
27 
21 
14 
12 
13 
11 
19 
20 
21 
20 
19 
23 
21 
9 
19 
16 
18 
24 
41 
14 
70 
20 
16 
21 
22 
24 
20 
26 
18 
22 
29 
19 
13 
25 
22 
18 
10 
14 
16 
27 
17 
12 
30 
17 
29 
35 
23 
20 
17 
18 
42 
8 
22 
23 
11 
25 
23 
10 
11 
25 
17 
27 
30 
19 
29 
25 
29 
30 
19 
29 
27 
10 
15 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
16 
21 
18 
13 
10 
16 
15 
12 
17 
10 
7 
17 
15 
7 
15 
17 
15 
17 
15 
14 
15 
22 
4 
15 
22 
16 
10 
18 
15 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines­outils pour le 
travail des métaux, d'outillage et d'outils 
pour machines 
Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et 
pièces détachées 
Construction et assemblage de véhicules auto­
mobiles et construction de moteurs pour ceux­ci 
Construction d'autre matériel de transport 
Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
Construction et réparation d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Industries de produits alimentaires, sauf le sucre 
Abattage de bétail, préparation et mise en 
conserve de viande 
Industrie du lait 
Industrie du pain et des produits sucrés 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tannerie­mégisserie et industries connexes 
Frabrication d'articles en cuir et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie des chaussures 
Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du bois 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
Imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc ­ transformation 
des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Transformation des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil, 
à l'exclusion de l'installation 
Installation 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41 A 
412 
413 
41 Β 
42 A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45 A 
45 Β 
46 
46 A 
467 
47 
471 
472 
47 Β 
48 
481 
483 
49 
50 
50 A 
503 
(a) NACE 41 = 23; NACE 42 = 37 
Ξ TAB. 3 
o 
Hourly labour costs 
Non­manual workers 
Coefficients of variation >10 
Coût horaire de la main­d'œuvre TAB. 3 
Employés 
Coefficients de variation 
NACE BR Deutsch­land 
France Italia Nederland Belgique, 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark NACE 
1­5(except 
18 * 17) 
11,13,151, 
21,23 
12,14,152, 
22, 24 26, 
3,4 
11 
111.1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 
22 
22 A 
221 
224 
23 
231 
23 A 
24 
242.1 
247 
248 
25 
25 A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
C. All industries 
A. Total mining and quarrying 
Β. Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Hard coal mines 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification 
and distribution of water 
Extraction and preparation of 
metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Production and preliminary processing 
of metals 
Production and preliminary processing 
of ferrous metals 
Iron and steel industry (as defined in the 
ECSC Treaty) 
Production and preliminary processing 
of non­ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy­producing minerals; peat extraction 
Extraction of building materials and 
refractory clays 
Extraction of other mineral u.e.c, peat cutting 
Manufacture of non­metallic mineral products 
Manufacture of cement 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture ot ceramic goods 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals 
Man­made fibres industry 
Manufacture of metal articles 
Foundries 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
Mechanical engineering 
22 
19 
22 
22 
23 
26 
23 
25 
10 
28 
29 
28 
26 
28 
14 
8 
17 
12 
12 
8 
12 
11 
12 
-
24 
17 
18 
6 
32 
11 
7 
18 
14 
13 
26 
13 
21 
23 
8 
12 
63 
23 
14 
19 
19 
18 
20 
31 
33 
19 
18 
10 
17 
21 
12 
11 
19 
16 
14 
14 
15 
18 
24 
17 
20 
23 
20 
17 
18 
27 
20 
21 
24 
31 
32 
24 
24 
31 
23 
21 
26 
26 
21 
31 
26 
26 
16 
24 
26 
22 
10 
36 
30 
19 
19 
26 22 21 36 19 
13 19 22 
6 
13 
15 
30 
-
14 
14 
8 
15 
22 
20 
28 
20 
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C. Ensemble de l'industrie 
A. Ensemble des industries extractives 
Β. Ensemble des industries manufacturières 
Extration et agglomération de combustibles 
solides 
Extraction de la houille 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur, d'eau chaude 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparation de minerai de fer 
Production et première transformation 
des métaux 
Production et première transformation 
de métaux ferreux 
Sidérurgie selon le Traité CECA 
Production et première transformation 
de métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
Extraction de matériaux de construction 
et terre à feu 
Extraction d'autres minéraux n.d.a.; tourbières 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Fabrication déciment 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de base 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construction métallique 
Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
Construction de machines et de 
matériel mécanique 
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Med bind 3 fortsættes offentliggørelsen af resultaterne af Fællesskabets tælling af 
industriens lønomkostninger i 1975. Resultaterne offentliggøres efter virksom­
hedsstørrelse og variationskoefficienterne for 29 klasser under afdelingerne 1­5 i 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviter i De europæiske Fællesskaber. 
Der gives nærmere oplysninger om antallet af beskæftigede, den årlige arbejdstid 
og lønomkostningerne pr. t ime og pr. måned for de forskellige virksomhedsstør­
relser. 
Mit Band 3 wird die Veröffentlichung der Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung 
über die Arbeitskosten in der Industrie 1975 fortgesetzt. Veröffentlicht werden die 
Ergebnisse nach Größenklassen der Betriebe und die Variationskoeffizienten für 
29 Klassen der Abteilungen 1 bis 5 der Allgemeinen Systematik der Wirtschafts­
zweige in den Europäischen Gemeinschaften. Im einzelnen werden die Zahl der 
Beschäftigten, die jährliche Arbeitsdauer und die Arbeitskosten je Stunde bzw. je 
Monat nach Größenklassen nachgewiesen. 
Volume 3 contains further results of the Community survey on labour costs in 
industry in 1975. It shows the results by size ciasses of establishments and the 
coefficients of variation for 29 classes in Divisions 1-5 of the general industrial 
classification of economic activities within the European Community. Specifically, 
the data relate to the number of employees, the annual number of hours worked 
and hourly and monthly labour costs, broken down by size classes. 
Le volume 3 poursuit la publication des résultats de l'enquête communautaire sur 
les coûts de la main-d'œuvre dans l'industrie en 1975. L'ouvrage présente les 
résultats par classes d'importance des établissements et les coefficients de 
variation pour 29 classes des divisions 1 à 5 de la Nomenclature générale des 
activités économiques dans les Communautés européennes. Le nombre des 
salariés, la durée annuelle du travail et les coûts horaires et mensuels de la 
main-d'œuvre sont indiqués en détail par classes d'importance. 
Il volume 3 continua la pubblicazione dei risultati dell'indagine comunitaria sul 
costo della manodopera nell'industria per l'anno 1975. Vengono pubblicati i 
risultati per classi di ampiezza degli stabilimenti e i coefficienti di variazione 
relativi a 29 classi delle divisioni 1-5 della Nomenclatura generale delle attività 
economiche nelle Comunità europee. In dettaglio vengono presentati: il numero 
dei lavoratori dipendenti, la durata annua del lavoro e il costo orario mensile 
della manodopera per classi di ampiezza. 
In deel 3 worden nadere resultaten van de gemeenschappelijke enquête naar de 
arbeidskosten in de industrie 1975 gepubliceerd. Hierin worden de resultaten 
naar grootteklassen van de bedrijven en de variatiecoëfficiënten voor 29 klassen 
van de afdelingen 1-5 van de Algemene Systematische Bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen gepubliceerd. Er worden gedetailleerde gegevens 
over het aantal werknemers, de jaarlijkse arbeidsduur en de arbeidskosten per 
uur, respectievelijk per maand naar grootteklasse verstrekt. 
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